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Abstract 
This project focuses on the government of individuals in contemporary society. More specifically, 
we probe the connections between the discourse of health and the self understanding of individuals 
within the culture of crossfit. We argue that the discourse of health is the foundation on which the 
thought of the body as something that should be moved and used is laid. Furthermore, we identify a 
transgression of the ideals of health in a certain group of crossfit practitioners who, albeit still sub-
jects of the discourse of health, are governed by something more. Through the introduction of the 
term of a project-system as the successor of earlier systems of discipline and security, as they are 
suggested by Michel Foucault, we conclude that ideals of self-development and constant movement 
are predominant in the culture of crossfit. Thus, self-understanding and government of the self are 
less influenced by preset political programs and more by the shifting conditions that the project sys-
tem institutes. 
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Kapitel 1 - Indledning 
Vi vil i dette projekt undersøge, hvilke diskurser, der ligger til grund for den eksisterende sundheds-
forståelse i det danske samfund, og hvordan denne har ændret sig gennem tiden. Vi vil undersøge 
og analysere, hvordan sundhed, og viden om sundhed, bidrager til individets forståelse af sig selv. I 
den forbindelse vil vi undersøge, hvilken rolle staten spiller, og hvilke styringsteknologier, der er på 
spil i den  politiske dagsorden om sundhed. I forlængelse af dette er vi interesseret i træningsformen 
crossfit, der i de seneste år har nydt stor udbredelse i Danmark, og vi vil her undersøge, hvordan 
denne motionsform er udsprunget af førnævnte styringsteknologier.  
 
1.1 Problemfelt 
Sundhed fylder meget i det danske samfund. I løbet af de sidste 45 år har der fra offentlig og poli-
tisk side været øget fokus på sundhed og livskvalitet (Vallgårda 2003:119), hvilket har præget indi-
vidernes forhold til egen sundhed, men også har skabt et fokus på sundhed og motion i skoler og på 
arbejdspladser. Tidligere var forebyggelse og sundhedsfremme en privat sag og ikke noget, ens ar-
bejdsplads skulle blande sig i. I dag fokuserer flere og flere arbejdspladser på at få sundere medar-
bejdere med færre sygedage gennem blandt andet frugtordninger, motionsrum og deltagelse i moti-
onsløb som DHL-stafetten, hvor virksomheder stiller op med hvert deres hold (Videnscenter for 
Arbejdsmiljø 02.01.2015). 
 
Det synes afgørende vigtigt at vise sin omverden, at man har styr på tilværelsen. Det gøres i høj 
grad via motion også uden for arbejdstiden, hvor flere danskere er begyndt at interessere sig for at 
leve sundt og dyrke motion. I de senere år er grænserne rykket, og nu er det for en større og større 
gruppe mennesker ikke nok bare at holde sig i god form. Maratonløb er blevet en massekultur, og i 
dag er det i det hele taget populært at dyrke motion i en mere ekstrem grad. Nye fitnesscentre åbner 
over hele landet, og fitnesscentrene gør det muligt for medlemmerne at træne døgnet rundt. Også 
træningskoncepterne bliver mere ekstreme i de traditionelle fitnesscentre, hvor crossfit blandt andet 
for alvor har vundet frem (DR 28.08.2014). 
 
Specifikke crossfitcentre, som eksempelvis Crossfit Copenhagen og Butchers Lab, er desuden ble-
vet udbredt. Disse centre tilbyder, modsat de klassiske fitnesscentre, kun den funktionelle crossfit-
træning og hænger ofte også sammen med en bestemt livsstil. I crossfit handler det om "naturlige" 
løft og bevægelser, og man tager afstand fra de maskiner, der præger de traditionelle fitnesscentre. 
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Også kropsidealet er noget særligt hos crossfitudøvere, især hos kvinderne. Morten Zacho, der er 
lektor på Syddansk Universitet forklarer det således: 
 
”I dag er der en helt anden tilgang til, at kvinder træner muskler. Hvis de har lyst og kan 
være med, er der fri adgang, især i crossfit miljøerne, og der er ikke de samme gammeldags 
forbehold for, om det er sundt for kvinder”. (Berlingske 22.03.2013) 
 
Store muskler er altså også eftertragtelsesværdigt hos kvinderne, hvilket ikke hænger sammen med 
det klassiske kvindeideal, og vi finder det derfor interessant, at mange yngre kvinder har taget træ-
ningsformen crossfit til sig.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående udvikling, hvor et øget fokus på sundhed har skabt et grundlag for 
crossfitkulturens udbredelse i Danmark, vil vi undersøge følgende problemformulering:  
 
Hvilke styringsteknologier påvirker individer i samfundet, og hvordan ses denne påvirkning 
hos en række kvindelige crossfitudøvere i Crossfit Copenhagens forhold til sundhed og selv-
forståelse? 
 
1.1.1 Uddybning af problemformulering 
Med ovenstående problemformulering vil vi, ved hjælp af Foucaults forståelse af styringsteknologi-
er, forsøge at forstå, hvad der skaber grobund for sundheds- og kropsdyrkelse i det danske samfund. 
I den forlængelse vil vi, ved hjælp af Foucaults magtbegreb, undersøge den politiske dagsorden, der 
påvirker den herskende sundhedsdiskurs i Danmark. Med udgangspunkt i den sundhedspolitiske 
dagsorden, vil vi undersøge crossfitfænomenet i Danmark ud fra, hvordan en række kvindelige 
crossfitudøvere forstår sig selv, samt deres forhold til krop og kropsdyrkelse. Herunder hvordan vi 
kan forstå sammenhængen mellem sundhedsforståelsen i samfundet og crossfitudøvernes forhold til 
deres træning. I den forbindelse anvender vi Anders Fogh Jensens teori om projektsamfundet, og 
supplerer med Nikolas Roses ekspertise begreb. 
 
1.2 Afgræsning 
På grund af begrænsninger i forhold til tid og omfang, har vi valgt at afgrænse os fra flere interes-
sante vinkler, der kan være med til at forklare sammenhængen mellem sundhed og ekstrem dyrkelse 
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af motion i det danske samfund. Det kunne i denne sammenhæng have været interessant ikke ude-
lukkende at fokusere på crossfitkulturen, men ligeledes inddrage eksempelvis maraton-trenden og 
fitnesscentrenes succes. På grund af de ovennævnte begrænsninger, valgte vi at rette vores fokus på 
kvinders dyrkelse af crossfit, da der med denne dyrkelse også medfølger et nyt og anderledes krops-
ideal for kvinderne, der adskiller sig ved, at kvinder nu også bliver muskuløse. Om kvinderne for-
søger at gøre op med det klassiske skønhedsideal, eller giver afkald på de klassiske kvindelige træk 
for at passe ind i crossfitkulturen og den herskende sundhedsdiskurs, finder vi i højere grad interes-
sant end hvorvidt det handler om en ligestillingskamp. Vi har derfor valgt at afgrænse os fra den li-
gestilling- og kønsvinkling, der ellers præger træningsdebatten i medierne, for også på den måde at 
byde ind med et nyt perspektiv. I denne forbindelse har vi også fravalgt at inddrage mænds træning 
af crossfit, da mænds kropsideal længe har hængt sammen med store muskler. Det vil derfor være 
svært at vurdere, om deres træning er en reaktion på den herskende sundhedsdiskurs. 
 
I medierne har der i høj grad også været fokus på sammenhængen mellem karrierekvinder og træ-
ningsformer der gør dem mere robuste og muskuløse. Nogle mener, det skyldes at kvinder nu skal 
være mere robuste, på grund af deres meget aktive karriere. Vores informanter kan ligeledes se en 
sammenhæng mellem crossfit og højtuddannede kvinder. Vi har dog valgt ikke at gå dybere ind i 
dette aspekt, da det ville gøre vores fokus for bredt i forhold til omfanget af projektet. Af samme år-
sag har vi også fravalgt at analysere dybdegående på det sociale aspekt ved crossfittræningen, gen-
nem eksempelvis teori om praksisfællesskaber, på trods af, at vores informanter flere gange fortæl-
ler om fællesskabet i crossfitcentret.  
 
1.3 Kommunikation i projektet 
Måder at tænke sig selv på som menneske påvirker også den måde, man kommunikerer sig selv på 
som menneske. Derfor interesserer vi os for, hvad der påvirker den måde, man ser sig selv på som 
menneske. Vi udarbejder ikke en nærmere analyse af, hvordan kommunikationen bliver påvirket, 
eller hvordan der bliver kommunikeret. I stedet undersøger vi baggrunden for, hvad der kan forme 
kommunikationen på flere planer. Fra individplan til det umiddelbare fællesskab og de forsøg, der 
fra politisk side er på at få mennesker i samfundet til at agere på en bestemt måde.  
 
De diskurser, der hersker i samfundet, spiller en rolle for, hvilke rammer individer handler indenfor. 
Diskurser kan ses som sproglige handlerum, hvor én måde at tale om tingene på er mere rigtig, eller 
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alment anerkendt, end andre. Nærværende projekt har en kommunikationsorienteret interesse i at 
undersøge, hvad der er med til at styre crossfitudøvere, og hvordan de forstår sig selv. Det vil sige, 
at vi har en interesse i at undersøge, hvilke diskurser der er fremherskende, og dermed hvordan 
crossfitudøverne kan ses som individer, som bærere af en bestemt måde at forstå sig selv på som 
mennesker i samfundet. Diskurser er hermed ikke blot sproglige handlerum, men også rammesæt-
tende for, hvordan selvet kan forstås. Der er forskel på, om man taler om selvet, som noget der er i 
udvikling, eller som noget der er konstitueret ved en indre kerne eller sjælens kontingens. Hermed 
ikke sagt, at vores informanter nødvendigvis behøver gøre sig nogen eksistensfilosofiske tanker, for 
at vi kan sige noget om, hvordan de forstår sig selv på som mennesker. Det er netop igennem frem-
talelsen og diskursen, at vi kan aftegne og fortolke konjunkturerne af, hvordan de forstår sig selv 
som mennesker i samfundet. Når diskursen er afgørende for selvforståelse, er den også afgørende 
for selvstyring. På den måde kan vi i projektet se kommunikation som en styringsteknik. Det er en 
måde, man med sproget kan skabe rammer for menneskelig handling på.  
 
Projektrapporten kan i den forstand bidrage som inspiration til videre undersøgelse af, hvordan det, 
der bliver kommunikeret, og den måde, det bliver kommunikeret på, kan have ændret sig i takt med, 
at samfundets strukturer ændrer sig og styringssystemerne, som er i spil, skifter. Eksempelvis kunne 
man ud fra de klarlæggelser af styringsteknologier og projektsystemets påvirkning af individet finde 
nye måder, at planlægge kommunikation på strategisk. På den vis forbinder nærværende projekts 
analyse sig også til strategisk kommunikation. Ikke ved at lave en klassisk kommunikationsanalyse, 
men ved at udforme og aftegne nogle nye rammer for, hvad en kommunikationsanalyse må tage 
højde for i nyere tids samfund.  
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Kapitel 2 - Metode 
Følgende afsnit gennemgår og begrunder vores valg af fokusgrupper som metode til indsamling af 
empiri. Ligeledes redegøres for de praktiske valg med hensyn til rekruttering til, og afvikling af, fo-
kusgrupperne. 
 
2.1 Fokusgrupper 
For at svare på vores problemformulering benytter vi fokusgruppeinterviews til at fremskaffe viden 
om crossfitfænomenet. Gennem fokusgruppeinterview skabes et rum, hvor kvinderne kan italesætte 
den fælles interaktion, de har gennem træningen. Dermed får vi kvinderne i fokusgruppen til at dis-
kutere deres fælles oplevelse af crossfit og baggrunden for, hvorfor de dyrker netop denne motions-
form. Vi tager derfor udgangspunkt i professor i kommunikation Bente Halkiers (2012) bog ”Fo-
kusgrupper”. Halkier trækker på David Morgans forståelse af fokusgrupper som en forskningsme-
tode, hvor en gruppeinteraktion skaber data om et af forskeren valgt emne. (Halkier 2012: 9, Mor-
gan 1997: 2).  
 
Fokusgruppeinterviewet er særligt velegnet til at producere empiriske data, der siger noget om be-
tydningsdannelse i grupper, da denne type interview giver viden om informanternes evne til me-
ningsforhandling. Fokusgrupper er derfor specielt gode til at producere data om mønstre i ind-
holdsmæssige betydninger gennem gruppers beretninger, vurderinger og forhandlinger (Halkier 
2012:9-10). Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger af erfaringer og forståelser i 
gruppeprocesserne kunne producere viden, som er svære for forskeren at få frem i individuelle in-
terviews (Halkier 2012:14). 
 
Det ligger fast, at de informanter, vi ønsker, er yngre kvinder, som har crossfit som deres primære 
motionsform. Da job, uddannelse og baggrund i øvrigt ikke er karakteristika, som vi anser for vigti-
ge for problemstillingen, har vi ikke noget ønske om søge informanter, der er segmenteret på den 
ene eller anden måde med hensyn til de parametre (Halkier 2012: 28). 
 
I praksis foregik rekrutteringen af informanter ved, at en af gruppens medlemmer kontaktede en 
kvinde i sit netværk, som dyrkede crossfit. Denne kvinde rekrutterede efterfølgende de øvrige del-
tagere i sit eget netværk indenfor crossfit, og dermed er vi opmærksomme, på at kvinderne kendte 
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hinanden på forhånd. Herved opnåede vi at få en gruppe af informanter, som ikke indbyrdes kendte 
hinanden, hvorved vi mindskede risikoen for at få en gruppe, der var så homogen, at der ville være 
tale om indforstået kommunikation (Halkier 2012: 27-28). 
 
Der blev rekrutteret 10 informanter i aldersgruppen 19 til 30 år, som dyrkede crossfit minimum 3 
gange om ugen. De fleste var under uddannelse. Praktiske hensyn, til hvornår informanterne havde 
tid til at deltage, afgjorde, at der blev to fokusgrupper med henholdsvis 6 deltagere i den første og 4 
i den anden. Størrelsen af den mindste gruppe vurderedes at være tilstrækkelig til at få den fornødne 
diskussion informanterne i mellem (Halkier 2012: 33-34). 
 
Da analytisk selektiv udvælgelse ikke indgår i undersøgelsesdesignet, er der ikke brug for flere 
grupper med forskellige variable (Halkier 2012: 28). I praksis, inden for de tidsmæssige rammer af 
projektet, vurderes det, at to grupper var tilstrækkeligt.  
 
Møderne for fokusgrupperne blev afholdt i et af Crossfit Copenhagens centre. Der var stillet en træ-
ningssal med borde og bænke til rådighed. Dette emne-relevante sted henledte naturligt fokus på det 
emne, der skulle diskuteres (Halkier 2012: 36). Ulempen var, at der foregik træning på den anden 
side af en tynd skillevæg, og forstyrrende lyde kunne derfor ikke undgås.  
 
På forhånd udarbejdede vi en spørgeguide for at sikre os, at fokusgruppen diskuterede bestemte 
emner, som vi på forhånd havde en forestilling om var relevante. Disse kategorier var: motivation, 
kropsidealer, fællesskab og ligestilling. Tidligt i interviewet bad vi informanterne om at skrive 5 
ting, de forbandt med crossfit, for at undgå at enkeltes holdninger blev dominante.  
 
Da vi var mest interesserede i selve indholdet af diskussionen og i mindre grad interaktionen mel-
lem deltagerne, talte det for at anvende en forholdsvis stram model for afviklingen af fokusgrupper-
ne (Halkier 2012: 40). Omvendt var vi også interesserede i, at vores informanter kunne diskutere sig 
frem til svar på spørgsmålene, hvilket alligevel talte for en forholdsvis åben model. Vi valgte at 
kombinere de to, hvorved vi stillede forholdsvis konkrete spørgsmål, men opfordrede dem til at 
bryde ind i samtalen, når de havde noget på hjerte, altså en semistrukturerede interviewform. Vi 
valgte at starte med en associeringsøvelse, hvor vi bad dem skrive ned, hvad der faldt dem ind, når 
de hørte ordet crossfit. Herved startede vi fokusgruppen med en forholdsvis løs struktur. I slutnin-
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gen af fokusinterviewet bad vi dem forholde sig til nogle forholdsvis konkrete udsagn. Man kan her 
sige, at der blev anvendt en tragtmodel (Halkier 2012: 40).  
 
Der blev anvendt en høj moderator-involvering under fokusgruppeinterviewene, hvor der blev stil-
let uddybende og opfølgende spørgsmål (Halkier 2012: 60). Derfor blev der anvendt både en pri-
mær interviewer og en hjælper/observatør. 
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Kapitel 3 – Forståelsesramme 
Følgende kapitel fungerer som en introducerende forståelsesramme for crossfitfænomenet og sund-
hedsudviklingen i Danmark. Crossfit vil blive præsenteret, og derefter gives der et billede på, hvor-
dan crossfit fremstilles og italesættes af en række af dens eksponenter. Derefter redegøres der for en 
række af de styringsmæssige tiltag, der er foretaget på sundhedsområdet siden 1970’erne, for at 
klarlægge hvilken sundhedsmæssig ramme, vores informanter agerer i forhold til.  
 
3.1 Crossfit 
Crossfit som træningsform er et amerikansk fænomen, som er blevet hastigt udbredt verden over. 
Crossfit er udviklet af den amerikanske atlet Greg Glassman tilbage i 1995, men blev først for alvor 
et globalt fænomen i 2001 med hans hjemmeside crossfit.com (Mortensen & Stelter 2011). Brian 
Overkær fra DGI vurderer, at der i Danmark er mere end 40.000, der dyrker det (Politiken 
25.01.2013). 
 
Crossfit er en træningsform, hvor man udfører varierede funktionelle bevægelser udført under et re-
lativt højt intensitetsniveau (Glassman 2002). Funktionelle bevægelser hentyder til, at det grund-
læggende er bevægelser, man også støder på i sin dagligdag, når man skal løfte, flytte, sætte sig på 
hug, løbe og hoppe. Disse bevægelser bliver trænet ved hjælp af varierede øvelser, der bliver udført 
gentagende gange inden for kort tid. Crossfit fungerer derfor som både styrke, konditions -og ud-
holdenhedstræning (Mortensen & Stelter 2011). Man bliver altså ikke trænet til at være god til en 
speciel ting, men derimod til at være klar til alle fysiske udfordringer (Glassman 2002).  
 
I princippet kan crossfit dyrkes hvor som helst, også ude i naturen. Det mest almindelige er dog, at 
det foregår i en gymnastiksal udstyret med diverse hjælpemidler til styrketræning. Sådan foregår det 
f.eks. i Crossfit Copenhagen. Ofte bruges de amerikanske udtryk, hvor gymnastiksalen bliver ”the 
gym”, og øvelserne bliver til ”dips”, ”squats” og ”pull-ups”. Dagens træningsprogram, bestående af 
en serie øvelser, bliver kaldt for dagens WOD (Workout Of the Day). Crossfit er som udgangspunkt 
for alle og kan dyrkes af både utrænede nybegyndere og af i forvejen veltrænede atleter. De enkelte 
øvelser bliver så tilpasset udøverens træningstilstand med hensyn til belastning og antal gentagelser. 
Træningsformen er som udgangspunkt ikke en konkurrencesport, men en sport, hvor det handler, 
om at den enkelte udvikler sig fysisk. For de mest seriøse udøvere er der mulighed for at deltage i 
Crossfit Open Games (Mortensen & Stelter 2011). Det er også den udbredte opfattelse, at crossfit er 
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sundt, dog med forbehold for overtræning og forkert udførte øvelser (Politiken 25.01.2013). Der er 
dog, indtil videre kun foretaget få videnskabelige undersøgelser af crossfit, men de, der er lavet, 
blandt andet en fra den amerikanske hær (Paine et al 2010), peger på, at det er effektiv trænings-
form. 
 
3.1.1 Fleksibilitet 
Særlig til militærbrug, hvor soldaterne udsættes for mange uforudsete belastninger, er crossfit at-
traktivt. Men også fordi, at crossfit har en indbygget fleksibilitet. Den er ikke afhængig af, at man er 
helt holdt samlet, som hvis man spillede fodbold, ej heller kræver den bestemte lokaler, eller be-
stemt udstyr. Fleksibiliteten er derfor, udover det fysiske træningselement, en af grundene til at For-
svaret i Danmark har valgt at implementere det (Forsvaret TV 2008). Med crossfit kan den danske 
soldat træne, uanset hvor han er, om det så er ved ”ventelinjen” på skydebanen, eller det er en pause 
mellem patruljerne i en Forward Operating Base i Afghanistan. Man anvender de forhånden væren-
de materialer, om det så er sten i rygsækken, når der skal ”squattes” eller det er et træ der gør det ud 
for gymnastiksalens ribber/barren. Den enkelte soldat bliver nu uddannet ud fra mottoet om, at ”bli-
ve sin egen træner” (Forsvaret TV 2008). 
 
3.2 Crossfit diskurs 
Efter at have set hvad crossfit som sådan indeholder, og hvordan den praktiseres, vil vi nu se på 
diskursen omkring crossfit i Danmark. Hvad bliver der sagt om crossfit og i hvilke sammenhænge? 
Hvordan italesættes den? Hensigten er ikke at foretage en tilbundsgående diskursundersøgelse, men 
blot at få forståelse af den diskurs, omhandlende crossfit, som vores informanter forholder sig til. 
Derfor vil vi foretage nogle nedslag, som vi vurderer som repræsentative for, hvad man eksempel-
vis støder på i diverse medier. Disse nedslag består af den kendte kok Thomas Rode og crossfit-
klubberne Spartanmentality og Butchers Lab. 
 
3.2.1 Æstetik 
Gennemgående er de undersøgte eksponenter for crossfit præget af, at de fremstiller crossfit som 
noget, der er råt. Valg af billeder på hjemmesider og til illustration af artikler om crossfit holdes of-
te i en sort/hvid eller kolde farve nuancer (Spartanmentality, Butchers Lab, Jyllandsposten 14/4-
2014). Denne rå fremstilling italesættes direkte i crossfitklubben Spartanmentality: 
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”Vi bygger vores center på den spartanske filosofi om aldrig at give op, uanset dårlige 
odds, modgang eller frygt. Derfor gør vi meget ud af, at du bliver motiveret af vores velud-
dannede instruktører, hvis mål er, at få dig til at yde dit bedste.” (Spartanmentality). 
 
3.2.2 Sundhed 
Gennemgående fremhæver crossfitklubberne de sundhedsmæssige fordele ved crossfittræningen 
(Andersen 2012, Spartanmentality, Butchers Lab). Men der også beretninger i medierne om risiko-
en ved overdreven træning. Som en udøver af crossfit på konkurrenceplan udtrykker det, så er han 
bevidst, om at det ”jeg laver nu, er ikke sundt. Den grænse har jeg overtrådt, og det er hårdt for 
kroppen. Skaderne begynder at komme, selv om jeg kun er 22, og jeg kan ikke blive ved, til jeg er 
hverken 40 eller 50.” (FyensStifstidende 22.11.2014). Når folk alligevel dyrker crossfitten med en 
sådan intensitet, peger Reinhard Stelter i Berlingske på: ”Ved hård fysisk aktivitet får man den kon-
tante afregning, som rigtig mange søger, mærker sig selv. Man mærker, at man kan, og får en per-
sonlig sejr, en oplevelse af at kunne præstere noget” (Berlingske 16/3 2012). At der sker en udvik-
ling, at man ikke bare står stille er også fællestræk i fremstillingen af crossfit. For Butchers Lab er 
selve navnet en direkte hentydning til, at man ligesom i et laboratorium, eksperimenter og udvikler. 
Det er en ”legeplads”, hvor ”kompetente instruktører kan hjælpe dig med at blive stærkere og mere 
fit!” (Butchers Lab).  
Dygtige instruktører er for Thomas Rode også en af de vigtige faktorer, der gør, at han udvikler sig: 
 
”Det motiverer mig ekstremt meget at træne sammen med dygtige mennesker, og jeg føler 
samtidig også, at jeg gerne vil gøre mig umage for deres skyld. At de gider bruge deres tid 
på at hjælpe mig og er villige til at dele ud af deres viden, det har jeg stor respekt for, og 
derfor respekterer jeg også deres tid.” (Bodyman).  
 
Instruktørerne har da også en fremtrædende plads hos flere af crossfitklubberne. Hos Spartamentali-
ty er instruktørerne ofte afbildet i situationer, hvor de ses nøje overvåge crossfitudøveren, eller også 
ses de i coachfunktion (Spartanmentality). 
 
3.2.3 Fællesskab 
Et sidste gennemgående træk i fremstillingen af crossfit er fællesskab. Selvom der i valget af bille-
der på klubbernes hjemmesider bliver lagt vægt på det rå, enkle udseende, så er der alligevel mange 
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billeder, der illustrerer fællesskab. Som på Spartanmentalitys facebookside, hvor banneret er en 
gruppe af crossfit udøvere, der omfavner hinanden, som var de et håndboldhold (Spartanmentality 
Facebook). Ligeledes har Butchers Lab et banner på deres hjemmeside, som er et stort gruppebille-
de, dog mere råt i sort/hvid og mange bare overkroppe. Butchers Lab fremhæver da også klubben 
som et sted, hvor der er ”plads til alle, nye som ”gamle” og uanset niveau vil vores kompetente in-
struktører kunne hjælpe dig med at blive stærkere og mere fit!” (Butchers Lab). 
 
3.2.4 Autencitet og naturlighed 
Endelig er der sammenkædningen af crossfit, og det naturlige, eller det mere autentiske. Her er 
Thomas Rode igen en af dem der italesætter crossfit og stenaldermaden som noget der er ”mere i 
overenstemmelse med vores natur”, og som bringer os tættere på det ”vi er skabt til” (Jyllandspo-
sten 14.04.2014). Denne idealisering af det naturlige kan vi også spore i udøvelsen af crossfit. Til 
trods for også at have fokus på muskelopbygning, er crossfit et opgør med både den tidligere body-
building-kultur, og senere almene fitnesskultur. I disse ser vi et meget tydeligt fokus på muskelud-
vikling for muskeludviklingen skyld, hvor jo større desto bedre synes at være mantraet. Den fit-
nesskultur, vi ser repræsenteret igennem udbydere som Fitness World og FitnessDK, har fysisk ak-
tivitet som middel til målet: en smukkere krop. 
 
I crossfit er dette fokus i et vis omfang flyttet. Her er det ikke så meget musklernes markering eller 
størrelse, der er i centrum, men nærmere musklernes og kroppens funktionalitet. Det er vigtigt for 
crossfitteren, at musklerne kan bruges ”naturligt” i naturlige bevægelser og i hverdagen. Det er hele 
kroppens udvikling, og hele kroppens funktionalitet der skal trænes og forbedres, så staturen udfol-
der sig proportionelt og naturligt.  
Der er i tiden en jagt på autencitet. En søgen tilbage til naturen, til det ægte, det ikke urørte rene. 
Dette bliver meget tydeligt eksemplificeret i de talrige tv-programmer der netop handler op natur-
lighed i måden vi lever vores liv på, hvad vi spiser og hvordan vi bevæger os. Især madprogram-
merne synes at have vundet indpas hos den danske befolkning, hvor man i et program som ”Nak og 
Æd” kan opleve vildtet blive nedlagt, slagtet og tilberedt i naturen (Berlingske 31/10-2010). 
 
I supermarkedet er det også tydeligt, hvad der sælger. En ko på mælkekartonen skal indikere, at 
mælken kommer lige fra naturen og fjerner samtidig fokus fra maskineriet på Arla mejerierne. Øko-
logi er plusordet, når der skal handles kød og grøntsager, mens de forarbejdede madvarer hører til 
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kategorien "socialt uacceptabelt". Filosof Brian Benjamin Hansen mener ligefrem, at ”Gud er en 
grøntsag”, og ser danskernes tilbedelse af naturlighed og autencitet som grænsende til det religiøse 
(Holm-Pedersen 2012A: 13). 
I forlængelse af denne naturforelskelse står en afstandstagen til det menneskeskabte, det kunstige 
eller med et bredt begreb, civilisationen. En afstandtagen, der ifølge professor i kunsthistorie Jacob 
Wamberg, kan spores tilbage til de første hulemalerier. Siden mennesket har rejst sig og gået på to 
ben, har der været et skel mellem naturen og os, siger han, men peger på, at den opfattelse af natur-
lighed, vi ser i samtiden, stammer fra romantikken, hvor længslen efter naturen kan sidestilles med 
den syges længsel efter sundhed (Holm-Pedersen 2012B: 26-28). 
Det moderne naturbegreb har som forudsætning en afstandtagen fra naturen. For at naturen kan væ-
re en størrelse, man længes efter, kræves det, at man har fjernet sig fra den, eller er sat fri af natu-
ren. Naturen bliver altså noget, der ligger udenfor os, noget vi ikke selv er mere, men noget vi læn-
ges efter og, i hvert fald i fantasien, ønsker genopstår i vores egen livsførsel.  
 
3.3 Baggrunden for sundhedstiltag  
Sundhed har i mange år fyldt meget på den politiske dagsorden i Danmark, hvor der allerede i 
1930erne blev fremført politiske tiltag på området blandt andet ved udgivelsen af skrifter, som hav-
de til hensigt at oplyse folk om, hvordan de skulle leve for ikke at blive syge og for at få et bedre 
helbred (Vallgårda 2003:28). 
 
Fra 1970 er den sundhedspolitiske debat i Danmark blevet intensiveret. Hvor sundhedspolitik tidli-
gere havde været konsensuspræget, blev de politiske positioner nu mere aktive og synlige på områ-
det (Vallgårda 2003:119). Historisk har socialdemokratiske, såvel som borgerlige regeringer, for-
søgt at overbevise befolkningen herhjemme omkring det rigtige og det ønskelige i at ændre adfærd i 
bestræbelserne på et sundere liv. Begrundelserne for at sætte folkesundhed på dagsordenen kan de-
les op i to kategorier: samfundsøkonomi og sikring af det gode liv (Vallgårda 2003: 141). Således 
lyder påstanden, at en bedre sundhed vil sænke udgifterne til sygdomsbehandling etc. Samtidig med 
at borgerne får et bedre liv, hvis de er mere sunde. Begrundelsen appellerede altså både til en an-
svarsfølelse overfor samfundet og fællesskabet, og til et ansvar overfor ens eget velbefindende. 
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Sundhedsproblemerne i Danmark fra 1970 og frem defineredes af det offentlige som livsstilssyg-
domme såsom manglende motion, dårlige kostvaner og tobaksrygning. Livsstilssygdomme er ka-
rakteriserede ved, at det er det enkelte individ, der har ansvaret for ændringer og forbedringer. 
Således blev ansvaret for folkesundheden i Danmark i høj grad placeret hos det enkelte individ i 
kontrast til eksempelvis nabolandet Sverige, hvor ansvaret i langt højere grad blev koblet sammen 
med samfundsrelaterede problemer som levevilkår, socialstatus, uddannelsesniveau etc. 
 
Ved at lægge ansvaret på den enkelte og lægge vægt på individuel adfærd som årsag til sundheds-
problemer drejede det sig derfor også om at få folk til selv at vælge anderledes, hvis sundheden 
skulle forbedres. I forlængelse heraf drejede sundhedspolitikken sig om, hvordan man fra politisk 
side kunne få borgerne til at ændre holdning til sundhed og dermed ønske sig et bedre helbred. 
Myndighederne mente, at hvis man kunne oplyse borgerne tilstrækkeligt omkring fordelene ved 
sundheden, kunne man forme deres adfærd i en gavnlig retning (Vallgårda 2003: 190). 
 
I 2001 udarbejdede den daværende VK-regering så sundhedsprogrammet ”Sund hele livet – de na-
tionale mål og strategier for folkesundheden 2002-2010”, hvor der blev lagt op til en bred og hel-
hedsorienteret indsats, der skulle forlænge danskernes levetid, forbedre livskvaliteten og reducere 
den sociale ulighed i sundhed. Der var fokus på, at sundhed både skulle skabes hos den enkelte, i 
fællesskaberne og i det offentlige. Strategien "8 risikofaktorer" var grundlaget for forebyggelsen 
mod folkesygdomme, herunder blandt andet rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet (Regeringen 
2002: 5-10). Sundhedsprogrammets mål skulle opnås ved hjælp af mange forskellige virkemidler, 
heriblandt lovgivning, sundhedspolitikker, dialog, forskning og dokumentation. Desuden blev der, 
som opfølgning på programmet, planlagt en række forskellige initiativer og strategier, hvor flere 
forskellige ministerier eksempelvis skulle bidrage til den løbende proces (Regeringen 2002: 59-61). 
Rapporten "Sund hele livet" fra 2001 vil vi belyse i analysen, da det er den seneste rapport, hvoraf 
resultater af indsatsen måske kan ses i dag. Vi finder det desuden interessant, at de har valgt at rette 
dette program mod både den enkelte, fællesskaberne og det offentlige, frem for kun at fokuserer på 
at forbedre sundhedsvæsnet, som der blev gjort i Regeringens sundhedspakke fra 2009. 
 
Vi har alligevel valgt også at inddrage målene fra regeringens seneste rapport på området fra januar 
2014 grundet aktualiteten i den, dog velvidende at resultaterne heraf ikke kan aflæses endnu. Vi 
mener omvendt at vi heri kan få et indblik i, hvilken retning regeringen forsøger at præge sund-
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hedsdiskursen de næste mange år. Rapporten udkom i januar og hedder "Sundere liv for alle - nati-
onale mål for danskernes sundhed de næste 10 år". Heri fremgår det igen, at et godt helbred er vig-
tigt for menneskers frihed til at kunne leve det liv, de ønsker, og der kan endvidere sættes sammen-
hæng mellem det gode liv og det sunde liv. Ligesom i 2001 er fokus derudover igen på uligheden i 
danskernes sundhed, og et væsentlig fokus er i den forbindelse at komme livsstilssygdomme til livs. 
Nyt heri er at målene understøttes af en partnerstrategi, hvor civilsamfundet og den private sektor 
opfordres til at løfte i fællesskab og medvirke til, at danskerne opnår flere gode leveår (Regeringen 
2014:4-5) Nogle af de konkrete mål i rapporten består i, at den sociale ulighed i sundhed skal mind-
skes, antallet af rygere skal igen skæres ned, færre skal have et skadelig alkoholforbrug og så skal 
flere bevæge sig i dagligdagen. Ved sidstnævnte punkt, hedder det blandt andet, at andelen af dan-
skere på 16 år eller derover, der er moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden, skal øges med en tredje-
del, og andelen af danskere på 16 år eller derover, der bevæger sig i fritiden, skal øges med 10 pro-
cent. 
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Kapitel 4 - Teori 
I følgende kapitel introduceres de teoretikere og begreber vi, i projektrapporten, anvender i samspil 
med vores empiri. For at besvare vores problemformulering fyldestgørende, har vi valgt at inddrage 
Michel Foucaults forståelse af magt og styring, suppleret med Anders Fog Jensens teori om projekt-
samfundet og Nikolas Rose med han ekspertisebegreb.  
 
4.1 Michel Foucault 
Michel Foucault var en fransk filosof, der levede i perioden 1926-1984. Han nægtede selv at placere 
sit arbejde indenfor et bestemt videnskabsteoretisk perspektiv. Gennem sit arbejde skiftede han lø-
bende temaer, empiriske felter og metoder uden selv at forklare det yderligere eller lave tilbagekob-
linger til tidligere værker (Lindgreen 2007: 326). Andre har senere især forsøgt at placere ham som 
poststrukturalist eller postmodernist. Foucaults værker, hvor der er fokus på diskursernes magt og 
selvteknologier, har mange strukturalistiske træk. Strukturalismen ser, ligesom Foucault, sproget 
som altafgørende og fokuserer ligeledes på, hvordan strukturer producerer subjekter. Foucaults de-
centrerende perspektiv og fokus på foranderlighed gør dog, at han overordnet opfattes som post-
strukturalist, da dette afviger fra strukturalismen (Pedersen 2010: 45-46). Han er i dag blandt andet 
kendt for sine kritiske analyser af, hvordan det moderne menneskes erkendelse af sig selv hænger 
sammen med magtmæssige indgreb (Mik-Meyer & Villadsen 2007:16). 
 
4.1.1 Foucaults magtbegreb 
Ifølge Foucault kendetegnes moderne liberale samfunds magtform ved, at magten er skabende og 
produktiv fremfor undertrykkende: ”It (power, red.) needs to be considered a productive network 
that runs through the whole social body, much more than a negative instance whose function is re-
pression.” (Foucault, 2002: 120). Denne produktive magt søger at fremelske og stimulere bestemte 
kvaliteter hos borgerne for at korrigere og forbedre dem. På den måde påvirkes de frie individers 
handling og selvopfattelse, hvilket vil sige, at magten både skaber bestemte subjekter, og samtidig 
ændrer individerne også sig selv til disse subjekter (Mik-Meyer &Villadsen 2007:20-21). Magten er 
relationel og realiseres kun gennem handling overfor frie individer, der kan yde modmagt. Magten 
findes ikke på bestemte steder eller i bestemte relationer. Det er en produktiv proces, hvor magten 
kommer til syne i dens funktioner, teknikker og effekter på kroppen samt i livsprocesserne, der af-
spejler biomagten (Pedersen 2010: 29).  
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4.1.2 Totaliserende og individualiserende magt 
Ifølge Foucault er den moderne stat både totaliserende og individualiserende, da totaliserende pro-
cedurer og individualiserende teknikker kombineres. Den er totaliserende i forbindelse med eksem-
pelvis obligatorisk skolegang, fælles skattelovgivning og nationale sundhedsprogrammer med mere, 
og den er individualiserende, når individets interesser, personlighed og selvopfattelse er i fokus.  
 
Den individualiserende magt betegner Foucault som pastoral ledelse, hvor der benyttes individuali-
serende teknikker, der kan sammenlignes med de metoder, den kristne kirke benyttede til at lede in-
divider mod frelsen ved at rette sig mod individets tanker, forestillinger og hemmeligheder (Fou-
cault 1983:213). Denne unikt kombinerede, totaliserende og individualiserende magtform er inte-
greret fra en tidligere magtteknik nemlig den pastorale. Kristendommen har i den forbindelse ikke 
kun tilvejebragt et nyt etisk regelsæt, men også nye magtrelationer i samfundet. Det er den eneste 
religion, der har organiseret sig gennem en kirke, hvilket betyder en vigtig ting: at visse individer 
kan tjene andre i kraft af deres religiøse egenskaber. Dette individ er pastoren og deraf begrebet den 
pastorale magt.  
 
Den pastorale magt har en række meget specifikke og unikke egenskaber. Først og fremmest er det 
en slags magt, hvis ultimative mål er at sikre individuel frelse efter døden. Det er en magt der, i 
modsætning til andre magtformer som eksempelvis den monarkiske, ikke blot befaler. Den må også 
ofre sig selv for flokken (Foucault 1983: 214). 
 
Men samtidig er det ikke en magtform, der er rettet mod og fokuseret udelukkende på flokken i sin 
helhed, men derimod også mod det enkelte individ gennem hele dennes liv. Således kan den pasto-
rale magt kun udøves, hvis den får adgang til individers indre verden, deres tanker, følelser og dy-
beste hemmeligheder. Den har kendskab til og viden om individets samvittighed og har derfor også 
mulighed for og værktøjerne til at styre denne. Den er altså sammenkoblet med vidensproduktion 
om og af individet selv. 
 
Når denne unikke magtform stadig er aktuel at beskæftige sig med, skyldes det, at den stadig i høj 
grad er i funktion også efter fremkomsten af staten, som den nye magtform. Den pastorale magts 
funktioner har blot spredt sig ud i samfundet, udenfor de kirkelige institutioner (Foucault 1983: 
215).  
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Den nye magtform kan forstås som en pastoral magtform, men med en ændret målsætning. Dens 
vigtigste opgave er ikke længere frelsen efter døden, men tværtimod frelsen eller velværen i livet 
her på jorden. Altså er opgaven nu at sikre individets sundhed, sikkerhed, overlevelsesgrundlag og 
så videre. Disse opgaver blev, med statens fremkomst, optaget af forskellige offentlige institutioner, 
som eksempelvis politiet, der i det 18.-århundrede havde en lang række funktioner ved siden af op-
retholdelsen af lov og orden (Foucault 1983: 215).  
 
En sidste kendetegn ved den nye magtform er dens fokus på udviklingen af vidensproduktion om-
kring mennesker. Denne kan opdeles i to kategorier: det kvantitative, med hensyn til population, og 
det analytiske, med hensyn til individet.  
 
Den pastorale magt ses i den moderne velfærdsstat i eksempelvis psykologers, pædagogers, og virk-
somhedskonsulenters arbejde, hvor en autoritet bestemmer individets lidelser, afvigelser og potenti-
aler hvilket på den måde bearbejder individets selvforhold gennem pastorale teknikker (Mik-Meyer 
& Villadsen 2007:17-18). Ifølge Foucault udøves magt igennem styring, herunder styring som 
magtteknologi og selvstyring som en selvteknologi. På trods af denne skelnen understreger han dog, 
at de to styringsteknikker altid skal ses i sammenhæng, da de tæt forbundne (Foucault 1988: 19). 
 
4.1.3 Magtteknologier 
Magtteknologier er teknologier, der ved hjælp af praktiske instrumenter og institutionelle procedu-
rer søger at styre individers adfærd gennem bestemte mål, viden og kontrol. Instrumenterne bruges 
til at styre med, men også til at iagttage med, ved at fokusere på bestemte genstande. Dette kunne 
eksempelvis være kroppen, hvor sygdomme kan iagttages med et stetoskop, eller sundhed som kan 
iagttages ved hjælp af BMI-skalaen. Den institutionelle magtudøvelse er baseret på videnskabelig 
viden, og det er for Foucault en vigtig pointe, at magt og viden er uadskillelige. Institutioner skaber 
rum og opdeler mennesker i forskellige grupperinger og hierarkier for på den måde at udvinde ny 
viden og styre individerne (Mik-Meyer & Villadsen 2007:23-30). Den institutionelle magtudøvelse 
støtter sig altså til videnskabelig viden, der ”… samtidig udspringer af, og modificeres i kraft af, de 
former for forvaltning, indespærring, kontrol og disciplinering …” som individerne styres igennem 
(Mik-Meyer & Villadsen 2007:23).  
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4.1.4 Biomagt 
Hos Foucault er der en særlig magtform, der søger at lede befolkningen på en måde, hvor sundhed 
og livskvalitet fremmes: biomagt. Med biomagten søger magten at sikre, at samfundsmedlemmerne 
er produktive og nyttiggøres i samfundet (Pedersen 2010: 33). Han beskriver biomagten som følger:  
 
”(…) alle de mekanismer, gennem hvilke det, der udgør menneskeartens grundlæggende bi-
ologiske træk, kan komme til at indgå i en politik, i en politisk strategi eller i en almen 
magtstrategi.” (Foucault 2008: 7) 
 
Politisk viden og faglige discipliner som statistik, biologi og lægevidenskab bruges som redskaber 
til at kontrollere liv og til at få borgere til at handle på bestemte måder. Konkrete eksempler på disse 
redskaber kan eksempelvis være fødsels- og dødelighedsrater, statistikker og videnskab, der beskri-
ver borgernes sundhedsniveau samt befolkningsmedlemmernes levetid. Et nutidigt eksempel på, 
hvordan samfundet beskyttes mod biologiske farer er udnyttelse af fosterdiagnostikkens mulighed 
for at sortere børn med Downs syndrom fra. Dette er et frivilligt valg for de kommende forældre, 
der dog i høj grad vil være præget af samfundets ønske om produktive og nyttige borgere. Dette 
hænger sammen med tilsyneladende naturlige love for, hvordan man fremmer sin sundhed og livs-
kvalitet. Disse love bruges til at skabe et form for normaliserende blik, og det gør det svært for in-
dividet at afvige fra disse normer (Pedersen 2010: 33-35). På den måde kan både individuelle krop-
pe og hele befolkninger reguleres og disciplineres gennem styring af selvstyring – ”conduct of con-
duct” (Foucault, 1982: 220-221), hvilket er med til at definere Foucaults begreb, governmentality. 
 
4.1.5 Governmentality 
Den styringsmentalitet, der præger magtudøvelsen i det moderne samfund, kalder Foucault for 
governmentality (Foucault 1983:221). Styringsmentaliteten omfatter både statslig styring og myn-
dighedsudøvelse, samt selvdannelsesteknikker. Den består af teknikker og praktikker, der bruges til 
at producere viden og forhindre utilsigtede udviklinger. Disse teknikker og praktikker er afgørende i 
foreningen af viden og magt (Lindgren 2007:338-340). Styringens formål er at styre mennesker til 
selvstyring af deres eget liv og egen adfærd, som frie aktører: 
”Det, der styres, er menneskelige subjekters egenskaber og handlemuligheder, ikke som en 
direkte kontrol, men som en formning af moralen og etikken, dvs. menneskers selvopfattelse 
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og vilje eller trang til at opføre sig fornuftsmæssigt. Med andre ord er det menneskers indre 
styringsmekanismer, der styres.” (Otto, 2006: 3)  
Gennem bevidste aktiviteter skabes en særlig tankerække og rationalitet, der har til formål at ”lede, 
forme, påvirke og forvandle menneskers tænken og handlen” (Lindgren 2007:339).  
 
Mennesker gør også sig selv til genstand for sin egen styring. Denne selvstyring kræver procedurer 
og teknologier, som individet styrer sig selv med. Dette kan eksempelvis være i form af en træ-
ningsplan, en kostplan eller religiøse ritualer (Mik-Meyer & Villadsen 2007:23-31). Målet med 
selvstyring er at transformere sig selv til en bedre udgave af sig selv: 
 
“...to effect by their own means or with the help of others a certain number of operations on 
their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform them-
selves in order to attain a certain state-of happiness, purity, wisdom, perfection, or immor-
tality” (Foucault, 1988:18). 
 
Med dette selvstyrings-begreb åbner Foucault op for at individet er et reflekterende subjekt, da selv-
styringen er frivillige måder at forsøge at ændre sig selv på, ud fra en basis af egne overvejelser. 
Det skal dog understreges, at individet, ifølge Foucault, ikke besidder oprindelige og sande egen-
skaber, men handler i forhold til de diskurser og magtteknologier, der hersker i og omkring de soci-
ale felter (Lindgren 2007:337-338). Dette betyder dermed også, at selvstyring ofte igangsættes af 
forskellige eksperter, da deres produktion af videnskab og kvasi-videnskaber er afgørende for dis-
kurserne og magtteknologierne (Mik-Meyer & Villadsen 2007:23-31).  
 
4.1.6 Diskurs 
I stedet for at koncentrere sig om, hvad mennesker siger og tænker, fokuserer Foucault på, hvad der 
karakteriserer forskellige diskursive hændelser. Ifølge Foucault er diskurser ”sproglige og symbolsk 
formidlede ”udsagn” inden for forskellige ”domæner” (Pedersen 2010: 45). Når man analyserer 
diskurser, undersøger man hvilke regler og koder, som regulerer diskursen, herunder hvad der bli-
ver sagt af hvem i hvilken sammenhæng, og hvad man kan tillade sig at sige (Pedersen 2010: 46). 
Også sproget er påvirket af forventninger og konventioner. Talen er en regelstyret praksis, der byg-
ger på udelukkelser. Talerum er bygget op omkring en række tvangsprincipper, hvor kun visse reg-
ler, metoder, procedurer og begreber kan benyttes til at skabe gyldige udsagn i en konkret kontekst. 
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Ved at undersøge den diskursive praksis kan man eksempelvis belyse, hvordan mennesker bliver 
gjort til genstand for, og styret igennem videnskabelige og kvasi-videnskabelige diskurser indenfor 
eksempelvis medicin, biologi, psykologi med mere. Ifølge Foucault er det denne diskursive praksis, 
der understøtter diskurser, da talen og talerummet sammenvæver institutioner, teknologier og prak-
sisser (Mik-Meyer & Villadsen 2007:22-28).  
 
4.2 Nikolas Rose  
Nikolas Rose og Peter Millers tanker og begreb om ekspertise er relevant i projektet, fordi det kan 
bruges til at nuancere, hvilke påvirkninger der styrer et individ. Ligesom hos Foucault må magten i 
moderne samfund forstås som decentraliseret. Staten er en diskursiv størrelse og en sproglig kon-
struktion, som konceptualiserer styring. Derfor kan stat og styring ses som adskilte koncepter, som 
det dog alligevel giver mening at tænke i relation til hinanden, da staten, siden den afløste feudal-
samfundet, har fungeret gennem governmentality. Det er ud fra tanken om staten som decentralise-
ret, at styring kan undersøges gennem: “political rationalities” og ”governmental technologies” 
(Rose & Miller 1992:3) Liberalisme er for Miller og Rose et politisk rationale, som går ud på, at 
den individuelles frihed ikke må indskrænkes af et statsapparat, der udstikker rationaler. Ekspertise 
fungerer som styringsteknologi i kongruens med det liberalistiske politiske rationale, da det ikke 
umiddelbart indskrænker individets handlerum. For at forstå, hvad der menes med ekspertise i mo-
derne og liberale vestlige samfund, må vi først forstå, hvordan politisk rationalitet og styringstekno-
logi forholder sig til magt: 
 
“Power is not so much a matter of imposing constraints upon citizens as of ‘making up’ citi-
zens capable of bearing a kind of regulated freedom. Personal autonomy is not the antithe-
sis of political power, but a key term in its exercise, the more so because most individuals 
are not merely the subjects of power but play parts in its operations.“ (Rose & Miller 
1992:1) 
 
Miller og Rose tager udgangspunkt i Foucaults opgør med forestillingen om en magtudøvelse, der 
forsøger at indskrænke individers handlerum, og forstår i stedet magten som produktiv. Den skaber 
subjekter, og disse subjekter forsøges fra politisk side styret gennem forskellige styringsteknologier 
og programmer (Rose & Miller 1992:10). Programmer er forslag til måder at gøre tingene på, og 
her spiller viden og magt sammen, fordi viden om, hvad man kan gøre, og hvordan det skal gøres, 
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baner vej for, at styring bliver mulig. Det betyder samtidig, at programmer er diskursivt funderede, 
og at forskellige programmer nødvendigvis er forbundet med virkeligheden, som den bliver kon-
strueret i diverse videnskaber. 
 
4.2.1 Ekspertise 
Ekspertise er en del af løsningen på, hvordan de politiske programmer og styring hænger sammen i 
samfund, hvor det liberalistiske politiske rationale er fremtrædende, og dermed hvor tanken om det 
enkelte individs frihed som uindskrænkelig er til stede. I nærværende projekt er ekspertise især inte-
ressant, når det forstås i sammenhæng med Foucaults ide om den individualiserende magt:  
 
“Experts(...)would seek to form alliances with the individuals themselves, translating their 
daily worries and decisions over investment, childrearing, factory organization or diet into 
a language claiming the power of truth, and offering to teach them techniques by which they 
might manage better” (Rose & Miller 1992: 19) 
 
Ekspertise bliver en måde, hvormed man kan installere selvudviklingsteknikker hos individet. Det 
er derfor, styring relaterer sig til ekspertise, men det er her igen vigtigt at understrege, at denne sty-
ring ikke sker med staten som magtcenter. I stedet er der tale om dannelser af nye centre, hvorfra 
individer kan blive påvirket. Det er i sådan grad, at der, ifølge Miller og Rose, kan tales om “enclo-
sures: relatively bounded locales or types of judgment with in which their power and authority is 
concentrated, intensified and defended” (Rose & Miller 1992:19). Pointen her er, at styring funge-
rer på baggrund af mange forskellige interesser: blandt andet den politiske autoritets, eksperters og 
ikke mindst individerne selv, og det er derfor et opgør med ideen om, at magten nødvendigvis er 
centraliseret hos staten. Eksperter udviser ekspertise, som individer kan forholde sig til eller lade 
være, men som dog skaber et referencepunkt for noget, der kan udgive sig for at være en sandhed. 
Styring fungerer derfor ligeså vel i politiske programmer, som det fungerer i den individuelles for-
hold til ekspertise gennem “calculated administration of diverse aspects of conduct through 
countless, often competing, local tactics” (Rose & Miller 1992:3) 
 
4.3 Projektsamfundet 
Som teoretisk greb inddrager vi i projektet Anders Fogh Jensens teori om Projektsamfundet. Anders 
Fogh Jensen forstår projektsamfundet som en teoretisk konstruktion. Når vi derfor i denne projekt-
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rapport benytter ord som projekt og projektsamfund, er det altså en reference til en teoretisk udlæg-
ning af, hvordan vi kan forstå samfundet. Der er derfor ikke tale om, at vi forsøger at afbillede vir-
keligheden. Derimod forsøger vi at forstå de styringsteknologier og påvirkninger, som kan ses til-
stedeværende på en bestemt måde ud fra og igennem tanken om et projektsystem, hvor “projektsam-
fundet er dets systematiske manifestationer” (Jensen 2009A:149). Projektsamfundet er i den for-
stand en teoretisk overbygning på Foucaults tanker om styring og disciplinering, hvorfor vi benytter 
begrebet til at nuancere svaret på vores problemformulering. 
 
Projektsamfundet er det samfund, som vi er ved at overgå til fra disciplinsamfundet. Det ene ude-
lukker ikke det andet, men der er ved at ske en forskydning, således at samfundet i højere grad er 
ved at udvikle sig til at blive projektært (Jensen 2009A:150). Når Fogh Jensen taler om et projekt-
samfund, taler han om et samfund, hvor projektet har gjort sit indtog. Der er således en række sy-
stematikker, som indvirker på og bliver påvirket af et samfund, hvor projekter udfolder sig i højere 
grad end førhen. Projektsamfundet er en form for opgør med det traditionelle, disciplinære sam-
fund, og kan derfor kun forstås herudfra. Disciplinsamfundet forsøgte at styre individet gennem di-
sciplin, og individet kunne forstå sig selv ud fra nogle tilrettelagte og åbenlyse strukturelle positio-
ner. I opposition til dette, og dermed affødt historisk, kan projektsamfundet forstås. “Her defineres 
individernes væren ikke af deres position i en struktur, den udspændes af deres dannelse af forbin-
delser med hinanden i noget, der ikke i forvejen er en sammenhæng” (Jensen 2009B: 91).  
Centralt for projektet er aktiviteten. Aktiviteten opretholder projektet, og projektet er i dvale, med-
mindre aktiviteten bliver opretholdt. Hermed inddrages det handlende individ i teorien om projekt-
samfundet, som derfor ikke udelukkende skal forstås ud fra en strukturalistisk ontologi. 
 
I projektsamfundet er forholdet til rummet ændret. Hvor rummet førhen betingede aktiviteten, er det 
nu omvendt. Aktiviteten åbner rummet. (Jensen 2009A:151). På den måde er det nu ikke længere de 
strukturelle rammer, som danner grænserne for, hvor mennesket kan udfolde sig, men derimod pro-
jektet. I disciplinsamfundet er grænserne klare, og styringsteknologierne fokuserer på at holde indi-
vider indenfor de opsatte grænser. Sådan forholder det sig ikke i projektsamfundet. Her er det indi-
videts egen vilje til udfoldelse, der tilskyndes. Sagt på en anden måde handler det i projektsamfun-
det ikke om at kontrollere individerne ud fra binære bedømmelseskriterier som eksempelvis lovgiv-
ning. Det handler derimod om at kontrollere selvkontrollen (Jensen 2009B:86).  
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4.3.1 Sikkerhedssystemet og det neoliberale 
Anders Fogh Jensen beskriver ikke udelukkende projektsamfundet kontra disciplinsamfundet. Det 
er nemlig ikke sådan, at styring ikke foregår, bare fordi det disciplinære styringssystem på nogle 
områder er ved at blive udfaset. Han taler i denne forbindelse om sikkerhedssystemet. Det discipli-
nære blev betvivlet, hvilket bevirkede at styring måtte foregå på en anden måde, fordi mennesket 
kom i centrum som udgangspunkt for forståelsen af verden. (Jensen 2009A:68). Eftersom man ikke 
kunne vide sig sikker på, om de lovninger, som disciplinen udstak, blev indfriet, måtte man i stedet 
styre på sandsynligheder. Det liberalistiske rationale om at økonomisere blev overført til det enkelte 
menneske og udviklede sig til et neoliberalt rationale og tanken om et “homo oeconomicus“ (Jensen 
2009A: 78). Styringen bliver individuelt rettet således, at man prøver at skabe de bedst mulige 
rammer for menneskelig udfoldelse. I projektsamfundet handler det også om udfoldelse, men på en 
anden måde.  
 
4.3.2 Samfundet bliver projektært 
Når projektsamfundet i udgangspunktet er anti-disciplinært er det blandt andet, fordi det ikke søger 
gentagelser. I disciplinsamfundet var formålet, som Foucault påpeger, ikke at undertrykke individer 
gennem styring, men at sikre, at individet kunne udfolde sig indenfor de rammer, som var sat op. Et 
af redskaberne var gentagelsen og den sikkerhed og tryghed, som ligger i denne. Sådan forholder 
det sig ikke i projektsamfundet. Her er gentagelsen udfaset, og midlertidigheden og forandringen er 
grundvilkår: 
 
“I projektsamfundet er det diktum blevet realiseret: Forandringen er blevet en slags genta-
gelse, men netop ikke en gentagelse af det samme. Det, at forandringen hele tiden søges 
gentaget, er en væsentlig del af projektsamfundets territorialisering på de disciplinære insti-
tutioner. Inden for disse opleves projektsamfundets komme som uophørlig omstilling” (Jen-
sen 2009A:161) 
 
Når forandringen er grundvilkår, forsvinder de faste rammer, som disciplinsamfundet tilbød. Men 
dette betyder ikke, at projektsamfundet er usystematisk. En af styringsteknologierne i projektsam-
fundet fremkommer netop af den midlertidighed, som den konstante forandring tilføjer projektet. 
Individet er sig bevidst om, at projekter er midlertidige, og midlertidigheden bliver på den måde en 
social teknologi. Det er herudfra den professionalistiske jargon om omstillingsparathed bl.a. kan 
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forstås. Individet må til en hver tid være parat til at opstarte og nedlægge projekter, alt efter hvad 
der er mest fordelagtigt, eller hvad der har størst afkast. 
 
4.3.3 Konneksioner 
Afkastet af et projekt er i følge Fogh Jensen først og fremmest konneksionsmuligheder. (Jensen 
2009A: 154) Konneksioner er midlertidige forbindelser i netværk, hvis primære formål for individet 
er at give mulighed for fremtidige projekter. Således er formålet med et projekt: at bane vej for nye 
projekter.  
 
Midlertidigheden som grundvilkår fungerer som styringsteknologi, forstået sådan, at projekters for-
gængelighed forårsager, at man må danne konneksioner, så man kan åbne op for fremtidige projek-
ter. Projekternes midlertidighed bevirker imidlertid også, at individet bliver påvirket socialt: “At in-
dividerne er vidende om og reflekterende over projektets midlertidighed, udgør en social teknologi i 
projektsystemet.” (Jensen 2009A:170). Det betyder, at individet i sociale møder må vise, at det ind-
går i projekter, at det omfavner midlertidigheden og er en god konneksionsmulighed for andre at 
have. Dette fører til en æstetisering og dyrkelse af overfladiskhed i projektsamfundet. Grundet den 
konstante søgen efter nye konneksionsmuligheder og midlertidigheden som grundvilkår og derfor 
styring af individet, opstår der i projektsamfundet det, som Fogh Jensen kalder en “ja-kultur” (Jen-
sen 2009B: 40). Der må ikke takkes nej til noget, da dette kan ødelægge mulighederne for fremti-
den. Derfor må man som individ også konstant forbedre sig i fremdriftens navn, og der er således 
set ingen endegyldige mål for udvikling eller udfoldelse. Det er herudfra det udledes, at progression 
er et nøgleord i projektsamfundet. 
 
4.3.4 Selvet og passagen 
Æstetisering bunder i projekters midlertidighed og danner som grundlag for konneksionsmuligheder 
også grundlag for det, som Fogh Jensen kalder passagen (Jensen 2009A: 201). Passagen er over-
gangen fra et projekt til et andet og på den måde en central del af, hvordan individer styres i pro-
jektsamfundet. Individers selvforståelse, eller det refleksive selv, får i projektsamfundet nogle andre 
kår end førhen. Individet udkaster og deltager i projekter og er i konstant bevægelse på vej videre i 
passagen til fremtidige projekter. Derfor er selvet noget, der dyrkes i projektsamfundet, da det er 
“noget nær det eneste, der kan følge med i og gøres til genstand for uophørlige passager” (Jensen 
2009A: 109) 
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Foucault taler om den pastorale magtteknologi, og i forlængelse heraf taler Anders Fogh Jensen om 
projektsamfundets passageledere. Gennem passagelederne fungerer den pastoralmagt, at man får 
vejledning i, hvordan man bedst muligt udfolder sig. Netop fordi projektsamfundet bygger på over-
skridelsen af det disciplinære, er det også nødvendigt, at denne overskridelse lader sig gøre. Såfremt 
individer føler, at de sidder fast i sig selv, ikke kan komme videre eller ikke kan initiere nye projek-
ter, kan de derfor søge hjælp hos coaches og livsstilseksperter, der kan give individet råd til videre 
udfoldelse: “Selvledelsessystemets ledelsesrationalitet - sikring og optimering gennem selvets for-
hold til sig selv - forlænger sig i den voksende mængde af socialrådgivere, konsulenter, pædagoger 
m.m., der styrer og leder ved at betone selvforholdet” (Jensen 2009A:109) Det er en form for sty-
ring, som vi forstår i sammenhæng med Nikolas Rose begreb om ekspertise og Foucaults pastoral-
magt, og den ses derfor i projektet som en individualiserende styringsteknologi. Grundlaget, for at 
denne form for styring kan lade sig gøre i det nutidige samfund, kan ses som projektsystemet, ud fra 
hvilket projektsamfundet manifesterer sig.  
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Kapitel 5 - Analyse 
5.1 Analysedel 1 
I følgende analysedel vil vi analysere os frem til, hvilken rolle sundhed spiller i det danske sam-
fund. Til at afdække dette inddrages empiri, i form af forskellige politiske tiltag på sundhedsområ-
det og udsagn fra vores informanter, i samspil med en række af Foucaults begreber.  
 
5.1.1 Biomagt 
Som tidlige beskrevet har der, fra politisk side, været et stort fokus på folkesundheden i Danmark 
siden 1970’erne. Staten har med blandt andet sundhedsprogrammet ”Sund hele livet”, der strakte 
sig fra 2002-2010, haft i sigte at forbedre folkesundheden. I ”Sund hele livet” er det det offentliges 
ansvar, herunder kommunernes, amternes og statens, at skabe gode rammer for øget sundhed hos 
individerne, i familierne og i fællesskaberne, gennem lovgivning, planlægning og formidling af vi-
den (Regeringen 2002: 7). Det offentliges brede fokus på sundhed kan forklares ud fra Foucaults 
begreb biomagt, der søger at skabe nyttige og produktive individer. Sammenhængen mellem sund-
hed, livskvalitet og hvor mange år, man lever klargøres gennem statistikker over sygdomme og dø-
delighed, og videnskabelig- eller kvasi-videnskabelig-baseret information, og fordelene ved det 
sunde liv kommunikeres til samfundets medlemmer. Sundhed bliver på den måde det eftertragtel-
sesværdige, og det er svært for individet at afvige fra sundhedspolitikkens normaliserende love (Pe-
dersen 2010:33-35). Rygeloven ”Lov om røgfri miljøer” fra 2007, der i øvrigt blev strammet i 2012, 
er et godt eksempel på en lovgivning, der har haft sundhedsfremme som hensigt (DR 14.08.2012). 
Rygning medfører ofte følgesygdomme, der er dyre for samfundet at behandle og samtidig gør in-
dividet uarbejdsdygtigt. Set ud fra et biomagts-perspektiv er det altså fordelagtigt at mindske ryg-
ning i befolkningen. En undersøgelse fra 2009 viser, at 69 procent af rygerne mener, at det er utren-
dy at ryge, og at 51 procent planlægger at stoppe. Dette hænger sammen med at ens afhængighed 
bliver udstillet, når man skal stå udenfor at ryge (DR 07.10.2009). Denne holdning til rygning kan 
måske ses som et resultat af biomagtens brug af mere direkte styring.  
 
5.1.2 Sundhed i institutioner 
I ”Sund hele livet” er der i høj grad fokus på, at de netværk, som borgerne er en del af, inddrages i 
det sundhedsfremmende arbejde. Dette omfatter både større og mindre netværk som vennekredse, 
idrætsforeninger, skoler og arbejdspladser. Skoler og daginstitutioner skal sikre sunde miljøer for 
børn, og er derfor blandt andet er røgfrie og sikrer sund mad og motion. Arbejdspladser skal sikre et 
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sundt arbejdsmiljø, eksempelvis gennem integrering af sundhedsfremme og udbredelse af sund-
hedspolitikker, og skal på den måde fungere som bærer af holdninger til sundhed og støtte konkrete 
adfærdsændringer. Fællesskaberne skal skabe et forum for dialog om sundhed og fungere som en 
støtte for den enkelte og familierne (Regeringen 2002: 57-58). I ”Sund hele livet” er der altså fokus 
på, at sundhed skal være en del af dialogen i alle individernes netværk. Dette kan med et foucaulti-
ansk perspektiv forklares ved, at regeringen ønsker at skabe en herskende sundhedsdiskurs og der-
for forsøger at præge diskursen ved at inkorporere sundhed i borgernes daglige tale. Hos vores in-
formanter italesættes det flere gange, at de i crossfitfællesskabet taler meget om træning, også til ti-
der for meget. Rikke fortæller, hvordan hun føler, at hun bliver infiltreret: 
 
”det bliver naturligt at det sådan bliver en del af min hverdag og de venner jeg snakker me-
get med, ringer jeg måske til om aftenen og siger ”hey Kathrine hvordan går det med din 
PR fra sidste uge” og sådan noget ik, så det bliver bare, jamen man bliver bare infiltreret af 
det altså på en eller anden måde ik . Man har brug for at snakke om det.”(Bilag 3, linje 
364-367). 
 
5.1.3 Governmentality  
Kommunikation er vigtigt for at ændre eller fastholde samfundets diskurser. I ”Sund hele livet” er 
der i høj grad fokus på kommunikation. Det forebyggende arbejde, der skal øge befolkningens 
sundhed, skal både bygges op omkring kommunikation og dialog i befolkningen, netværkskommu-
nikation og massekommunikation gennem landsdækkende og generelle kampagner (Regeringen 
2002: 60). Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen har stået bag en række kampagner, som eksem-
pelvis ”6 om dagen” , der skulle få danskerne til at spise mere frugt og grønt, ”Stop før 5”, der skul-
le få unge til at drikke mindre, og ”30 minutter om dagen”, der skulle få voksne til at bevæge sig 
mere (Fødevarestyrelsen 30.12.2014, Sundhedsstyrelsen1 30.12.2014 & Sundhedsstyrelsen2 
30.12.2014). Set fra et foucaultiansk perspektiv er dette eksempler på Governmentality, hvor staten 
bruger kampagner som vidensbaserede styringsteknikker med henblik på at påvirke diskurserne og 
styre individerne. Styringen sker gennem en mentalitetsændring, hvor individerne selv vælger ek-
sempelvis at motionere mere og drikke mindre på baggrund af den videnskab, som eksempelvis 
Sundhedsstyrelsens forskere og eksperter producerer. Fuldkornsmærket og nøglehulsmærket er li-
geledes diskursive værktøjer, der skal hjælpe borgerne til at vælge sundere (Fødevareministeriet 
30.12.2014). Set ud fra et foucaultiansk perspektiv er disse mærker eksempler på symbolsk formid-
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lede udsagn, der eksisterer indenfor sundhedsdomænet. Disse symbolske udsagn er bærere af en be-
stemt forståelse af, hvad der er sundt, og gør det let for forbrugerne at vælge sundere fødevarer og 
blive styret i den ønskede retning. 
 
Motivet for brugen af disse styringsteknikker er, ligesom med lovgivningen, at få individerne til at 
ændre adfærd, og korrigere den på en måde, hvor sundhed fremmes. Sundhedsstyrelsen har i 2014 
udarbejdet rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013”, der bygger på 
en større undersøgelse af danskernes sundhed og livsstil. Den viser blandt andet, at siden 2010 er 
andelen af rygere faldet fra 21 procent til 17 procent, og at flere holder sig under den anbefalede 
grænse for alkohol (Sundhedsstyrelsen 2014:4). En rapport, der er udarbejdet af Idrættens Analyse-
institut, viser desuden, at andelen af voksne danskere, der dyrker regelmæssig motion er steget fra 
56 procent til 64 procent fra 2007 til 2011 (Idrættens Analyseinstitut 2013:8). Det kan måske tyde 
på at styringsteknikkerne har haft en effekt, og at individerne er begyndt at tage ansvar for deres 
sundhed. 
 
5.1.4 Selvteknikker 
Individets påtagede ansvar for egen sundhed resulterer i selvteknikker og dermed handlinger, der 
konstituerer subjektet i forhold til de gældende sundhedsnormer. Forskellige former for praktikker, 
redskaber og livsførelser bidrager til individernes selvbeherskelse. Dette kommer også til udtryk 
hos vores informanter. Cecilie beskriver sit forhold til crossfit som en livsstil:  
 
”det er noget, jeg tænker over, og bruger en masse energi på, og godt kan lide at lave. Øhm. 
Så ja, jeg tror, at jeg kalder det en livsstil for mig, fordi at jeg bruger meget tid på det her-
nede, og når jeg er derhjemme og sidder og kigger videoer på nettet, eller planlægger træ-
ning.”(Bilag 2, linje 193-196) 
 
Denne beskrivelse af motion som en livsstil bliver mere og mere udbredt. Flere danskere dyrker 
motion på jobbet, at løbe maraton er blevet almindeligt og nogle mener at sundhed er danskernes 
nye religion (Berlingske 30.01.2010). At sundheden for alvor er blevet styrende og en hel livsstil, 
bekræfter Amanda ved at sammenligne træningsmiljøet med et kirkesamfund:  
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" (...)det er ikke bare sådan øh træning, det er måske også sådan lidt en familie man har (...) 
jeg tror jeg kan bedst sammenligne det med (...) et kirkesamfund eller sådan noget. altså det 
er virkelig sådan at man jo føler at et ansvar for at folk klarer det godt og har det godt og 
sådan hjælper hinanden og gør folk en tjeneste hvis de har brug for (...)".(Bilag 3, linje 96-
97, 99-101) 
 
 
For vores informanter er crossfit altså andet end en måde at være sund på. Dette kan, set ud fra et 
foucaultiansk perspektiv, dog stadig forklares ud fra et sundhedsperspektiv, da livsstilen og det kir-
kelignende miljø indeholder forskellige ritualer, der bruges som redskab til at fremme deres egen 
sundhed. 
 
Flere af pigerne giver desuden udtryk for, at de tager ansvar for egen sundhed gennem deres træ-
ning, men ligeledes gennem deres kost, som har forandret sig, hvilket flere af pigerne kommer ind 
på. Mai fortæller eksempelvis: "jeg synes, jeg automatisk har fået lyst til at spise sundere. Det 
kommer helt af sig selv" (Bilag 2, linje 397). Ændringen i kostvaner ligger dybt i dem, som Cathrine 
videre fortæller: "Altså sådan (...) noget som tiltaler min samvittighed indefra (...) jeg har aldrig 
nogen sinde tænkt så meget over, hvad jeg spiser (...)" (Bilag 2, linje 389-391). Og Cathrine mener 
endda, at det slet ikke kan undgås længere, at man går op i sin kost, når man træner: ”(...) Det er 
rigtig det der med at man kan jo ikke undgå at gå op i sin kost, når man træner meget, det gør alle 
jo" (Bilag 2, linje 233-234). Der er altså en klar enighed blandt pigerne omkring, at træning og kost 
går hånd i hånd, når det gælder deres sundhed. For dem kommer selve træningen og de bestemte 
måder at spise på også til at fungere som nogle selvteknikker, der gør, at de kan leve op til sundhe-
den, der både forventes af dem fra samfundet side, men som de altså også selv frivilligt efterstræ-
ber. 
 
At individerne efterstræber denne sundhed gennem motion og kost kan måske ses som et billede på, 
at det er lykkedes for staten at skabe en forståelse af, at sundhed hænger sammen med den eftertrag-
tede tilstand af fuldkommenhed, lykke og renhed. Det kan være ønsket om opnåelsen af det gode liv 
og i den forbindelse opnåelsen af lykke og fuldkommenhed, som altså i dag, blandt andet i 
crossfitmiljøet, bliver forbundet med en sund levestil. Trine giver et konkret eksempel på, hvordan 
sundhed og glæde hænger sammen for hende:  
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”(…)jeg tror, jeg mere kobler sundhed sammen med livskvaliteten i det. (…) Jeg synes i 
hvert fald bare, at crossfit bringer en masse glæde og energi ind i min hverdag. Det synes 
jeg er sundt.”(Bilag 2, linje 404, 408-409). 
 
Nogle af informanterne var dog opmærksomme på, at de trænede crossfit i en sådan grad at det ikke 
længere var sundt for kroppen. Informanterne træner op til 14 gange om ugen, hvilket betyder, at 
andre ting tilsidesættes. Dette er måske et billede på, at bestræbelserne på at være sund skiftes ud 
med et projekt om selvkontrol. 
 
5.1.5 Delkonklusion  
Sundhed har i høj grad været i fokus de sidste mange år både politisk, i fællesskaber og hos den en-
kelte. Ved hjælp af biomagt søger det offentlige at styre individer på en måde, så de er sundere, har 
en bedre livskvalitet og lever længere. Dermed er de også mere nyttige og produktive for samfun-
det. Dette gøres direkte gennem lovgivning, men i høj grad også indirekte, gennem forskellige for-
mer for vidensbaseret kommunikation. Kommunikationen fortæller borgerne, hvordan og hvorfor 
de skal leve sundere, hvorefter de styrer sig selv i forhold til denne sundhedsdiskurs. Også borger-
nes netværk, som eksempelvis skoler og arbejdspladser, er vigtige i etableringen af denne sund-
hedsdiskurs, da borgerne bruger en stor del af deres tid i disse netværk. I ”Sund hele livet” under-
streger de, at det blandt andet er vigtigt at netværkene skaber et forum for sundhedsdialogen.  
Undersøgelser viser, at danskerne de seneste år er begyndt at spise sundere, færre ryger og flere 
dyrker regelmæssig motion. Vores informanters dyrkelse af crossfit ser vi som et muligt resultat af 
dette øgede fokus på sundhed og motion, som endda har ført til, at de dyrker det i en ekstrem grad, 
der måske ikke længere er sund. Det kan dog også ses som et resultat af projektsamfundets rationa-
ler, hvilket vi vil uddybe i næste analyseafsnit.  
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5.2 Analysedel 2 
I følgende analysedel bruger vi projektsamfundsteorien til at analysere informanternes udsagn. Vi 
identificerer informanternes motivation som værende styret af en bestræbelse efter konstant udvik-
ling og selvoptimering, og i den forbindelse at udvise selvkontrol. I forlængelse af dette analyserer 
vi, hvordan informanternes forståelser af sundhed og kropsidealer, stemmer overens med dyrkelsen 
af crossfit.  
 
5.2.1 Udvikling 
Vi har valgt selvkontrol som analytisk kategori i vores analyse. Selvkontrol forstår vi på to måder. 
For det første er selvkontrol noget, som crossfitudøverne bruger til at drive sig selv til at træne re-
gelmæssigt og effektivt. For det andet er selvkontrol noget, som man udviser, og som man kan be-
kræftes i at udvise i social sammenhæng. Det er især den sidste forståelse af selvkontrol, som vi vil 
undersøge med udgangspunkt i vores teoretiske perspektiv. 
 
Det er vigtigt for deltagerne, at de er i en konstant udvikling i deres træning. At kroppen er i en 
konstant udvikling, bliver hurtigere, stærkere og mere smidig. Dette udtrykkes også som værende 
en af grundstenene i udøvelsen af crossfit.  
I nedenstående citat kommer dette fokus på udvikling til udtryk: 
 
“(...) (I) det omfang at jeg bliver stærkere og større, kan jeg også lave ti pull-ups i stedet for 
kun fire ad gangen eller sådan. Det er jo den progression man sådan kan se hele tiden der 
gør at man synes det bliver fedt i den forbindelse ik’”(Bilag 3, linje 212-215). 
 
Informantens udtalelse kan forstås ud fra tanken om, at dette er et vilkår for individet i projektsam-
fundet. Det handler ikke om at nå et mål, men om konstant at sætte sig nye delmål. Derfor er ud-
trykket konkurrence også et, der dukker op i flere af informanternes udsagn. En af informanterne 
har desuden skrevet "konkurrence" som et af de fem ord, de forbinder med crossfit, men det fast-
slås, at det er ”i forhold til en selv”. En anden siger: ”man er også meget i konkurrence med sig 
selv (…) man vil gerne se progression hele tiden”(Bilag 3, linje 235-236). Informanten bruger ordet 
progression som grundlag for, hvorfor hun dyrker crossfit, og det tyder på, at det netop er den kon-
stante udvikling, der er vigtig. Dette står i kontrast til stagnation, og det at se sig tilfreds med noget. 
Og det er netop det, at man skal kunne se udviklingen, som vi finder interessant. 
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5.2.2 Anerkendelse af udvikling 
Udvikling ses som et positivt træk hos informanterne, men det er også vigtigt at denne udvikling, 
skønt den er individuel, ses og anerkendes af de andre crossfitudøvere. Næste citat beskriver hvor-
dan kroppen fungerer som bevis på udviklingen:  
 
“Det er da fedt at stå og flexe derhjemme altså, man kan bare gøre sådan her og så sker der 
noget! Det er jo fordi man godt kan se der sker noget med ens træning også og man forbed-
re sig.”(Bilag 3, linje 200-201). 
 
Muskeludviklingen er for informanterne tegn på, at kroppen ikke er i stilstand, men tværtimod er på 
vej videre. Projektsamfundets æstetiserende og overfladiske karakter kan hjælpe os til at forstå, 
hvorfor en så forholdsvis individualistisk funderet form for fysisk udfoldelse er situeret i åbne træ-
ningsfaciliteter, hvor fællesskabet ikke nødvendigvis er målet, men nærmere midlet til at få bekræf-
telse for sin egen indsats.  
 
“Hvis man har haft den samme træning, så de kan se man bliver bedre, så er det bare så-
dan. Så bliver det bare fedt. Eller sådan...så er det lige meget om man løfter meget i forhold 
til alle mulige andre, så er der altid nogen der lægger mærke til, hey nu kan du lige løf-
te…”(Bilag 2, linje 656-659). 
 
Det sociale, eller relationerne mellem de enkelte crossfitudøvere, bliver en målestok for egen selv-
udfoldelse. Men det sker, som informanten siger, ikke på baggrund af en direkte sammenligning af 
målbare udfoldelser. Det er nærmere en måde at spejle sig selv på gennem andres blik. Den indivi-
duelle udvikling ses mest tydeligt på kroppen, og bliver dyrket for sig selv af individet, men aner-
kendelsen for, at udviklingen har fundet sted, sker gennem den signifiant, kroppen, som indeholder 
den signifié, udvikling, som der søges anerkendelse for. På samme måde bliver de enkelte udfoldel-
ser som vægtløft eller pull-ups ikke mål i sig selv, men et tegn på en udvikling, som, på lige fod 
med kroppens visuelle forandring, også kan anerkendes i det åbne crossfitmiljø. Selvets vilkår i pro-
jektsamfundet kan belyse dette fokus på udvikling og kropslighed. Det er en måde for crossfitud-
øverne at dyrke det selv, som de har med i passagen. Når det er det visuelle, i form af muskler og 
det målbare, i form af udvikling i antal eller størrelsen på løft, der er vigtigt for informanterne, kan 
det altså ses som et udtryk for, at projektsamfundets logik påvirker dem. Når fremtiden er uforudsi-
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gelig, men passagen alligevel central, så kan de i det mindste holde fast i at dyrke selvet igennem 
kropsudvikling.  
 
Det er vigtigt for informanterne, at udviklingen ses og anerkendes af de andre i miljøet, og her 
kommer konkurrenceaspektet ind igen, men nu i forhold til fællesskabet. En af informanterne udta-
ler: ”det kan godt være det er i fællesskab vi er hernede, men vi konkurrerer også mod hinan-
den.”(Bilag 3, linje 142-143). En af informanterne vil gerne være ”den bedste i vennegruppen, eller 
den bedste på holdet”(Bilag 3, linje 160-161). Først når man deltager i konkurrencer mod andre 
crossfitklubber, behøver man ikke demonstrere sin individuelle udvikling, for ”så er det mod fit-
nessworld mod butchers, der er man ligesom et team”(Bilag 3, linje 154-155). På samme måde er 
det også vigtigt, at afbrydelser i udviklingen sker kollektivt: 
 
“ja og når jeg endelig tager i byen så tager jeg kun i byen med folk hernede fra. Jeg kunne 
aldrig finde på at tage i byen med mine andre venner tror jeg (...) Jeg kan nemmere blive 
overtalt af folk hernede for så er det sådan som om vi gør det sammen ik. Så forråder vi li-
gesom livsstilen sammen ik’”(Bilag 3, linje 375-378). 
 
Citatet viser, hvordan en bytur har karakter af en afvigelse fra det regelmæssige træningsprogram. 
Alkohol og byturen kan mærkes i kroppen og virker direkte regressivt på kropsudviklingen. Derfor 
er det ifølge informanten vigtigt, at de andre også “forråder livsstilen”, hvis man selv gør det. Hvis 
alle i fællesskabet står stille, får stilstanden ingen konsekvenser i forhold til anerkendelsen. Dette er 
igen et eksempel på, at udviklingen skal anerkendes i crossfitfællesskabet, før det tillægges værdi.  
 
Den individuelle udvikling er et nøgleord for informanterne. Forstået på denne måde kan man sige, 
at crossfit ikke bare er crossfit for crossfits skyld, men nærmere for udviklingens skyld. Således fa-
ciliterer dyrkelsen af kroppen gennem crossfit en følelse af udvikling og dermed selvoptimering. 
Der bliver i følgende citat draget en direkte parallel mellem individuel udvikling og crossfit som 
kropsudøvelsesform: 
 
“(...) det kunne jeg sgu da godt finde ud af. Og så jo bedre man kender crossfit jo mere fin-
der man ud af, hvor mange forskellige andre øvelser man osse kan lave. Jeg tror de fleste 
føler, hvis enten... man er ikke bare godt til styrke eller til kardio, men man kan sådan en hel 
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masse forskellige ting. Jeg synes hele tiden man bliver bekræftet i ens styrker, og så er der 
netop også ens svagheder, men det er ikke en dårlig ting, for der er ingen der kan alt i 
crossfit(...)”(Bilag 2, linje 641-646). 
 
Crossfit er på den vis nemt at gå til, fordi individuel udvikling netop tager udgangspunkt i den indi-
viduelles fysiske forudsætning. Således set, og som nævnt flere gange i fokusgruppeinterviewsne, 
handler det ikke om, hvor meget man kan løfte, eller hvor mange gange man kan udføre en bestemt 
træningsøvelse. Det handler om udvikling og selvoptimering, og der er ikke noget endegyldigt mål 
eller bestemt startpunkt. Denne form for træning kan ydermere forstås ud fra begrebet om fleksibili-
tet, der er en kvalitet både institutioner og individer i projektsamfundet må udvise. Crossfit er en 
fleksibel træningsform i et fleksibelt træningsmiljø, som det er tiltrækkende for det fleksible pro-
jektmenneske at indgå i, og som netop, i kraft af fleksibiliteten, kan danne ramme om den individu-
elle udvikling. 
 
5.2.3 Crossfit og sundhed som projekter 
Crossfit kan anskues gennem begrebet om projekt og forholdet mellem projekt og aktivitet. Crossfit 
kan måske i højere grad end at være et projekt i sig selv ses som en måde at aktivere et projekt om 
selvudvikling eller selvoptimering på. Dette sker gennem den selvkontrol og disciplin, som crossfit 
både tilbyder og påkræver. Projektet aktiveres, men kan også lægges i bero, som når informanterne 
fortæller, at de engang i mellem går i byen og drikker alkohol, hvilket ikke er forligeligt med en op-
timal træning og udvikling. Her slukker de projektet, men de gør det sammen, for på den måde sta-
dig at opretholde det fællesskab, som er et bærende element i Crossfitkulturen.  
Når vi anskuer selvoptimering/selvkontrol som et projekt, åbner det for en forståelse af, hvorfor den 
udvikling, som kan ses, er så centralt et element i crossfit. Projektet er defineret ved dets midlerti-
dighed, og formålet er at opbygge konneksioner, som kan muliggøre fremtidige projekter. Den 
selvkontrol og disciplin, som dyrkes af crossfitudøverne, kan her ud fra ses som en måde at gøre sig 
selv attraktiv på i forhold til fremtidige projekter. Det er attraktivt at udstråle selvkontrol. Det er en 
måde at blive set på i projektsamfundet og en måde at vise andre, at man er en attraktiv konneksion 
at have, da man har kvaliteter, som andre kan få noget ud af. Dette passer også ind i en neoliberal 
logik om, at hvert enkelt individ er herre over sin egen udvikling, og at det menneske, der tænker 
målrationelt, klarer sig godt.  
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Samtidig er det at arbejde med sin krop også en måde at gøre sig selv stærkere på. Således gælder 
det også det at kunne arbejde længere og mere intenst, fordi man er i god fysisk form, hvilket kan 
være en positiv egenskab i projektsamfundet, da det øger ens fleksibilitet. Om at dyrke crossfit siger 
en af informanterne: 
 
“Man kan godt sige, at folk går ud glade - altså, de får noget mere livskvalitet og får noget 
socialt hernede og noget selvtillid.”(Bilag 2, linje 342-343). 
 
Ord som “selvtillid” og “livskvalitet” kan ses i sammenhæng med den dyrkelse af selvet, som er be-
skrevet ovenfor i analysen. Crossfit giver informanten en følelse af, at hun får noget ud af det. Den 
synlige udvikling er her omdrejningspunktet, og kroppen er det lærred, som selvet males på. Men 
dyrkelsen af det synlige er også tegn på, at crossfitten og udviklingen er projekter, fordi de skaber 
mulighed for fremtidige projekter. Det er netop i definitionen af projektet som midlertidigt og denne 
midlertidighed som vilkår for individet, at det synlige bliver nødvendigt, hvis man vil klare sig godt 
i projektsamfundet. Den synlige kropsforandring og udvikling bliver måden at vise omverdenen på, 
at man har et stærkt selv, og at man dermed er en god konneksion for andre at have. 
 
5.2.4 Sundhed 
Kvinderne, som deltog i vores fokusgruppeinterview, er fuldt bevidste om, at sundhedsidealet ophø-
rer ved den ekstreme dyrkelse af crossfit, hvilket Amanda medgiver på spørgsmålet vedrørende, om 
hun ser crossfit som sundt: 
 
"øh både ja og nej. Altså fordi jeg træner for meget til at det er godt for kroppen, 
altså i det lange løb ik. Men ja, ellers ja.. hvis jeg bare gik hernede tre fire gange om 
ugen så ville jeg da tænke det, og sådan var det da også i starten"(Bilag 3, linje 472-
474). 
 
Amanda fortæller altså, at hun til at starte med gik til crossfit tre til fire gange om ugen, og så sin 
træning som sund dengang. I dag træner hun cirka 6 gange om ugen, og er altså fuldt bevidst om, at 
det ikke længere er et sundhedsideal, hun stræber efter. Med udgangspunkt i Fogh Jensens teori, 
kan kvindernes træning ses som et projekt. Centralt for projektet er aktiviteten, som opretholder 
projektet, hvilket i dette tilfælde er pigernes crossfittræning.  
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Amandas forøgede træning kan dermed ses som udtryk for, at hendes træning går fra at være et pro-
jekt omhandlende et sundhedsideal til nu i at blive et projekt, hvor selvkontrollen i højere grad er i 
fokus. Det er ikke blot selve træningen, som bliver en del af "projekt selvkontrol", det bliver for fle-
re af pigerne hele livsstilen omkring crossfit, som de dyrker, hvilket Laura fortæller: 
 
"(...)ud over man træner så er det også fællesskabet, man spiser også sundt, man går 
ned og gør noget fordi man tænker, det er også sundt for en at man ikke bare sidder 
der hjemme og man går ud drikker sig fuld hver anden weekend, det kan man ikke 
tillade sig i sådan en sport her, for det kan man virkelige mærke på træningen dagen 
efter, 14 dage efter, fordi alkoholen rammer så hårdt."(Bilag 3, linje 339-343). 
 
For Laura indebærer crossfitdyrkelsen, udover at træne mellem 6 og 14 gange om ugen, altså lige-
ledes at spise sundt, og at hun begrænser sit alkoholindtag væsentligt. Det bliver bakket op af flere 
af de andre, eksempelvis fortalte Amanda tidligere om, at byture med venner udenfor crossfit miljø-
et vil være det samme som at forråde livsstilen og dermed projektet. Hvor grænserne tidligere i di-
sciplinsamfundet var klare, og styringsteknologierne fokuserede på at holde individer indenfor de 
opsatte grænser, er det i projektsamfundet individets egen vilje til udfoldelse, der tilskyndes. Hos 
informanterne ser vi således, hvordan crossfit bliver et forsøg på at kontrollere selvkontrollen.  
 
Projektsamfundet synes, at kunne fremelske nogle kvaliteter ved de individer, som lever i det nem-
lig det overfladiske og det umiddelbare, det der udstråler, at man ikke står stille, og hvor det handler 
om at reklamere for sine bedrifter og sit netværk. Den ekstreme dyrkelse af kroppen kan forstås ud 
fra dette skift til, hvilke kvaliteter der er fremtrædende i samfundet. Informanterne dyrker crossfit 
på et niveau, de selv bedømmer til at være usundt. Projektet har taget over, og de er villige til at til-
sidesætte sundheden, i bestræbelserne på at opnå andre mål.  
 
5.2.5 Skønhedsidealer 
Det er i mellemtiden ikke kun sundheden, der tilsidesættes gennem den ekstreme kropsdyrkelse. I 
bestræbelserne for selvoptimeringen må der også gås på kompromis med egne såvel som andres 
forventninger og forståelser for skønhed: 
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“(...) min mor i starten var sådan ”nå men nu skal du vel ikke løfte mere?” eller så-
dan ”nu må det være nok” eller sådan men, eller så tror jeg også, det også en, altså 
min kæreste og sådan noget, det er jo også en udvikling de skal igennem altså, og 
som jeg selv har været og accepteret at min krop kommer til at ændre sig, så skal de 
jo acceptere det ligesom jeg har skulle, ja hvad skal man sige på mine vegne 
ik”(Bilag 3, linje 270-274). 
 
I citatet beskriver informanten, hvordan både hendes mor og kæreste må igennem en udvikling for 
at accepterer informantens nye krop. Moren har endog givet udtryk for bekymring omkring infor-
mantens kropslige udvikling.  
Citatet er et udtryk for, hvor omfangsrige ændringerne i kroppen er, og hvor vigtigt det er for de 
implicerede. Det gøres til et familieanliggende, og det kræver tid og udvikling at acceptere den nye 
krop. Morens bekymring understreger, hvor vigtigt kropsidealer er for hende.  
Næste citat giver ligeledes et godt indtryk af, hvor meget det betyder for informanternes liv og selv-
opfattelse: 
 
“Jamen jeg er også i sådan en identitetskrise tror jeg, det har jeg snakket meget med mine 
veninder om, det der med at kroppen ændrer sig meget, fordi jeg har altid været høj og 
slank og har løbet meget og sådan noget, så det har været ekstremt for mig lige pludselig at 
skulle stå i spejlet og kigge om min numse rent faktisk er blevet større”(Bilag 3, linje 543-
546). 
 
Citatet er et eksempel på denne opofrelse. Informanten bruger identitetskrise til at beskrive sin op-
levelser af, at kroppen udvikler sig muskuløst. Dette står i kontrast til “høj og slank”, som informan-
ten tidligere har været, og som er mere i tråd med det herskende kvindekropsideal. Et kvindekrops-
ideal, der i interviewet beskrives som: 
 
“ (...) jeg har også været en del af det der med at man skal være høj og slank og jeg skal kun 
fedtforbrænde (...)”(Bilag 3, linje 548-549). 
 
Udøvelsen af crossfit og den medfølgende muskulære udvikling forstås altså til en vis grad som et 
kompromis. Set i lyset af skønhedsforståelser og vigtigheden heraf i det danske samfund er det ikke 
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et helt uvæsentligt kompromis. Det fylder så meget, at informanten forbinder det med sin identitet 
og i den sammenhæng føler denne identitet i krise, da denne har været bundet op på en en forståelse 
af sin egen krop og udseende. 
Kompromiset giver et billede på, hvor stærk en drivkraft de ovennævnte projekter er. For at opnå og 
udvise selvkontrol, selvoptimering og udvikling er informanten villig til at udfordre sin egen identi-
tet og fravælge sig eksisterende skønhedsidealer. Sidst nævnte må siges at være betydelig, da in-
formanten siger, at hun tidligere netop har haft en krop, der efterlever disse idealer, og som hun og-
så har gjort en vis indsats for at opnå:  
 
“Det var det jeg koncentrerede mig om når jeg gik i FitnessDK. Jeg skulle bare fedtfor-
brænde og jeg talte kalorier. Jeg skulle bare have styr på, hvor meget jeg skulle fedtfor-
brænde i forhold til hvor meget jeg havde indtaget i min mad”(Bilag 3, linje 549-551). 
 
Oplevelsen af kroppen og gamle forståelser af kropsidealer må altså vige pladsen for nye, hvis pro-
jektudvikling skal implementeres. I den sammenhæng skabes der nye kropsidealer, som deles i 
crossfitfællesskabet: 
 
"jeg tænker naturlig når jeg tænker på dem fra min klasse, som ikke har muskler men har en 
pæn kvinde krop, som man engang syntes var en kvindekrop, det synes man jo nok det har jo 
ændret sig meget”(Bilag 3, linje 482-484). 
 
Citatet er et eksempel på, hvordan den gamle opfattelse af kvindekroppen og idealet for denne viger 
for en ny forståelse, samtidig med at informantens egen krop ændrer sig. Således er det muligt for 
informanterne at skabe nye idealer, når de gamle ikke længere er i tråd med projektet om udvikling: 
 
“jo men det er jo noget man er kommet til at synes. Da jeg startede hernede, altså da tænkte 
jeg sådan ”jeg skal ikke lave for meget vægtløftning, så kommer jeg bare til at se, ja ”. Og 
så langsomt så ændrer det sig bare” (Bilag 3, linje 288-290). 
 
Informanten var inden hun begyndte at dyrke crossfit klar over og opmærksom på, at for meget træ-
ning ville få konsekvenser for kroppens anatomi. Men det tyder på, at denne bekymring for en for 
muskuløs krop har ændret sig hos informanten. Hun har således korrigeret sin egen opfattelse af en 
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smuk krop og tilpasset den sin nye krop. Det er altså frem for alt vigtigt, at kroppens udvikling kan 
fortsættes, at projektet videreføres. For at dette kan ske, må andre behov modificeres for ikke at 
komme i vejen for projektet.  
 
5.2.6 Delkonklusion 
Analysen identificerer en række forståelser af informanternes forhold til crossfit, som kan forstås ud 
fra projektsystemet. Den konstante udvikling af kroppen anerkendes af informanterne som mål for 
deres træning, som hele tiden sætter sig nye delmål, når det foregående er nået. Kroppen bliver 
herigennem lærred for udviklingen og selvkontrollen, og det visuelle bliver bevis på disse kvaliteter 
hos udøveren. Det er i crossfitfællesskabet, at udviklingen først og fremmest skal anerkendes. Det 
er ikke konkurrencen, der er fællesnævneren i fællesskabet, men derimod den gensidige anerken-
delse, når delmål opnås. På den måde er konkurrencen individuel og fungerer, sammen med den sy-
stematiske struktur i crossfittræningen, som motor for udviklingen. Således faciliterer crossfit som 
træningsform udvikling som projekt. 
 
Et grundvilkår i projektsamfundet er midlertidigheden, og i den sammenhæng kan vi forstå infor-
manternes kropsdyrkelse som en måde at fastholde selvet gennem kroppen. Kroppen fungerer altså 
både som støttepunkt og som bevis på en konstant udvikling. Udviklingen og selvkontrollen, der 
udvises, fungerer i projektsamfundet som kvaliteter, der kan bruges i jagten på nye konneksioner. 
Egenskaberne bliver til handelsvarer i den sociale sfære. 
 
Til sidst viser analysen, hvordan crossfit projektet er dominerende og griber ind i mange aspekter af 
deres tilværelse. Således bliver kosten og byture reguleret efter, hvad der anses som korrekt i 
crossfitmiljøet. Selvom sundhed er vigtigt for informanterne, er de villige til at gå på kompromis 
med deres egen sundhed, bestræbelserne på den konstante udvikling. På samme måde forholder det 
sig med skønhedsidealer, der omdefineres og tilpasses, så selvoptimeringen ikke begrænses.  
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5.3 Analysedel 3  
5.3.1 Udvikling og pastoralmagt 
Som nævnt i afsnittet om projektsamfundet kan udøvelse af pastoralmagt ses i et nyt lys i kraft af, at 
projektsystemet sætter sig mere og mere igennem. Følgeligt vil vi kigge på en række udtalelser fra 
vores informanter i forhold til de individer, hvortil den pastorale magt i projektsamfundet forbinder 
sig. Ydermere vil vi, ud fra Nikolas Rose begreb om ekspertise, nuancere billedet af disse individer, 
der besidder pastoralmagten, og deres betydning for informanterne. I crossfitmiljøet identificerer vi 
især to vigtige roller i forbindelse med pastoralmagt og ekspertise: Crossfitinstruktøren og fysiote-
rapeuten. Begge roller er skarpt forbundet med rollen som passageleder i projektsamfundet. Vi ind-
drager også den rolle, som erfarne crossfitudøvere kan spille i forhold til udvikling og udfoldelse. 
 
5.3.2 Passagelederen 
I kraft af midlertidigheden som grundvilkår og passagen som omdrejningspunkt for individers akti-
vitet i projektsamfundet får passagelederen en central rolle for det selvudviklende individ. Hvis 
crossfit ses som udvikling, og dermed måden at dyrke selvet på og gøre sig selv mere attraktiv for 
fremtidige konneksioner, så er crossfitinstruktøren den, der kan hjælpe med dette. En af informan-
terne siger i den forbindelse, at “det er jo fællesskabet og træneren hernede, der presser en”(Bilag 
3, linje 901). Presset ser vi som det, der skaber grundlag for fortsat udvikling, og det er i den for-
bindelse, at fitnessinstruktøren får passageledende egenskaber. På samme måde bliver fysioterapeu-
ten en form for passageleder, idet denne kan vejlede i den korrekte måde at udfolde sig på. Som be-
kendt handler den pastorale magtrelation mellem pastor og individ, med statens fremkomst, om at 
sikre verdslig velvære, hvilket får et nyt aspekt i passagen. En af informanternes udtalelse kan ek-
semplificere dette, idet der tales om en samtale med en fysioterapeut: 
 
“Brug nu din krop, fordi det er en livsinvestering. Det er også om 50 år. Hvis du bare sætter 
dig i en sofa, så får du en skade i ryggen af at sidde ned, så da hellere få den skade i ryggen 
af at bruge den.” (Bilag 3, linje 956-957). 
 
Fysioterapeutens rolle kan her i den grad ses som et udtryk for pastoral magtudøvelse i projektsam-
fundet. Endemålet er ligegyldig, og det handler ikke om, hvorvidt man får en skade i ryggen, men 
om hvordan denne skade erhverves. Det er herudfra, at vi tilskriver den pågældende fysioterapeut 
pastorale egenskaber som passageleder. Som nævnt finder vi ikke, at sundheden er den primære fo-
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kus for informanterne, og det er her rollen som fysioterapeut kan forstås ændret. I normal forstand 
kunne man forstå fysioterapeuten som en, der skal sikre kropslig sundhed for at kroppen fortsat kan 
fungere. Men når funktionalitet er koblet til udvikling i en grad, der går ud over sundheden, så må 
selv fysioterapeuten gå ud over sin umiddelbare faglighed og i højere grad agere passageleder end 
decideret faglig ekspert. 
 
I modsætning hertil bliver rådene fra informanternes fysioterapeutuddannede veninder, der ikke 
træner crossfit, ikke indoptaget på samme måde, hvilket en af informanterne kommer ind på:  
 
“jeg har altid fået at vide ja blæst ørerne fulde af at jeg træner for meget og det er ikke 
sundt for min krop og, men det er jo sjovt nok også veninder som ikke træner særlig meget 
selv, der siger jeg skal passe på mig selv og alt det der ik. Også på den måde er det jo nok 
ikke naturligt og alligevel så er det jo en naturlig del af mig” (Bilag 3, linje 477-480). 
 
Begrundelsen for at ignorere venindernes bekymringer for om træningsmængden var for meget blev 
afslået med, at de jo ikke trænede selv. Der kan derfor siges at være forskel på, hvilken pastoral 
magt fysioterapeuterne besidder. Det er interessant, at informanten ikke giver meget for bekymrin-
ger hos veninderne, hvis råd ikke passer ind i hendes “projekt”, hvorimod der omvendt blev lyttet til 
fysioterapeuten, som kom med brugbar vejledning, og som altså passer ind i vedkommendes træ-
ning og dermed projekt.  
 
Det er især på baggrund af dette citat, at vi tilskriver rollen som fysioterapeut muligheden for, at 
være forbundet med en pastoral magtrelation. Veninderne er ikke crossfitudøvere og forstår sig der-
for heller ikke på informantens situation. Den fysioterapeut, som råder til fortsat at træne på trods af 
en potentiel rygskade, kan derimod siges at have en anden rolle, måske netop fordi denne taler pro-
jektmenneskets sprog. Ekspertise bliver på den måde nuanceret på en anden måde i projektsamfun-
det og i høj grad koblet til selvudvikling med henblik på passage. 
 
5.3.3 Ekspertise 
De individer, som udøver en pastoral magt, er i eksemplerne ovenfor også personer, der på en eller 
anden måde besidder ekspertise. Således kan fitnessinstruktøren agere passageleder, fordi denne, 
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gennem sin viden om hvordan man bedst muligt træner, giver individet en række teknikker, hvor-
igennem det kan udvikle sig selv. Som beskrevet i vores analyse af crossfitdiskurser er instruktøren 
forbundet med netop en viden om, hvordan man udvikler sig bedst. Formålet med instruktørrollen 
er eksplicit at få crossfitudøverne til at yde deres bedste, sådan som det ses hos spartanmentality.dk. 
På den måde fungerer instruktøren som bærer af ekspertise. Dog ikke kun ved at denne kender til 
bestemte træningsteknikker og metoder, men også fordi instruktøren ved, at det er udvikling, som er 
i fokus for den enkelte. Derfor fungerer ekspertisen heller ikke kun gennem de professionelt ansatte. 
Det er også noget, man kan erhverve sig gennem erfaring i et crossfitmiljø og derefter bruge overfor 
andre i fælleskabet. Eksempelvis kommer vores informanter ind på, at garvede crossfitudøvere er 
gode til at dele ud af deres erfaringer, ligesom der bliver taget imod nye udøvere med råd og vejled-
ning: 
 
“Ja, der er bare sådan en kultur med at man er fælles om det, selvom man ikke kender no-
gen, så smiler man og løber hen til hinanden og hjælper hinanden med opvarmning eller et 
eller andet. Mangler du noget. øhm, hepper på hinanden. Altså det er ikke den der simpel, 
eller single zombie folk der bare går rundt hver for sig i et fællesskab, som det er i resten af 
storbyen, altså. Men når man er til crossfit, så er man sammen med alle, altså. Ja, så er det 
fælles” (Bilag 2, linje 550-554). 
 
Hvor fællesskabet også har karakter af, at det danner grundlag for gensidig anerkendelse, kan vi og-
så se det som en form for ekspertfællesskab. Ekspertisen findes både hos crossfitinstruktørerne, hos 
prominente skikkelser som Thomas Rode og den erfarne crossfitudøver i centeret, der giver gode 
råd. 
 
5.3.4 Delkonklusion 
Den pastorale magt som en intim og som en individualiserende magtform kan ses udfoldet gennem 
de eksperter, som vi har identificeret spiller en rolle for crossfitudøverne. Rådene fra fitnessinstruk-
tøren og fysioterapeuterne skal baseres på det enkelte individ, og om crossfitdeltageren tager rådet 
til sig eller ej, afhænger af om rådet passer ind i den enkeltes selvforståelse. Derudover spiller pa-
storens status også en rolle. Udgangspunktet er at, den enkeltes udvikling skaber grobund for en 
gentænkning af den pastorale magt i projektsamfundet. Bekendelsen til pastoren bliver ikke længere 
et spørgsmål om, hvorvidt man overskrider de disciplinære grænser eller kan finde frelse og overgå 
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til et liv efter døden. For crossfitudøverne i projektsamfundet handler det om at bekende, at man ik-
ke udfolder sig så meget, som man ville. Og her har eksperten en pastoral rolle som passageleder og 
hjælper i projektudvikling. 
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Kapitel 6 – Diskussion 
Med udgangspunkt i en fremstilling af samfundet som et projektsamfund har vi forsøgt at klarlægge 
nogle af de rammer, som nutidens menneske kan ses i relation til. Her har vi identificeret begrebet 
sundhed som genstand for styring og som noget, vores informanter på en eller anden måde forhol-
der sig til. Vi vil følgeligt først og fremmest diskutere sundhedsbegrebet fra et mere overordnet per-
spektiv. Her vil sundheden som baggrund for crossfit blive set i sammenhæng med begrebet om na-
turlighed. Samtidig vil vi stille spørgsmålstegn ved disse begreber i kraft af deres umiddelbare ube-
stridelige sandhedsværdi. 
 
Da vi ser kroppen som genstand for konstant optimering som følge af biomagtens opståen som sty-
ringsrationale, ser vi også sundhed som genstand for denne form for styring. Sundhed er noget, som 
man nødvendigvis som individ må bestræbe sig på at opnå. Sundheden kan forstås som noget, som 
bliver valideret gennem tanken om, at det er noget naturligt. Således set er det at bevæge kroppen 
forbundet med noget naturligt og dermed noget sundt. Denne sammenkobling mellem det sunde og 
det naturlige er interessant, da crossfit i mere end én forstand legitimeres gennem både sundhed og 
naturlighed.  
 
Hvis sundhed er koblet til det at bevæge kroppen, hvilket ses som noget naturligt at gøre, da krop-
pens funktionalitet fordrer, at man bruger den, vil en hvilken som helst crossfitudøver på et eller 
andet plan skrive sig ind i den herskende sundhedsdiskurs. Det interessante er her, at tanken om 
sundhed som noget ubestridt efterstræbelsesværdigt kan ses inkorporeret i vores informanters tan-
kegang. De taler ikke om, hvorvidt man skal bevæge kroppen eller stiller spørgsmålstegn ved, om 
sundhed er en god eller dårlig ting. Derimod handler det om, i hvor høj grad man lever op til idealet 
om at bevæge kroppen eller at være sund. Den individualiserende form for magtrelation, hvor an-
svaret for egen sundhed er placeret hos den enkelte, kan her forstås som grundlag for denne hold-
ning til egen sundhed. Der er derfor tale om en styringsteknologi, biomagten, og om at tanken, om 
at sundhed er et spørgsmål om selvoptimering, er til stede. Når sundhed på samfundsplan bliver et 
spørgsmål om sundhed for den enkelte så kommer det til at handle om den enkeltes forbedring af 
egen sundhed. Eller sagt på en anden måde: når sundhed i samfundet etableres som en ubestridt 
sandhed, og i den sammenhæng som efterstræbelsesværdigt, bliver målet for selvoptimeringen også 
at have en sund og funktionel krop.  
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Man kan imidlertid forstå dette forhold til sundhed gennem tanken om, at samfundet er ved at ind-
rette sig efter et projektsystem. Forbedringen af sundhed for disciplinens skyld er et spørgsmål om, 
at monitorere borgeres sundhed ud fra en række målbare kriterier. I sikkerhedssystemet og i forlæn-
gelse af det neoliberale menneskesyn er spørgsmålet om sundhed, som beskrevet, i højere grad et 
spørgsmål om at optimere eller kapitalisere sundhed. Det handler om, at blive mere sund, fordi det 
er en måde at bidrage til opbygningen af et selv på. Formålet med styringen af individerne på denne 
måde er her, at man ønsker at forme arbejdsomme, selvdrivende subjekter, der forstår sig selv som 
en forretning. For at klare sig godt i sikkerhedssamfundet må man optimere sig selv med henblik på 
at hæve sig på den sociale rangstige, blive forfremmet på arbejdspladsen og tjene flere penge. Sty-
ringsrationalet er her, at man gennem sundhed kan skabe flere sandsynlige, positive muligheder for 
udfoldelse for den enkelte. Når vi ser på sundhed for individet i projektsamfundet, kan sundheden 
også forstås som et projekt. Her bliver målet med at være sund ikke længere optimering af selvet for 
selvets og sundhedens skyld. Det bliver i højere grad et spørgsmål om at forbedre og forberede sig 
selv på passagen. Man kan sige, at sundheden ikke længere er kontingent i projektsamfundet. Set ud 
fra forholdet mellem sikkerhedssystem og projektsystemet er det centrale, at sikkerheden forsvin-
der, når samfundet bliver projektært, hvilket vi i vores analyse ser i vores informanters forhold til 
såkaldte eksperter.  
 
I sikkerhedssystemet fungerer eksperter og ekspertise som normsættende og sandhedsproducerende. 
Således er forståelsen af sundhed som efterstræbelsesværdigt og motion som sundhed et produkt af 
eksperternes relative definitionsmagt. Eksperterne kan give individerne nogle selvteknikker, som de 
kan bruge til at opnå det, som er efterstræbelsesværdigt, eller til at undgå det, som kan blive et pro-
blem. I projektsamfundet kan ekspertisen imidlertid ses som udhulet, ikke fordi eksperter ikke læn-
gere kan give individet teknikker til udvikling af selvet, men fordi individet ikke kan vide sig fuld-
stændigt sikker på ekspertisens sandhedsværdi. Det er herudfra, at sundheden som mål i sig selv ik-
ke længere fungerer i projektsamfundet. Man kunne sige, at fordi man stadig kan falde om af hjerte-
stop eller få en kræftsvulst i hjernen, selvom man lever efter alle retningslinjer om en sund krop, så 
forsvinder sikkerheden i dyrkelsen af sundhed. På samme måde har de mange forskellige eksperters 
forskellige syn på, hvad der er sundt, en udhulende effekt på, hvad der er sundt for den enkelte. En 
forklaring herpå kunne være opfindelsen af internettet, hvorigennem informationsstrømmen, og 
dermed mængden af forskellige ekspertudsagn og retningslinjer for sundhed, stiger. Anthony Gid-
dens taler her om deciderede ekspertsystemer, men det er en diskussion, som vi ikke vil gå dybere 
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ind i her. Vi vil nøjes med at antage, at mængden af ekspertviden er steget betragteligt de seneste år, 
og at dette er med til at udhule den sikkerhed, som ekspertviden ellers har tilbudt førhen. Dette kan 
ses som et grundlag for forståelsen af samfundet som projektært, men også for, hvorfor udvikling i 
højere grad end før er vigtig for det enkelte individ. 
 
6.1 Udvikling 
Når vi taler om styring i projektsamfundet, taler vi om styring i et samfund, der er ved at overgå til 
at være projektært. Selvstyring er, lige som i sikkerhedssystemet, stadig en primær styringsteknolo-
gi. Men vi har gennem vores analyse af diskurserne fra fitnesscentrene og crossfit generelt samt vo-
res empiri antydet, at diskursen om udvikling som noget godt er fremherskende. Det er netop udvik-
ling som ubestridelig sandhed, som vi forsøger at forstå ud fra tanken om projektsamfundet. Vi for-
står diskrepansen mellem vores informanters projekt om selvudvikling og sundhed ud fra netop 
denne tanke. Selvudvikling med henblik på en sund krop, et godt job eller høj social status er ikke 
længere nok. Det handler om konneksioner og om passagen mellem projekter, og her er kroppen 
vigtig som kommunikationsredskab. Kropslig udvikling er en måde at dyrke selvet på i projektsam-
fundet, det bliver en måde at vise omverdenen, at man har selvkontrol og selvdisciplin.  
 
Måden, som crossfit er bygget op på, fungerer godt i sammenspil med projektsamfundets rationaler. 
Det er en træningsform, der antageligt ikke ville nyde så stor popularitet, hvis ikke idealet om selv-
udvikling var tilstede. Vores analyse af informanternes udtalelser om formålet med crossfit under-
streger pointen om, at udvikling er den bærende motivationsfaktor og stærkeste drivkraft. Informan-
terne nævner netop, at man i crossfit aldrig når målet. Man kan altid bliver større, stærkere, hurtige-
re og mere smidig. Udvikling i sig selv er målet, ikke for at blive den bedste i centret, da konkur-
rencen ikke er indbyrdes, men nærmere en individuel kamp. Det er svært at tænke individuel sund-
hedsudvikling i et samfund, hvor der ikke styres ud fra et liberalt styringsrationale. På samme måde 
er det svært at tænke ekstrem kropsudvikling i en grad, som man gør i dag, hvis ikke samfundet er 
projektært. 
 
6.2 Projektkroppen 
Kroppen er mere end blot en måde at gøre sig attraktiv på i forhold til konneksioner og projekter. 
Det bliver også en måde at dyrke sin identitet på. I den sammenhæng har vores fokusgruppeinter-
views åbnet for nogle interessante spørgsmål vedrørende informanternes vilje til at tilpasse deres liv 
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efter crossfit. Det har vist sig, at flere af informanterne er villige til at gå på kompromis med både 
sundheden og skønhedsidealer for at forfølge projekt udvikling og optimering. Interessant, fordi 
skønhed, især blandt unge kvinder, er i fokus i samfundet og er af stor betydning for mange andre i 
aldersgruppen. De skønhedsidealer, som man kan se funderet i de biologiske køn bliver udfaset, da 
de ikke fungerer i samarbejde med målet om en muskuløs krop i fortsat udvikling. Man kan se dette 
som en forskydning i, hvad der har mest værdi for informanterne. 
 
Der er tale om idealer, der forholder sig til noget visuelt. Men det, der er i centrum for de kvindelige 
crossfitudøvere, er tegnet på udvikling. Det er tegnet på, at man har gjort noget selv. De æstetiske 
idealer er knytter til den handling eller aktivitet, som ligger bag, i stedet for idealer om skønhed, der 
knytter sig til noget, som man for så vidt ikke selv kan gøre for, og som nogen tilfældigvis har. Ide-
alet for eksempelvis den almindelige fitnesskultur er nogle forudbestemte former; noget, som nogen 
tilfældigvis har på forhånd, men som man også kan opnå selv. Med andre ord er almindelige fit-
ness-øvelser tilpasset et skønhedsideal, mens skønhedsidealet i crossfit er tilpasset den muskulære 
udvikling. I crossfit er aktiviteten i højere grad end i andre fitness-grene inkorporeret i det visuelle 
ideal, og som vi også har set i vores analysen, er kropsudvikling en måde at dyrke selvet på.  
 
6.3 Selvforståelse og styring 
Man kan se disciplinens rationale i forbindelse med selvstyring i crossfitten. Sundhed er grundlag 
for og den målestok, hvorefter man skal forsøge at styre sig selv. Men som nævnt er der flere sy-
stemer på spil. Sikkerhedssystemet, og den neoliberale logik om, at man ikke må hæmme individets 
udvikling, betyder, at sundheden i højere grad bliver et spørgsmål om ansvar for sig selv. Man skyl-
der sig selv at være sund. Men ved at indtage et nyt perspektiv gennem tanken om projektsystemet, 
kan man forstå sundhed som et ideal, der kun eksisterer, når det dyrkes. På den måde eksisterer ide-
alet om sundhed i højeste grad, også i projektsamfundet, og sundhedsdiskursen indeholder stadig 
sundhed, som noget ubestrideligt positivt. Når sundhed bliver projekt, fungerer det imidlertid også 
ved siden af og i forbindelse med blandt andet udviklingsprojektet. Det er ud fra den projektære ad-
skillelse af sundhed og udvikling, at vi kan forstå, hvordan sundhed kan være et ideal, som er 
grundlaget for crossfitudøvelse, men som også bevidst brydes i udviklingens navn og dyrkelsen af 
selvet. Der er styringsteknikker på spil for crossfitudøverne, der i høj grad kan ses styret af midler-
tidigheden som grundvilkår i projektsamfundet. Selvet må dyrkes, når passagen er i centrum for ak-
tivitet, og som følge af, at tanken om, at projekter er midlertidige, sætter sig mere og mere igennem. 
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Når vi siger, at crossfitudøverne er styret af projektsystemet, er det ud fra identifikationen af, at det 
kropslige og udviklingen er i fokus. For det første, fordi det er en måde ikke at stå stille på i et sam-
fund, som fremelsker omstilling, midlertidighed og udvikling. For det andet, fordi det er en måde at 
gøre sig attraktiv på i forhold til fremtidige projekter og konneksioner. Og til sidst, fordi det kan ses 
som et symptom på eller modstand mod de vilkår, som projektsamfundet sætter op. Det er en måde 
at bevare noget fast på, noget, som man kan sanse og mærke; noget, der er kropsligt, som man i 
modsætning til projektet kan vide sig sikker på består. Ser vi denne form for selvdyrkelse ud fra 
Foucaults tese om modmagt, er det altså en modstand mod den subjektivering, der foregår ud fra 
projektsystemets rationale. Styres der for meget, ønsker individer mere frihed, men styres der for 
lidt eller indirekte, må der søges sikkerhed og sammenhæng i tilværelsen gennem noget fast. På den 
måde besvarer vi spørgsmålet i problemformuleringen om, hvordan forskellige styringsteknologier 
påvirker crossfitudøveres selvforståelse. 
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Kapitel 7 - Konklusion 
I det danske samfund er der en række sundhedsdiskurser på spil. Fra politisk side har sundheds-
dagsordnen set en opblomstring de seneste årtier. Bemærkelsesværdigt for den politiske diskurs i 
Danmark er fokusset på livsstilssygdomme, hvilket har medført en forståelse af sygdomsbekæmpel-
se og sundhedsfremme som værende et individuelt anliggende.  
Dette kan forstås som en måde at styre individer gennem ansvarliggørelse, og mentaliteten har såle-
des banet vej for opblomstringen af fitnesskulturen. Denne legitimeres blandt andet igennem sund-
hedsdiskursen, og fitness anses som en måde, hvorpå man kan dyrke sundheden. Bag denne forstå-
else ligger en opfattelse af sundhed som noget positivt og efterstræbelsesværdigt. Det er en forståel-
se, der henter sine argumenter og sin legitimitet fra en opfattelse af sundhed bundet op på naturlig-
hed. Naturlighed som kontrast til det kunstige, forarbejdede og falske. Naturlighed gennem kost, 
men også naturlighed gennem bevægelse.  
Crossfit skriver sig ind i denne forståelse. Med vægt på funktionalitet, hævder crossfit at være base-
ret på naturlige øvelser. I tæt samspil med stenalderlivsstilen palæo indskriver træningsformen sig 
hermed i naturlighedsforståelsen. Dette danner altså grundlaget for, at crossfit som træningsform er 
opblomstret i samfundet. 
 
Over for styring mod sundhed ser vi udvikling som projekt. Vi ser projektet som en måde at forkla-
re diskrepansen mellem ekstrem kropsudfoldelse i crossfit og sundhed. Selvom crossfit tager ud-
gangspunkt i en individuel ansvarliggørelse for egen sundhed, handler det også samtidig om eks-
trem kropsudfoldelse, som kan anses som usund. Det, der binder de to umiddelbart modsatrettede 
interesser sammen, er netop projektet.  
 
Vi har brugt begrebet om pastoralmagt som udgangspunkt for at forstå, hvordan individer kan sty-
res. Pastoralmagt skaber adgang til og viden om individets indre tanker. I projektsamfundet ses 
denne videnskabelse og muliggørelse af styring igennem vejledning til og coaching af, hvordan in-
dividet skal udvikle sig. Det handler i projektsamfundet om at overskride disciplinens rammer og 
leve i passagen. Pastoren bliver genfødt i projektsamfundet som passagevejleder, hvor selvet i be-
vægelse er det eneste faste, der er tilbage, og fortællingen og erfaringen bliver udfaset som kontin-
gens for individet. Pastoral magt bliver derfor en afgørende magtform i projektsamfundet. Udvik-
ling er nødvendig for meningsfuld eksistens og dermed en del af individers selvforståelse, hvilket 
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danner grundlag for, at diverse eksperter, coaches og passageledere kan få mulighed for at styre an-
dre individer.  
 
Vi ser via tanken om projektsamfundet en forståelse af udvikling som et positivt begreb. Det er godt 
at udvikle sig, mentalt, professionel, fysisk et cetera. Det er den fysiske udvikling, der er i centrum 
hos crossfitudøverne. Herigennem kan kroppens udvikling forstås som en kvalitet i projektsamfun-
det, hvor den konstante selvoptimering kan imødekomme midlertidigheden - midlertidigheden som 
vilkår og som styringsmekanisme i projektsystemet. 
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Bilag 1 - Spørgsmål til fokusgrupper 
 
Indledning  
Vil I alle sammen fortælle jeres navn og alder, hvor ofte går i til crossfit og hvor lang tid har i gjort 
det? 
 
Skriv 5 ting du forbinder med crossfit 
 
• Har I dyrket en anden form for sport/fitness inden i begyndte at gå til crossfit? 
• Ser I crossfit-kulturen som en livsstil? Hvorfor?  
• Hvis jeg siger --- hvad siger i så?   
 
− Naturlighed  
− Skønhed 
− Sundhed  
− Kvinder og crossfit  
− Mænd og crossfit 
 
Motivation 
• Hvad føler i, at i opnår gennem træning? (få dem til at uddybe grundene. brug evt. deres 5 
nedskrevne sætninger) 
• Hvad er det, der særligt tiltaler jer ved crossfit-miljøet fremfor andre fitnessmiljøer? 
• Hvorfor dyrker i ikke bare almindelig styrketræning?  
 
Kropsidealer 
• Har i et bestemt kropsideal i stræber efter? Hvorfor?  
 
Fællesskab 
• Ser i crossfit som en individuel træningsform eller en holdbaseret træningsform? Hvorfor? 
• Kender i de andre på holdene? hvordan? 
• Betyder det noget for jer, at i træner sammen med de samme mennesker - noget med at presse 
sig selv i forhold til de andre?  
• Træner i på hold med blandede køn eller hold kun med jeres eget køn? Hvorfor?  
 
Ligestilling 
Ifølge lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Morten Zacho, er der de 
senere år sket en udviskning af forskellen på, hvad mænd og kvinder kan. Han siger i en artikel: 
  
"Der er ikke længere en norm, der siger, at kvinder ikke kan løbe maraton eller 100-meter-
løb eller bestige Mount Everest eller flyve dragesvæver. Der er ikke længere nogen 
aktiviteter, som er forbeholdt mænd. Den politiske og kulturelle ligestilling har også bredt 
sig til træningsverdenen" 
 
Har I selv gjort jer nogle tanker om dette?   
 
Kasper Lund Kirkegaard (forskningsansvarlig i Danmarks idræts-forbund) siger ligeledes i en artikel:  
 
”I dag er der en helt anden tilgang til, at kvinder træner muskler. Hvis de har lyst og kan 
være med, er der fri adgang, især i cross-fit miljøerne, og der er ikke de samme 
gammeldags forbehold for, om det er sundt for kvinder,” 
 
”Forklaringen skal findes i de nye kvinderoller. Det gælder især veluddannede yngre 
kvinder, hvor det at begå sig på arbejdsmarkedet og have en meget aktiv karriere også 
forudsætter en eller anden robusthed. Det afspejler sig i den måde, de træner på. Det 
handler ikke bare om at være yndig og fin, men også om at have en modstandsdygtig krop,” 
 
Kan i forstå, hvis nogle ser kvinders styrketræning (f.eks. gennem crossfit) som en del af en større 
ligestillingskamp? 
1 
 
Bilag 2 - 1. fokusgruppe 1 
 2 
Interviewere: 3 
Kasper: I 4 
Christian: I2 5 
 6 
Informanter: 7 
Cæcillie: C1  8 
Cæcilie: C2 (den anden der hed Cæcilie) 9 
Cathrine: Cat 10 
Cilie: Cil 11 
Mai: M 12 
Tina: T 13 
 14 
I: Og I tager bare æbler og frugt og sådan noget 15 
 16 
C2: Tak  17 
 18 
I: Men lige sådan indledningsvis kunne vi godt tænke os, at I lige fortæller jeres navn, og så jeres alder, 19 
og hvad I laver udover at træne crossfit, hvis I laver andet?  20 
 21 
M: Jeg hedder Mai, og jeg er 30 år, og jeg er kok.   22 
 23 
I: Ja  24 
 25 
C2: Hvad er du?   26 
 27 
M: Kok.   28 
 29 
C2: Okay.   30 
 31 
M: (griner)   32 
 33 
C1: Jeg hedder Cecilie, og jeg er 28, og jeg er lige nyuddanet fra RUC i socialvidenskab og 34 
sundhedsfremme.   35 
  36 
 37 
T: Jeg hedder Tina, og jeg er 27 år, og jeg læser idræt ved siden af.   38 
2 
 
 39 
C2: Jeg hedder Cecilie, og jeg er 24, og jeg læser til markedsføringsøkonom.   40 
 41 
Cat: Jeg hedder Cathrine, og jeg er 19, og jeg har sabbatår.   42 
 43 
Cil: Yes, og jeg hedder Cilie, jeg er 21 år gammel, og jeg går på HF.   44 
 45 
K: Ja, og nu glemte jeg faktisk at få den med, men kan jeg lige få jer til at fortælle, hvor ofte I træner. 46 
Kan vi lige tage en hurtig runde mere?  47 
 48 
Pigerne: Der bliver grint lidt.   49 
 50 
M: Skal vi starte forfra? eller  51 
 52 
K: Ja, skal vi gøre det?   53 
 54 
Cat: Jeg tror, det er vigtigt, at vi taler en lille smule højt  55 
 56 
K: Ja, det må I meget gerne, og hvis I gider, sååå, jeg ved ikke om I husker det hver gang, men bare 57 
lige sig jeres navn, inden I siger noget. Sådan så når vi kommer lidt mere i gang, så er det nemmere at 58 
transkribere efterfølgende.   59 
 60 
T: Nååå, ja.   61 
 62 
M: Så vi starter helt forfra.   63 
 64 
K: Ja, skal vi gøre det.   65 
 66 
M: Jamen jeg hedder Mai, og jeg er 30 år, og jeg er kok, og jeg træner 3-5 gange om ugen.   67 
 68 
K: Eller I kan bare sige, hvor ofte I træner nu, så er det fint nu. Hvor meget I træner crossfit  69 
 70 
M: Jamen 3-5 gange om ugen.  71 
 72 
K: Ja, perfekt. tak.   73 
 74 
Cecillie: Jeg træner 3-5 gange også.  75 
 76 
T: Jeg træner 5-6 gange om ugen.   77 
3 
 
 78 
Cecilie (C2): Jeg træner. Ja, jeg træner 6-7 gange om ugen.   79 
 80 
Cathrine: Jeg træner 4-5 gange om ugen.   81 
 82 
Cilie: Jeg træner 4-6 gange om ugen.   83 
 84 
K: Yes, og så har vi sådan en lille leg, hvor vi gerne vil have jer til at skrive fem ting, som I forbinder 85 
med crossfit. Der ligger kuglepenne der, og hvis I så også lige skriver jeres navn på papiret også - Det 86 
er lige sidste ting, inden vi sådan går i gang med at...  87 
 88 
K: Ja, bare lige navn og så fem ting.   89 
 90 
(Småsnak omkring fordeling af papir)   91 
 92 
K: Ja, I kan jo bare lige ligge dem herovre.  93 
 94 
Cecilie (C2): Er de hemmelige?   95 
 96 
K: Arh, lidt.   97 
 98 
C2: Nå, jamen nu har jeg skrevet navn på (der grines), så der er ikke så meget hemmeligt.   99 
 100 
K: Nej, det er de heller ikke.   101 
 102 
T: Mine de minder altså lidt om hinanden.   103 
 104 
C2: Ej?  105 
 106 
K: Det er helt i orden.   107 
 108 
K: Vi kan måske starte lidt her igen om I sådan har dyrket anden form for træning, inden I begyndte på 109 
crossfit og hvad?  110 
 111 
M: Jamen jeg er gammel kajakroer. Øh, men det er så omkring 15 år siden, jeg begyndte at ro. Jeg har 112 
altid haft styrken i mig.   113 
 114 
K: Ja, og så fortsatte du så efter kajak over i crossfit?  115 
 116 
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M: Nej, faktisk ikke. Jeg stoppede omkring da jeg var 16 år. Jeg trænede ret meget dengang 2 gange 117 
om dagen, og jeg var ret god til det. Og så stoppede jeg da jeg var 15, og har holdt pause i 10-15 år. Jeg 118 
har altid trænet lidt i fitness dk - ikke noget seriøst. Så fandt jeg crossfit, og så har jeg ikke lavet andet 119 
siden.   120 
 121 
(Der grines lidt)  122 
 123 
K: Okay, ja. 124 
 125 
C1: Jeg har aldrig rigtig lavet noget sådan elite. Men jeg har altid redet vildt meget, været meget 126 
friluftsmenneske.   127 
 128 
K: Andre sådan styrketræningsformer, eller hvordan er det?  129 
 130 
C1: Ej, det er sådan noget børnecenter med dans og yoga og sådan noget. Det er mange år siden, kan 131 
man sige.  132 
 133 
K: Ja.   134 
 135 
T: Jeg har spillet håndbold engang, men det er mange år siden. Øh, så har jeg gået til fitness rigtig 136 
mange år. Og så, ja - da det blev kedeligt, så var der i fitness world crossfit, og så prøvede jeg det. Og 137 
så gik jeg stille og roligt mere og mere over til det.   138 
 139 
K: ja  140 
 141 
C2: Jeg har ikke rigtig lavet noget andet. Eller sådan, jeg startede bare med fitness, men ellers har jeg 142 
ikke lavet andet. Altså da jeg var helt yngre, der spillede jeg fodbold og sådan, da var jeg 12.   143 
 144 
Cathrine: Jeg har spillet basket rimelig meget. Øh, så fik jeg en masse skader. Så blev det til fitness, så 145 
blev det kedeligt. Så fandt jeg crossfit, men har stadig fitness ved siden af, fordi, jeg ved ikke, jeg 146 
synes, det er et godt sublement, fordi jeg ikke altid har tid til at komme herud. Så.   147 
 148 
K: Ja.   149 
 150 
Cilie: Øh, Cilie. Altså der jeg var helt lille, der gik jeg selvfølgelig til noget atletik og noget håndbold 151 
og sådan lidt forskellige ting. Øhm, og så kom jeg fra kick boksning, inden jeg startede til crossfit. Men 152 
jeg tror crossfit virkelig sådan har været den første sport, som jeg sådan har gået så meget op i. Det 153 
andet var mere fritid, eller, det var mere sådan en 1-2 gange om ugen, man lige gjorde, og så var det 154 
færdig. Hvor nu der er det sådan hver dag, på et eller andet plan.   155 
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 156 
K: Jo, ser I sådan crossfit som sådan en livsstil, øhm, og hvorfor, hvis I sådan. Altså jeg tænker på, at 157 
man måske også sådan går op i nogle kostvaner ved siden af træningen, som en del af det.   158 
 159 
Cilie: Jeg tænker, at det er meget individuelt, fordi hvor meget folk vil gøre ud af det. Fordi man kan 160 
sagtens bruge crossfit som en metode til, hvis man bare vil tabe sig eller komme af med nogle 161 
overflødige kilo. Altså på den måde - bare at blive lidt stærkere uden at gå så meget op i de andre ting - 162 
jeg tror, det kommer måske lidt mere naturligt, at man begynder at, altså at have nogle mål inden for 163 
sporten, og så man vil man gerne optimere det og fremme det hurtigst muligt  164 
 165 
K: jo  166 
 167 
T: jeg tror måske også, at - altså jeg er heller ikke sådan en livsstil, eller sådan - jeg ved ikke, om der 168 
måske også er gået sådan lidt i, øh - det er der jo rigtig meget tale om, at det er det, øh. Og når man 169 
crossfitter, så er man jo også paleo, og når man er crossfitter, så er der jo ikke noget andet, der duer, 170 
hvor jeg sådan tænker, det synes jeg ikke, er rigtig, men jeg tror bare, at der sker det, at når man 171 
kommer herned, så lynhurtigt finder man ud af, at der er bare så mange ting, som man kan gøre sig 172 
bedre til, og man kan ikke lade være med bare at gå lidt op i det, altså, heller ikke selvom man bruger 173 
det som, øh, et almindeligt medlemsskab hvor man er hernede tre gange om ugen, og egentlig bare 174 
bruger det fordi man skal lave noget motion. Man kan ikke undgå sådan at komme til at gå rigtig meget 175 
op i det og se, at man stifter bekendtskaber hernede, fordi man kommer på de samme hold måske altså, 176 
eller et eller andet. SÅ på en eller anden måde, så bliver det en livsstil, eller ikke sådan en livsstil, at så 177 
skal man bare vise sig og sådan, og så er det ikke rigtig, at man tager til spinning en gang imellem også.   178 
 179 
T: Jeg har lige et spørgsmål.  180 
 181 
K: ja  182 
 183 
T: Vil I gerne have at vi svare ud fra, hvordan vi har det med det, eller hvordan sådan, det generelle.  184 
 185 
K: Jamen måske egentlig begge dele, så det var fint nok, som du gjorde, med at starte med at svare på, 186 
hvordan man sådan generelt, men I må også meget gerne sådan, hvordan I selv ser crossfit, altså 187 
hvordan det er for jer. Og I skal bare, eller I behøver ikke række hånden op, I kan bare bryde ind, hvis 188 
der er et eller andet, ja.   189 
 190 
Cecilie: Jeg synes også, at det er det der, altså livsstil det lyder meget sådan med kost, og det ene og det 191 
andet - og der synes jeg heller ikke at paleo er så stor en del af det, i hvert fald ikke for mig, og mange 192 
af dem jeg omgås med. Der er det mere bare livsstil på den måde, at det er noget, jeg tænker over, og 193 
bruger en masse energi på, og godt kan lide at lave. Øhm. Så ja, jeg tror, at jeg kalder det en livsstil for 194 
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mig, fordi at jeg bruger meget tid på det hernede, og når jeg er derhjemme og sidder og kigger videoer 195 
på nettet, eller planlægger træning. (der grines).   196 
 197 
Cilie: Det er bare det første man gør, når man vågner om morgenen - YouTube! (sagt ironisk - og der 198 
grines igen)  199 
 200 
Cecilie: Ja, hvem har lagt nogle fede pr. videoer op (der grines). Så det tror jeg mere er. Jeg ved ikke, 201 
om der har været en fase, hvor at crossfit var rigtig meget øhh, paleo også, men øhh. Det ved jeg ikke, 202 
om det er stadigvæk.   203 
 204 
T: I starten var det vel  205 
 206 
Cecilie: Ikke for mig. Jeg synes godt, det kan blive lidt for striks, sådan lidt firkanten, hvad man må, og 207 
hvad man ikke må - jeg vil bare have det sjovt.   208 
 209 
T: Men jeg tror sådan ikke, at det er sådan denne gruppe der dyrker crossfit, som har det her med, at det 210 
er paleo - det er mere, alle andre, dem som ikke selv dyrker det, som tænker, som tror, at okay alle dem 211 
som dyrker crossfit, de følger denne her livsstil.   212 
 213 
Det bliver bekræftet af de andre piger (ja i munden på hinanden)  214 
 215 
C2: Men jeg tror også, at det nogle kommer af at sådan, jo længere ind man kommer med træningen, jo 216 
mere kan man også sådan lidt se, hvordan kosten kan hjælpen ens (der bliver igen bekræftet af de 217 
andre), hvis man bare sådan lidt, altså det må man selvfølgelig godt, men hvis man nu bare kun levede 218 
af hvidt brød f.eks., så tror jeg ikke, du ville have samme overskud i det, du ville virke mere træt. 219 
Hvorimod man kan godt se på nogle, at de spiser sundere, fordi så har man lidt mere energi, og man har 220 
sådan lidt, der er lidt mere arbejde, altså ikke fordi jeg gør det, men jeg tror da, at det er derfor man gør 221 
- og at der er mange der spiser sundt.   222 
 223 
Cathrine: Men det synes jeg, er sådan en lidt anden ting fordi hvis man så ved lidt om kost, så ved man 224 
også godt, så ved man også godt, at så er paleo måske ikke det helt rigtige, hvis man er atlet.    225 
 226 
T: Nej, nej - altså slet ikke.   227 
 228 
Cathrine: nej, så det er jo også for, man kan sige motionisten giver det måske meget god mening i 229 
forhold til en der dyrker rigtig meget, som så godt kan mærke, at man kan ikke nøjes.  230 
  231 
 232 
C2: Nej, du har ret - man kan ikke nøjes med at spise sådan helt. Men du har ret, det er rigtig det der 233 
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med at man kan jo ikke undgå at gå op i sin kost, når man træner meget, det gør alle jo.   234 
 235 
Cille: Men jeg tror også, vi har jo ham her Thomas Rohde her i Danmark, som har været sådan meget 236 
fortaler for paleo, og han dyrker crossfit. Og han har været rigtig god til at brande det her, og være 237 
ambassadør for paleo. Så det er også derfor, at hr. og fru. Danmark forbinder paleo og crossfit med 238 
hinanden jo, fordi det er det eneste kendskab, eller det første kendskab, som man har fået.   239 
 240 
Cille: Hvor at - han spiser sku da også kage en gang imellem  241 
 242 
(Der grines)   243 
 244 
Cille: Men det gør han!  245 
 246 
C2: Faktisk spiser han meget kage   247 
 248 
(der grines)  249 
 250 
Cille: Ja, det er jo helt absurd. Altså, det er jo bare altid kage efter træning. Før træning.   251 
 252 
I: Så har vi sådan en lidt øhh, en lidt flyvsk, altså vi har nogle ord, som vi gerne lige vil have jer til at 253 
sige et eller andet om, hvor I lige tænker, og det første er naturlighed. Jeg tænker, at det er lidt fordi, at 254 
der er mange, der forbinder crossfit som sådan en lidt naturlig træning, hvor man bruger hele kroppen, 255 
og man - Ja, egentlig er det jer, der måske lige kunne sætte nogle ord på, hvis I har.   256 
 257 
M: Det tror jeg er meget sådan, det er det, folk de tænker om crossfit, det er sådan en stenalder, eller 258 
sådan så arbejder du godt, så kan du gøre ligesom. Eller det ved jeg faktisk ikke.   259 
 260 
C2: Ej, men Jeg tænker, altså naturlighed, altså det her med funktionel træning, og så bevæger vi 261 
kroppen korrekt - joo, men altså - Når veninderne vil have en til at løfte et eller andet - fordi du er 262 
stærk, du kan løfte så mange kilo, så er det jeg tænker, jamen der er jo, der holder jeg fat om en 263 
vægtstang, altså jeg kan ikke helt overføre.   264 
 265 
Cathrine: Jeg synes, det var meget i starten, altså det første år, jeg crossfittede, der var det sådan meget 266 
med, det her med, at man skulle have de her, hvad hedder de sko?  267 
 268 
Cille: 5-fingers?  269 
 270 
Cathrine: 5-fingers, ja - det var sådan det der med, at der kørte det på det naturlige i det. Men det synes 271 
jeg ligesom, er gået lidt ud af det igen, efter at der er kommet mere vægtløftning ind. Fordi altså, det er 272 
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jo ikke særlig naturligt, vel. Så har vi jo sko og bælte, og jeg ved ikke hvad. Altså mega naturligt, ikke.   273 
 274 
Der grines  275 
 276 
M: Jeg tænker også, forskellen fra et almindeligt fitness, hvor man bruger maskiner, så er der mere 277 
naturlighed i crossfit.   278 
 279 
C2: Ja, helt sikkert.   280 
 281 
M: Så er der lidt mere, hvor man bruger sin egen krop til at løfte.   282 
  283 
 284 
C1: Det er lidt mere simpelt måske.   285 
 286 
M: Ja, i stedet for at sidde på en maskine og trykke frem og tilbage.  287 
 288 
C1: Ja, man bruger jo sin krop, øhmm på en anden måde, så hvis man sammenligner det i forhold til 289 
fitness og maskiner og sådan noget, så tænker jeg da også, at man øhmm, at man klart, at det er mere 290 
naturligt. Det her er jo fordi man også godt kan, det giver mening og lave step ups for en ældre herre 291 
eller også for os. Eller sådan, altså at gå på trapper, altså på den måde, det er jo ikke noget man sådan 292 
gør - så der er da noget mere naturlighed, hvis man sammenligner med noget fitness.   293 
 294 
Bliver bekræftet af de andre  295 
 296 
T: Jeg tænker også sådan, man, jeg føler når jeg crossfitter, eller efter jeg er starte og blevet god til det, 297 
så tænker jeg, at jeg bare kan alt, fordi det er sådan. Jeg har ikke de samme begrænsninger for mig selv, 298 
hvis jeg sådan skal cykle langt, eller hvis der er et eller andet, man skal have flyttet, eller, eller sådan 299 
nogle ting. Så på den måde, så, ja, det overføres bare til hverdagen, så jeg ved ikke, naturligt? det ved 300 
jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg tænkte måske, at det var lidt underligt, at kalde crossfit natuligt. Men jeg 301 
tror, at jeg vil kalde det sådan, det giver et ekstra skub til alle ting i sin hverdag. At man bare, fordi det 302 
er funktionelle øvelser, det gør, at hvis man er god til crossfit, så kan man også så meget andet.   303 
 304 
I: Ja. Øhm, og så det næste ord, det er skønhed. Jeg ved ikke, om man øhm. I forhold til crossfit?  305 
 306 
C2: Altså, det tror jeg ikke, man nødvendigvis får af crossfit  307 
 308 
Der grines  309 
 310 
C2: Det kommer an på, hvor meget man gør det, tror jeg og hvilke gener man lige har. Fordi man kan 311 
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ender jo ud med store lår og skulder der peger lidt fremad, fordi man laver lidt for mange bi-cups og 312 
lidt for mange pull-ups, selvfølgelig, altså, selvfølgelig kommer det også an på, hvad idealbilledet er, 313 
og det er jo meget forskelligt fordi at det. Men altså, blå mærker, skinneben der bløder og (der grines 314 
højlydt). Men hvis man godt kan lide, kvinder der har...  315 
 316 
M: der har lidt fylde  317 
 318 
c2: Der har lidt fylde og øhmm, blå mærker, ligner nogle der laver noget, så ja, helt sikkert. (der grines)  319 
 320 
T: Man kan vel bare sige, at skønheden er rykket lidt fra måske til udseendet over til, hvad man kan 321 
med sin krop.   322 
 323 
Bliver bekræftet af de andre   324 
 325 
T: Ja, altså følelsen, det giver.   326 
 327 
Cathrine: Ja, holdning vil jeg også sige.   328 
 329 
Cille: Holdning? Altså sådan I.  330 
 331 
T: Ja, altså den giver en. Den kan også gøre folk lidt skønnere.   332 
 333 
C2: Ja, altså man får en bedre holdning?  334 
 335 
T: Ja.   336 
 337 
Cille: Man går også bedre i høje hæle.   338 
 339 
(der grines)  340 
 341 
T: Man kan godt sige, at folk går ud glade - altså, de får noget mere livskvalitet og får noget socialt 342 
hernede og noget selvtillid.  343 
 344 
(der siges ja i kor)  345 
 346 
T: Øhm, så det er vel også en form for skønhed, hvis.   347 
 348 
Cille: Jamen helt sikkert.   349 
 350 
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I: Ja, øhm. Ja, det næste er så sundhed.   351 
 352 
Cathrine: Det tror jeg virkelig er, hvad man gør det til.    353 
 354 
(Der siges ja i kor).    355 
 356 
Cathrine: Jeg spiser lige, hvad jeg har lyst til. Om det så er en burger eller det er broccoli eller sådan. 357 
Der er ikke nogen begrænsninger, der sådan. Jeg tror bare, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg er den 358 
rette at spørge.   359 
 360 
C2: Nej, men det tror jeg også igen er, hvordan tager man fat i det. Tager man fat i det. Tager man fat i. 361 
Nu kan jeg så forstå, at I også har ledt efter nogle, der trænede meget. Der sker også det for nogle, at 362 
når man træner rigtig meget, så synes man også, at man kan tillade sig lidt mere at spise, hvad man har 363 
lyst til. Og selvom man prøver at spise lige hvad man har lyst til, så tror jeg også, som vi snakked om, 364 
at man tænker ubevidst over, hvad man spiser.   365 
 366 
Cathrine: Ja, det tror jeg helt bestemt, jeg spiser. Ja, det er rigtig nok.   367 
 368 
Cille: Altså man ved, at hvis man dagen efter skal op, og man ud et eller andet. Så skal man nok spise 369 
noget fornuftigt, eller aftenen inden.   370 
 371 
C2: Ja, eller til konkurrence.   372 
 373 
(Der siges ja i kor) 374 
 375 
Cille: Men jeg ved ikke, det jeg måske synes, er rigtig rart ved crossfit-miljøet. Der er ikke den der, 376 
hvor man tæller kalorie eller afmåler alting.   377 
 378 
Cathrine: Det synes jeg derimod, at der er.   379 
 380 
Cille: Synes du det? I crossfit?  381 
 382 
Cat: Ja, det synes jeg.   383 
 384 
Cille: Ej, okay.    385 
 386 
(der grines højt)  387 
 388 
Cathrine: Altså sådan en, noget som tiltaler min samvittighed indefra. Altså det synes jeg, at der ikke 389 
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sådan nødvendigvis at man sidder og tæller alle sine kalorier. Men jeg har aldrig nogen sinde tænkt så 390 
meget over, hvad jeg spiser, før jeg begyndte til på den her måde. Og det er selvfølgelig også, det vi 391 
snakkede om, en udvidelse af, at man ligesom kommer videre. Men det har aldrig nogensinde været 392 
sådan inde i mit hoved, hvad jeg spiser, før jeg startede.   393 
 394 
Cille: nej  395 
 396 
M: jeg synes, jeg automatisk har fået lyst til at spise sundere. Det kommer helt af sig selv.   397 
 398 
C2: Helt klart.   399 
 400 
M: Før der levede jeg også virkelig usundt. Drak sodavand hver dag og sådan noget. Det har jeg slet 401 
ikke lyst til mere.   402 
 403 
T: jeg tror, jeg mere kobler sundhed sammen med livskvaliteten i det. Og der synes jeg, at det har givet 404 
mig et rigtig stort boost i at turde kaste mig ud i nogle flere ting, fordi jeg tænker, at jeg kan alt muligt 405 
til crossfit, så kan jeg også alt muligt andre steder. Øhm, og så giver det bare glæde i hverdagen, når 406 
man møder en masse folk, og kommer ned i det samme center hver dag, og snakker med nogle, og det 407 
er et hyggeligt miljø. Ja. Jeg synes i hvert fald bare, at crossfit bringer en masse glæde og energi ind i 408 
min hverdag. Det synes jeg er sundt.   409 
 410 
M: Ja, det har du ret i.   411 
 412 
I: Den næste det er kvinder og crossfit, om I sådan har, og så har vi efterfølgende en der hedder mænd 413 
og crossfit, men om I sådan kan se nogle forskelle i, den måde I går til træning på i forhold til mænd?  414 
 415 
M: Nej.   416 
 417 
(der grines)  418 
 419 
M: Jeg synes i hvert fald meget, det er det samme.   420 
 421 
Cille: jeg ligger og tuder nogle gange til træning, det tror jeg ikke, der er så mange drenge der gør.   422 
 423 
(der grines højt)  424 
 425 
Cille: Jeg kan ikke styre det. Jeg tror, det er flere gange til finsquard, hvis den har været rigtig tung, og 426 
jeg bare ikke kan mere.   427 
 428 
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C2: Der var også den der dag med dødløft. Du var helt færdig.   429 
 430 
(der grines)  431 
 432 
Cille: åh, men jeg var så færdig. Ja, så det tror jeg ikke, der er nogle drenge der gør til gengæld. Men 433 
det er der, det er så også mere mig.  434 
 435 
M: den er måske heller ikke så mange piger, der gør  436 
 437 
(der grines)  438 
 439 
M: Men man kan fandme blive sur!  440 
 441 
Cille: Ej, ja.  442 
 443 
C2: Altså jeg tænker mere, at den sådan, eller nu siger i kvinder og crossfit, så kan jeg jo ikke lade være 444 
at sammenligne med kvinder og så fitness, altså fordi, vi er mange der også kommer derfra. Der tror jeg 445 
bare, at. Ej, nu siger jeg noget, det er ikke sikkert, at det er sådan. Jeg tror bare, at når man kommer 446 
over til crossfit, så finder mange kvinder ud af, at de kan meget mere, end de egentlig tror, de kan, og 447 
de bliver sku lige lidt mere sådan hardcore. Og tør liige at putte lidt mere vægt på, fordi de finder ud af, 448 
at det er faktisk helt okay. Endda mere end okay.   449 
 450 
M: Ja  451 
 452 
C2: Altså, så jeg tror bare, at, at man får lidt mere selvtillid, altså sådan. man. Mange kvinder bliver 453 
sådan lidt mere hardcore, når først de kommer her.   454 
 455 
Cathrine: Man kan også sige, at crossfit bryder meget det her med, at kvinder bare skal stå og se pæne 456 
ud, eller være kønne, eller. Altså sådan nogle ting  457 
 458 
Cille: men det kan man også sige, at hvis man løfter tungt i fitness og man er kvinde, så kigger folk, så 459 
bliver der bare lagt mærke til en.   460 
 461 
(det bliver bekræftet af de andre)  462 
 463 
Cathrine: Altså jeg kommer ikke i fitness World mere, fordi jeg kan ikke overskue det, folk er bare 464 
sådan (der laves øjne)  465 
 466 
(der grines)  467 
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 468 
Cathrine: Men her, der er det jo acceptabel, altså der er det jo fedt.   469 
 470 
(det bliver bakket op af de andre)  471 
 472 
C1: Så er man bare sådan en lille en lige pludseligt.   473 
 474 
(der grines)  475 
 476 
T: Jeg synes, det er dejligt at begå sig i et miljø, hvor der ikke er de der store kønsforskelle. Altså.    477 
 478 
(netop)  479 
 480 
T: Man gør det sammen, ligemeget om man er det ene eller det andet.   481 
 482 
(der mumles)  483 
 484 
I: Men I ser ikke nogen forskelle på, den måde i træner på i forhold til mændene? Altså I træner også 485 
sammen, altså det er bare, fordi jeg tror, vi kiggede lidt, hvor vi fandt ud af, at der var nogle hold kun 486 
for piger, men det er ikke i Copenhagen?   487 
 488 
C2: Det er meget nyt  489 
 490 
M: Det er lige kommet.   491 
 492 
Cathrine: Der er det måske kropsidealet, der mere trænger ind i de der hold, altså hvor det er, at de 493 
kvinder der går til crossfit for at tabe sig, de tager de hold, og så er der nogle øh, hold for mænd, eller 494 
så er der nogle hold, der er mere mindet på mænd som øh, øh, muscle building (ja siges der i kor), og 495 
det er nok mere (støj)  496 
 497 
Cille: Men jeg tror altså også bare det er fordi, at crossfit Copenhagen skal prøve at ramme lidt flere. Så 498 
ved de, at der er nogle kvinder der har lidt svært ved at komme herned første gang, fordi de er lidt 499 
nervøse. Altså sådan, så er det måske nemmere at komme på et kvindehold rent, og så bagefter kan de 500 
blive sådan, så tør de måske gå lidt ud på de andre.   501 
 502 
Catrine: Hvis man også kigger på et stort hold f.eks. det er jo, altså det er mange kvinder, der deltager 503 
der i forhold til mænd. Hvoraf jeg tror, der er flere kvinder, der ikke dyrker det så ofte at det er bare for 504 
cardios skyld.   505 
 506 
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C2: Jeg tror også, det kommer an på, om du vil ligne - eller sådan, om du vil tabe dig eller have 507 
muskelmasse, fordi jeg tror måske, at drenge bliver lidt træt af, efter sådan et 300 mands stort hold, at 508 
de bliver bare tyndere og tyndere, og der ikke kommer flere muskler på.   509 
 510 
C1: Jamen det er netop det, så det er dem af kvinderne der stadig ikke vil have den der store 511 
muskelmasse, som tager et stort hold.   512 
 513 
Cille: Ja, men som nyder energien, eller det der er omkring crossfit.   514 
 515 
(Bliver bekræftet af de andre).   516 
 517 
I: Ja, øhm, og så har vi sådan et, noget der hedder motivation - og der er det første spørgsmål: Hvad 518 
føler I, at I opnår gennem træning, øhm, og så kan man måske, øhm, hvis I kan huske, hvad I skrev i 519 
jeres punkter her tidligere, måske kan I tage udgangspunkt i dem og uddybe dem lidt. øhm. Ja, ellers.   520 
 521 
I2: Ja, I kan lige få dem tilbage.   522 
 523 
I: Ja, men I kan sikkert også huske, hvad I har skrevet. Men i hvert fald sådan lidt om, hvad I føler, I får 524 
ud af jeres træning. Hvis I kan sætte nogle ord på det.   525 
 526 
T: Altså, jeg synes sådan min hverdag er meget sådan meget stillesiddende og, det har den altid været. 527 
Så hvis ikke jeg kommer ned og træner, så er det bare, ja helt inaktiv næsten. Altså lige en lille cykeltur 528 
eller sådan noget, og det øh, det bliver jeg ikke træt i kroppen af, det bliver jeg bare træt i hoved og 529 
(støj) og sådan noget. Så synes jeg bare, det bliver vildt meget, men man kan mærke, at man er træt 530 
ikke bare i hoved, men man er træt i hele kroppen, og at man har lavet noget. Det synes jeg jo, motivere 531 
mig til at komme afsted næsten hver dag. Der er alt for lang tid, hvor man ikke laver noget.   532 
 533 
Cathrine: jeg vil sige fællesskabet. Fordi da jeg selv spillede basket, der er et rigtig stort fællesskab i 534 
det, da det er en holdsport. Og når man så går over til fitness, det er jo bare en selv. Øhm, og når man 535 
så kommer herud, så er det bare noget helt andet. Folk hilser og er glade, og vil gerne tale med folk der 536 
ikke lige ligner en selv, og måske ikke lige dyrker crossfit på helt samme niveau som en selv. øhm, så 537 
det synes jeg, er fedt.   538 
 539 
C2: Jamen jeg vil også sige sådan noget social, fællesskab altså. At det bare er, og så igen man har 540 
dyrket en holdsport, går over til fitness, og så er det ligesom, man kan stadig være individuel, men man 541 
gør det sammen med andre på forskellige niveauer med drenge og piger på hold eller alene. Altså i 542 
åben gym men som stadigvæk kan være sammen med andre. Altså, det er også. Altså. Jeg kunne aldrig 543 
finde på at tage ned og træne helt selv, det gad jeg ikke, altså. Jo, måske, men altså. Altså, det er helt 544 
klart det sociale i det også, som der gør rigtig meget, om det så bare er på et hold, hvor man ikke 545 
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kender andre, det gør ikke noget. Der er stadig andre menneske, et eller andet sted.   546 
 547 
C1: Det synes jeg i hvert fald også.   548 
 549 
C1: Ja, der er bare sådan en kultur med at man er fælles om det, selvom man ikke kender nogen, så 550 
smiler man og løber hen til hinanden og hjælper hinanden med opvarmning eller et eller andet. Mangler 551 
du noget. øhm, hepper på hinanden. Altså det er ikke den der simpel, eller single zombie folk der bare 552 
går rundt hver for sig i et fællesskab, som det er i resten af storbyen, altså. Men når man er til crossfit, 553 
så er man sammen med alle, altså. Ja, så er det fælles.   554 
 555 
I: Ja, I er lidt inde på det. Men det næste er: Hvad er det, der særligt tiltaler dig frem for andre 556 
træningsformer.   557 
 558 
T: Jamen, jeg vil også sige sådan noget socialfælleskab, at det bare er...osse igen...man har været og 559 
dyrket en holdsport, går over til fitness...og så ligesom...man kan stadig være individuel, sammen med 560 
andre på forskellige niveauer, med drenge og piger på hold eller alene.  561 
Altså i åben gym. Men som stadigvæk kan være sammen med andre. Og det osse...jeg kunne aldrig 562 
finde på, at tage ned og træne helt selv. Det gad jeg ikke. Altså. Jo, måske altså. Det er helt klart det 563 
sociale i det, som gør rigtig meget. Om det så bare er på et hold, hvor man ikke kender andre, det gør 564 
ikke noget. 565 
... andre mennesker eller sådan noget, det synes jeg ihvertfald osse. 566 
 567 
C1: Ja, der er bare sådan en kultur med, at man er fælles om det altså... (25:17). 568 
 569 
Ukendt: hmm 570 
 571 
C1: ... selvom man ikke kender nogen, så smiler man alligevel til hinanden. Og jeg hjælper hinanden 572 
med opvarmningen eller et eller andet. Makker noget. Hepper på hinanden. Altså det er ikke den der... 573 
simple... eller single zombie folk, der bare går rundt hver for sig i et fællesskab... som det er i resten af 574 
storbyen.  575 
Men når man er til crossfit er man sammen med alle, og så er det... ja, fælles.  576 
 577 
I: Ja, i er lidt inde på det, men det næste er, hvad er det særligt der tiltaler jer ved crossfit frem for andre 578 
træningsformer? Er der noget øh... noget i sådan vil uddybe? 579 
 580 
C2: At man konstant bare kan sige 581 
 582 
Ukendt: udvikle sig 583 
 584 
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C2:... selvom du bliver god til et eller andet, så kan man edder banke mig stadig blive... 585 
 586 
Ukendt: ti gange. 587 
 588 
C2:... ti gange bedre, og du kan stadig... sådan. Du kan blive bedre hele tiden.  589 
 590 
Ukendt: Helt enig. 591 
 592 
C2: Altså, om man.. det er ikke sådan bare at tonse derud, men man skal også tænke meget på, hvordan 593 
man udfører øvelse. Altså det... der ligger så mange, sådan forskellige ting bag det. Som... slet ikke 594 
kan... altså... blive sådan opfyldt i fitness World, f.eks.  595 
 596 
Ukendt: hmm 597 
 598 
C2: Det tror jeg tiltaler mig rigtig meget. At jeg bare kan blive ved med at udnytte... 599 
 600 
Ukendt: ja 601 
 602 
C2: Om det så bare er, at min lænd skal være mere, altså... eller sådan at jeg skal gøre det, og det. Det 603 
er allesammen ting der gør, at jeg i sidste ende... bliver bedre. 604 
 605 
Flere ukendte: hmm (samtykkende) 606 
 607 
C2: Det tror jeg er ret vigtigt, når man gør det, som. 608 
 609 
I: At det er mere hvad? 610 
 611 
C2: .. når man gør det mere, som man gør det. 612 
 613 
I: Det er vi osse lidt inde på næste, for der spørger vi, hvorfor I ikke bare dyrker alm. styrketræning? 614 
Det er det her med, at forbedre sig, og se nogen resultater? 615 
 616 
T: Og du kan bruge din styrketræning til noget... eller lige pludselig... 617 
 618 
Ukendt: ja  619 
 620 
(taler i munden på hinanden) 621 
 622 
T: ...du Squatter er ikke bare fordi, at du skal squatte, men i at, at hvis du nu bliver stærk i at...hvis du 623 
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nu bliver stærkere i dit front squat, jamen så bliver du også bedre til dit clean. Og hvis det bliver et for 624 
tungt clean løft du kan lave, så bliver du også til at lave mange i work. 625 
 626 
(taler i munden på hinanden, samtykkende) 627 
 628 
T: ...det hænger ligesom sammen på den måde. Altså du går ikke ned og gør det bare fordi at så får du 629 
en fast røv, eller sådan... 630 
 631 
Ukendt: hmm 632 
 633 
T:... altså, det. Det er bare en del af det. Eller sådan. Det sker jo også... men, det er ikke derfor man gør 634 
det. Det er fordi at man ved at det hele ligesom hænger sammen.  635 
 636 
C1: Jeg synes også jeg blev meget bidt af det, fordi at der er så mange forskellige øvelser. Og så 637 
startede jeg ud med noget som jeg var godt til, og så var jeg bare sådan lidt, "hov, jeg er da herre god til 638 
crossfit". Men så fandt jeg ud af, at det var kun nogen af øvelserne jeg egentlig var god til, og så blev 639 
jeg sådan positivt overrasket,  640 
og øh, det kunne jeg sgu da godt finde ud af. Og så jo bedre man kender crossfit jo mere finder man ud 641 
af, hvor mange forskellige andre øvelser man osse kan lave. Jeg tror de fleste føler, hvis enten... man er 642 
ikke bare godt til styrke eller til kardio, men man kan sådan en hel masse forskellige ting. Jeg synes 643 
hele tiden man bliver 644 
bekræftet i ens styrker, og så er der netop osse ens svagheder, men det er ikke en dårlig ting, for der er 645 
ingen der kan alt i crossfit. Dem der så er sindssygt dygtige, de kan så osse bare... ja, helt vilde... tror 646 
det er der med, at man skal kunne så mange forskellige ting, man føler sig ikke dårlig, dum eller forkert 647 
fordi, at der er noget man ikke kan. 648 
 649 
T: Nej, tværtimod så. Nu ved jeg ikke om det kommer ud over spørgsmålet? 650 
 651 
I: Nej... 652 
 653 
T: Tværtimod så tænker jeg det nærmere sådan noget med, hvis man så har en træningsmakker eller 654 
man sådan skal træne med de samme, og hvis man så har svært ved at et eller andet, og man så... det 655 
der med, at man kan se øh,..at makkeren kan se, altså... at man kan bære, eller hvis man har haft den 656 
samme træning, så de kan se man bliver bedre, så er det bare sådan. Så bliver det bare fedt. Eller 657 
sådan...så er det lige meget om man løfter meget i forhold til alle mulige andre, så er der altid nogen der 658 
lægger mærke til, hey nu kan du lige løfte... 659 
 660 
Ukendt: lige præcis. 661 
 662 
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T:... eller lave dobbelt under for første gang. 663 
 664 
Ukendt: ja, det er rigtigt.  665 
 666 
T: Det er en kultur, hvor man ligesom er rigtig god til, og øh (taler i munden på hinanden)... 667 
 668 
C2:... overvinde sig selv, de små ting.  669 
 670 
T: Ja 671 
 672 
M: Man kan også få lov til at presse sig selv meget mere, hvor (mumler)... normalt fitnesscenter... 673 
stadig blive helt til grin, hvis man lå ude i fitness.dk, og lavede de der sindssyge øvelser, og hoppede 674 
rundt. 675 
 676 
Flere: (fniser genkendende) 677 
 678 
M:... det ville jeg aldrig kunne finde på. Og så ligge på ryggen og ikke kunne trække vejret... 679 
 680 
Flere: (griner), 681 
 682 
(taler i munden på hinanden) 683 
 684 
C1: På den anden side giver det også bare mening. Alle de der mærkelige øvelser man laver ikke, for 685 
jeg synes også nogen gange man kan komme ud i fitnesscenteret, og så skal man sidde og lave en eller 686 
anden mærkelig øvelse, hvor man bare tænkte "ej, hvad er det lige jeg skal lave det her til?". Og så er 687 
det fordi det lige strammer en balde lige det rigtige sted. Et eller andet sted… og jeg ved ikke helt hvad 688 
tanken er. Men her har du også alle de mærkelige øvelser man laver, og det ved man er assisterende 689 
øvelser til, når nu er det er man kommer til den øvelse man gerne vil blive bedre til. Så er det lige 690 
meget, hvor fjollet det ser ud.  691 
 692 
Ukendt: ja. 693 
 694 
I: Og øhm...så har lidt omkring det her med (støj fra salen ved siden af) ...det her med kropsidealer. 695 
 696 
Ukendt: hvad? 697 
 698 
I: Kropsidealer. Øh. Hvis I har et eller andet kropsideal i stræber efter? Og hvorfor? (30:14). 699 
I: Måske gennem jeres træning? 700 
 701 
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Cil:  Altså jeg har prøvet at få større ben. Det går ikke særlig godt. he, he.  702 
 703 
I: Men det er ikke sådan, at I har et ... et øh. 704 
 705 
Ukendt: nej. 706 
 707 
I: Mere styrke, sådan muskuløs krop f.eks.? 708 
 709 
C1: Nej, jeg ved ikke. Jeg synes crossfit har hjulpet mig sådan psykisk til at glemme det der med 710 
kropsidealer. For mig er det modsat.  711 
 712 
I: Ja? 713 
 714 
C1: Så er det mere... ting at man skal kunne... det er ikke, øh... det er noget jeg skal kunne bruge min 715 
krop til som man kigger på. Jeg ser ikke på, hvordan kroppen ser ud, der gør det. Altså, sådan er det 716 
osse... med dem jeg træner sammen med. Sammenligner vi os ikke i forhold til hvordan vi ser. Men det 717 
er hvad vi kan. 718 
 719 
I: Ja, nu spørger jeg sidst, fordi at vi har siddet sådan lidt og researchet på nogen opgaver... vi er stødt 720 
på sådan nogen, såkaldt eksperter der har sagt... Der er sådan én der hedder Morten Zacho fra Syddansk 721 
Universitet, der sådan mener at det ikke længere er... eller jeg siger bare lige hvad han siger..."der er 722 
ikke længere en norm der siger, at kvinder ikke kan løbe et marathon eller et hundrede meter løb, eller 723 
bestige Mount Everest. Øhm. Der er altså ikke længere nogen aktivitet, eller sådan, der er forbeholdt 724 
for mænd længere. At det sådan, at kvinder kan klare mere idag end... og træner til at kunne klare mere 725 
end hvad de tidligere har gjort. Øhm. Og så er der én der hedder Kasper Lund Kierkegaard, som er 726 
forskningsansvarlig for Dansk Idrætsforbund, der siger  727 
"idag er der en hel anden tilgang til kvinder øh som træner muskler. Hvis de har lyst kan de være med, 728 
og de har fri adgang i f.eks. crossfit miljøerne, og der er ikke sådan, den samme gammeldags forbehold 729 
for om det er sundt for kvinder øh... mener ham her. Og så siger han faktisk videre. At forklaringen skal 730 
findes nye kvinderoller. Det er især veluddannede yngre kvinder der... og det er, hvor det at begå sig på 731 
arbejdsmarkedet... og at have en meget aktiv karriere, forudsætter en eller anden form for robusthed. 732 
Og det afspejler sig i den måde de træner på, mener ham her selv. Så det har vi taget lidt udgangspunkt 733 
i, i forbindelse med vores opgave. Men det ikke noget i sådan har tænkt over? Eller det sådan noget i 734 
kan supplere med? 735 
 736 
M: Det er helt klart blevet moderne at have muskler i forhold til det var engang, vil jeg sige.  737 
 738 
Cat?: Tror også bare man siger... altså nu synes jeg da det er pænt nu. Det synes jeg da slet ikke gør 739 
noget.  740 
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 741 
M: Jeg har altid... 742 
 743 
Cat?: Men nu synes jeg det er vildt flot. 744 
 745 
M: ...ked af mine store overarme fra dengang jeg roede. Men her der er det sådan, bare helt normalt 746 
ikke? 747 
 748 
Cat?: Men det er er netop også det, jeg tror det kommer an på hvem man spørger. For hvis man spørger 749 
en der ikke dyrker crossfit. Så synes de jo ikke at det er nær så flot, som... 750 
 751 
C2: Nej, der er mange der synes det er for meget.  752 
 753 
Cat: Præcis. 754 
 755 
C2: Så kan man ligeså godt være en mand.... (fælles grinen)  756 
 757 
C1: ....kommentar fra en eller anden, man ikke har set i næsten et halvt år. " Nå hold da op, du har 758 
sørme fået store overarme". Hvad så? 759 
 760 
Ukendt: Tak (fælles grinen) 761 
 762 
C1: Jeg har det virkelig godt med min træning, men ellers ikke andet.  763 
 764 
T:  Uden tvivl det er mere sådan, altså jeg tror også, det igen, hvor det er man spørger henne, sådan... 765 
osse selvom man ikke dyrker crossfit 5-6 gange om ugen, så tror jeg også... men bare det at man er 766 
hernede, så tror jeg også det bliver mere okay, at... musklerne er der, sådan noget, altså. Øhm, at det er 767 
okay man kan se, og det synes jeg også man kan generelt... altså... give ham ret i at det er blevet mere... 768 
kvinder må gerne se stærke ud nu. Ikke nødvendigvis altid som... som kvinder i crossfit, hvis de dyrker 769 
rigtig meget crossfit. Men bare det at man kan se musklerne det tror jeg generelt man er mere åben for, 770 
okay, end at man skal være helt skinny. 771 
 772 
I: Man kan godt være lidt mere markeret? 773 
 774 
T: Ja. Man må godt have lidt muskler. Men jeg tror at vi kan have for store overarme, nogen gange, 775 
måske.  776 
 777 
C1: Men der er jo også sådan noget af det der popstjerneagtige noget, som har virkelig store patter... og 778 
lår, ikke. Altså, det ved jeg ikke. Der tænker jeg også, at det er lidt nemmere, hvis man er til crossfit, og 779 
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så er det lidt ligegyldigt at man bare får sådan nogen kæmpe stolper. Så kan man sige, jeg identificerer 780 
mig ikke med Britney Spears. Men... en eller anden af, de der andre.  781 
 782 
I2: Serena Williams? 783 
 784 
(grinen)  785 
 786 
Ukendt: Ja, hun er nok også rimelig det tror jeg.  787 
 788 
T: Altså jeg tror det vil være lidt at lyve, hvis man siger at man slet ikke går op i, hvordan er det man 789 
kommer til at se ud, altså... jeg synes også det er rart..øh... at være slank af at gøre det, men stadigvæk 790 
være stærk, sådan... altså, men det er mere... det at man er stærk der betyder noget.  791 
 792 
I: Så I kan godt nikke lidt genkendende til hvad de siger, de her eksperter?  793 
 794 
Ukendt: ja (svagt) 795 
 796 
I: Så kommer vi lidt ind på fællesskabet i forbindelse med jeres træning. Og jeg tror allerede i har sagt 797 
lidt omkring hvad i (støj)... spørger sådan om I ser jeres crossfit som en individuel træningsform eller 798 
mere som sådan holdbaseret træning? Øhm, ja hvorfor? 799 
 800 
C1: Jeg tror det er blandet. Det er lidt af det hele, og lidt af det gode, at man både er der for sig selv. Og 801 
kan gøre det. Men man er osse fælles... altså som hvis man gik i en eller anden idrætsforening... så jeg 802 
tror. Jeg vil ikke kalde det enten eller. (35:38). 803 
 804 
Cil: Altså jeg træner det meget som individuelt, altså faktisk alene, tror jeg. Jeg synes det er tit jeg tager 805 
op og træner alene. Men jeg kan da..men det er fordi jeg træner primært vægtløftning. Jeg tager ikke så 806 
tit på crossfithold. øhm. Det er mere sådan. Så tager jeg måske lige op med en anden, så laver vi 807 
vægtløftning, så kører vi lige med en "wat" til sidst, ikke. Øhm, men der synes jeg også tydeligt jeg kan 808 
mærke forskel, hvis jeg tager op og træner med nogen andre eller hvis jeg træner helt alene, fordi det 809 
giver bare noget andet, både dynamikken måske, at der også står nogen andre ved siden af dig og løfter, 810 
og giver eller... 811 
 812 
I: Kender I så de andre på holdene? Når I tager op? 813 
 814 
Cil: Jamen, der er også ret mange i åben, altså kun her i åben gym.  815 
 816 
I: Ja. 817 
 818 
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Cil: Der holder til. Der synes jeg også man møder mange. Øh fordi at der ikke er den der. Selvom man 819 
træner alene, så er der ikke den der, hvor man holder sig væk fra de andre. Man går stadig hen og siger 820 
hej, og hilser. Og hjælper, og spotter måske hinanden, og filmer et eller andet for hinanden. Der er 821 
ligesom... 822 
 823 
I: Altså herinde kan man bare komme og gå? Altså det sådan åben? 824 
 825 
Cil: Fuldstændig. Det er for alle ikke. 826 
 827 
I: Jo 828 
 829 
Cat: Men jeg vil sige, at jeg har fået mange venskaber, fordi at jeg har taget de samme hold... øh, den 830 
samme dag, det har de andre så også gjort. Vi har lært hinanden at kende derved.  831 
 832 
Cat: Og det træner vi så bare ud over det så. øhm.  I åben gym og sådan noget.  833 
 834 
T: Altså jeg vil sige den stadigvæk...altså det er en meget individuel...også selvom, at jeg træner 835 
sammen med de andre, så er det jo stadigvæk for mig at jeg gør det. Og...jeg er ikke afhængig af den 836 
anden. Eller sådan... så selvom vi gør det sammen, kan vi jo godt til hver sin…vi behøver jo ikke træne 837 
med den samme vægt. Lige hurtigt og sådan nogen ting. 838 
Vi kan godt være sammen om det, men træningen er jo som sådan individuel.  839 
 840 
Cil: Det er vel også fordi at man har sine egne mål. Altså andre mål end den anden måske har. 841 
 842 
Ukendt: lige præcis. 843 
 844 
Cil: Så det bliver et individuelt projekt. Men man kan godt følges ad.  845 
 846 
I: Men... kan man sådan, måske presse sig selv lidt mere... øhm, nu tænker vi også på, at man sådan 847 
træner sammen med de samme. Kan man sådan holde hinanden op på nogen måder? 848 
 849 
M: Jeg træner også meget alene. Øh, på hold ikke. Men der presser man jo osse hinanden på holdet. 850 
Synes jeg (uhørligt). Men ellers tager jeg altid op og træner alene. 851 
 852 
C1: Jeg vil sige, altså, i træner jo også meget med de samme, og der er i ret gode til (taler i munden på 853 
hinanden). 854 
 855 
T:... følger et program. Altså nogen gange kan jeg også godt selv køre det. Men det er bare, når man 856 
følger et program lidt nemmere. Og sådan gøre det sammen, fordi at så er der nogen øvelser der er 857 
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bedre lige at... der er en der lige kan se om man gør det rigtigt. Og om man kan gøre noget bedre. 858 
Og om... så på den måde... jeg er sjældent oppe at træne alene... tror jeg.  859 
 860 
C2: ligesom at presse hinanden, for du ved at hun kan godt det her, og hun ved også hun kan... 861 
 862 
T: Vi kender hende.  863 
 864 
(taler i munden på hinanden) 865 
 866 
T: Når man kan kender hinanden, så ved man også, hvor man kan presse lidt ekstra. 867 
 868 
C2: Fuldstændig. Det er rigtigt. 869 
 870 
T: Det kan være svært, hvis man ikke kender hinanden. (uhørligt). Selvom man bliver presset af de 871 
andre, så tør man ikke... sådan at, det kan du jo godt, men det kan man jo i realiteten ikke, for man ved 872 
jo ikke... 873 
 874 
C2: Der synes jeg alligevel, her med crossfit, eller lige her ved det her miljø, der synes jeg faktisk, at 875 
selvom man ikke kender hinanden, så synes jeg faktisk at der er mange der hepper på en. Nu har jeg set 876 
på nogen hold, så... lige meget om det er helt ny eller en garvet crossfitter, så står folk, og råber og 877 
skriger... som gør at man kommer.... 878 
 879 
T: Det er også meget fordi at man vil være hurtigere end de andre. Så får man også presset sig selv. Det 880 
vil jeg ihvertfald gøre. Jeg er meget konkurrence menneske, så jeg vil gerne være den hurtigste, så får 881 
jeg bare presset mig selv utrolig meget.  882 
 883 
C1: Men det er ikke nødvendigvis fordi (støj i baggrund) presset sig selv. 884 
 885 
T: Nej, overhovedet ikke....end personen der ligger ved siden af… skal være hurtigere. 886 
 887 
I: øhm, hvis vi lige kan vende tilbage til de der kloge hoveder før, som havde nogen citater... nu glemte 888 
jeg helt at stille spørgsmålet som kom for længe siden, det var..kan i forstå, hvis nogen ser kvinders 889 
styrketræning, f.eks. gennem crossfit, som en del af en større ligestillingskamp. Og det er fordi der er 890 
nogen... 891 
 892 
Ukendt: Der hvad? 893 
 894 
I:... ligestillingskamp. Det er fordi at nogen af de her mener, at der ikke rigtig er noget der holder 895 
sådan... at kvinder kan det samme som mænd idag, også med hensyn til træning. Altså det viser de med 896 
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hensyn til træning gennem muskler, at de sådan kan øhm... nu skal jeg se om, jeg kan finde det her 897 
igen.  898 
Hvor han siger direkte at det er sådan en moderne ligestillingskamp. (40:18). 899 
 900 
I: Jamen det er igen det her, som jeg tror jeg har læst op før. Altså forklaringen skal findes i de her nye 901 
kvinderoller, det gælder især veludannede unge, yngre kvinder der kan begå sig på arbejdsmarkedet og 902 
have en meget aktiv karriere ved siden af øhm....som forudsætter denne her robusthed. Og det 903 
afspillede sig så i den måde de træner på. 904 
Altså, så... men det giver ikke? Det er ikke noget i... 905 
 906 
Cil: Underbevidsthed måske. 907 
 908 
C1: Jeg synes det giver mening i forhold til, at tænke at jeg kan... altså, at jeg er uafhængig. At jeg ikke 909 
behøver ringe til min far, hvis jeg skal flytte et eller andet, eller... 910 
 911 
Ukendt: Ja 912 
 913 
C2?: Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare omkring kvinde frigørelsen, altså... det bruger jeg meget energi 914 
på også øhm...jeg synes godt jeg kan identificere mig med det.  915 
 916 
I: Ja 917 
 918 
T: Det er heller ikke fordi at jeg tænker det er noget der ligger langt væk, men det er heller ikke fordi at 919 
det er sådan noget... altså, jeg tænker bevidst over.. 920 
 921 
I: Det er ikke derfor du træner. 922 
 923 
T: nej (der grines). 924 
 925 
T: Det er sådan lidt... altså det er lidt hmmm.at øhm, man skal analysere tingene øh, og det kan 926 
muligvis være rigtigt, men. Altså, jeg vi sige giver også mening at sige..at jeg kan godt selv bære, 927 
bærerposer selv, øh flytte for mig selv, og sådan nogen ting. Det er rart at kunne. Men det er ikke sådan 928 
at jeg føler jeg behøver bevise overfor nogen…eller....det tror jeg ikke bare...det gør mine andre 929 
veninder heller ikke. Træner. 930 
 931 
C2: Det gør de sgu osse. Det tror jeg ikke har noget med... 932 
 933 
I: Nej, men det er også det her med at de refererer til at der er ikke noget som, altså...marathon, og løb, 934 
og det måske tidligere i højere grad var mænd...og ekstremsport og sådan noget, hvor kvinder er ligeså 935 
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meget med idag inden for alt muligt andet, ved siden af crossfittet. (drukner i støj)...ham den ene der. 936 
Øhm 937 
 938 
Hvor crossfit bare lige er det eksempel på det...tror det er det de mener.  939 
 940 
C1: Jeg tror jeg meget godt kan lide crossfit fordi, at det netop er et miljø, hvor kvinder og mænd kan 941 
gøre det samme, og der ikke er forventninger til at kvinder gøre én ting og mænd laver noget andet, 942 
som der (drukner i støj)...hvis man tager derned. Så jeg tror bare det er, at jeg føler mig mere tilpas her, 943 
måske? 944 
At man ikke bare skal falde ind i en eller anden kvinderolle. 945 
 946 
I: Hmm 947 
 948 
I: Det var faktisk det. Så vi har ikke flere spørgsmål. Har du noget? 949 
 950 
I2: En ting. Det her med at lægge billeder op på facebook, sådan noget... træning, er det noget i gør? 951 
 952 
C2: Ja, det gør jeg. Eller sådan, jeg lægger video op min (uhørligt, 43:04), men det er fordi at 953 
sådan...altså jeg følger nogen der også lægger video op. Fordi at så kan jeg også se, hvordan at de 954 
bevæger sig, og jeg kan se hvordan, hvor langt de altså er... hvor mange kilo de løfter. Øhm. Så det 955 
bruger som et middel.  956 
 957 
I: Ja 958 
 959 
T: Til at gøre sig bedre eller? 960 
 961 
C2: Jamen altså, sådan... altså.... 962 
 963 
T: ... ej, hun bruger det jo sådan meget som et middel til at promovere sig selv i forhold til sponsorer, 964 
og sådan noget. Og hvis man på et tidspunkt skal... derhen, så er det jo nok det man skal gøre. Det er 965 
ikke jeg sådan... det er ikke fordi at jeg skal have sponsorer nu. Men på et tidspunkt kunne det jo være, 966 
at jeg ledte efter en sponsor, så kunne det jo være på den måde at jeg også... viste.... 967 
 968 
C2: Ja, hvordan... 969 
 970 
Ser video som et meget ærligt syn på ens bevægelse, og så kan man bagefter se hvorfor man, måske, 971 
kiksede noget... eller... hvor... fordi at man ved, når man står med vægtstang, man ved jo godt, man kan 972 
reelt ikke se sig selv. Så kan det være andre siger til en "du skal have den tættere på kroppen" eller du 973 
skal lade være med at hoppe frem, eller et eller andet. Men, det kan ikke selv mærke muligvis, og så 974 
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kan man se på videoen bagefter at, nå ja jeg skal fandme længere tilbage, fordi at man føler måske at 975 
man er helt tilbage øhm...så samtidig med at det måske er sådan lidt noget promovering, så kan det 976 
også være sådan en form for værktøj til at udvikle sig, og blive bedre, eller mere... 977 
 978 
I2: Ja 979 
 980 
C1: Jeg lægger ikke video op eller noget, overhovedet, eller nogen billed ting. Jeg synes at øh... jeg 981 
træner mere et andet center, der hedder Smedjen øhm... og der tager de ofte billeder under workouten, 982 
og siger sådan, skriver efter dagen godt gået hold bla, bla, bla. Og der er det da, sådan... bliver irriteret, 983 
hvis der er nogen der tagger mig eller et eller andet, for man ser altid helt vildt dum ud, på de 984 
der...(griner)...still billeder, hvor man bare står med vægt eller et eller andet. Så... og jeg er heller ikke 985 
sådan en...blog med noget...det gør jeg ikke. 986 
 987 
(taler i munden på hinanden) (45:18) 988 
T: Netop skal bruge det til at se en udvikling eller... 989 
 990 
Cil: Altså jeg sender det til Erik. Erik lægger det så ud på sin side, så det er sådan lidt... 991 
 992 
T: Og Erik er vægtløfte træner som mange af dem bruger hernede. Det er ikke kettleswings der lægges 993 
ud. (taler i munden på hinanden)...tekniske øvelser.  994 
 995 
I: Jeg tænker også lige på øhm... i snakkede sådan noget konkurrence i starten syntes jeg... er det noget, 996 
konkurrererer i mod andre centre eller sådan noget? F.eks. mod Butchers eller... 997 
 998 
Cat: Ja, men er også internt øhm...her i Crossfit Copenhagen. 999 
  1000 
I: Okay, så mellem de forskellige centre er der konkurrence.  1001 
 1002 
Cil: Men det er sådan ret, hvad skal man sige? Jeg synes ikke det sådan er et snobbet miljø, er det ikke 1003 
det? Det ved jeg ikke, nu skal jeg passe på hvad jeg siger. 1004 
  1005 
C1: Det ved jeg ikke. Jeg gik i Butchers i 3 år, og der synes jeg det var mere snobbet end det er her. 1006 
 1007 
Cil: Altså jeg skiftede også fra Butchers og der synes jeg måske noget ude ved IK, kan være lidt... 1008 
hårdere måske. 1009 
 1010 
T: Hvad tænker du på i forhold til konkurrence? 1011 
 1012 
Cil: Når du siger på konkurrence, så tænker jeg bare på... både altså sådan... 1013 
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 1014 
T: Altså konkurrence mellem de forskellige centre. 1015 
 1016 
I: Det kan også være man havde nogen holdninger til hinanden, i forhold til de andre centre... 1017 
 1018 
(gennemgående sammentykkende). 1019 
 1020 
T: Det kan man da ikke komme uden om. 1021 
 1022 
I:... tænker i forhold til folk der bare træner crossfit i Fitness DK eller Fitness World...f.eks.  1023 
 1024 
T: Jeg tror bare man tænker, at det kan vi ikke rigtigt... (griner i munden på hinanden)... ej, nu har jeg 1025 
selv lavet FitnessWorld, det var der jeg startede crossfit, lavede... dyrkede... jeg kan jo bare sige, at det 1026 
var fin kardio, men jeg kan ikke slet ikke lave nogen af de ting, man skal... som crossfit egentlig 1027 
indebærer. 1028 
Jeg tror mere det er det jeg tænker... de skal nok blive gode sådan... mental (?, 47:11)...til at lave 1029 
swings, og de skal nok blive gode til..og lave masser burbies. Jeg tror måske mest crossfit er... hvis det 1030 
skal være noget teknisk, så tror jeg man skal lidt ud af Fitness World. Tror mere det er det altså. 1031 
 1032 
C2: Jeg tror også konkurrencemæssigt, der er det jo meget individuelt og ikke så meget centrene i 1033 
mellem, at der... jeg ved ikke. Jeg er kun med i Originals som er sådan noget, hvor man skal vise ting. 1034 
 1035 
Ukendt: Originals? 1036 
 1037 
C2: Jeg mener opens. 1038 
 1039 
T: Men stadigvæk... 1040 
 1041 
(taler i munden på hinanden, 47:50). 1042 
 1043 
T:... konkurrenceminded som det overhovedet kan være.  1044 
 1045 
C2: Jeg synes det er meget opened. Det er sådan noget man gør på nettet, så laver man sine egne 1046 
workouts eller de laver nogen workouts, og så skal man så... lægge op hvordan man har klaret sig... og 1047 
have en nede i centeret, som kan stå inde for at man har gjort det, som man har gjort det.  1048 
Så det synes jeg er meget individuelt. Det er ikke sådan. 1049 
 1050 
C2: Der er der så også meget... hvis du siger Butchers og så Crossfit Copenhagen, så tror jeg der er 1051 
noget af en krig, som... 1052 
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 1053 
Ukendt: Er der det? 1054 
 1055 
T: Det gælder da om at få nogen med, eller sådan... der er to kæmpe centre... 1056 
 1057 
Ukendt: Nå, okay. 1058 
 1059 
T: og... jeg vil gerne.... 1060 
 1061 
C2: Til Open Originals, ja, jeg tænker hele tiden at.... 1062 
 1063 
C2: Der er også Køge, jo det var da ikke særlig fedt, at vi ikke fik....alle...Crossfit Copenhagen...til 1064 
førstepladsen. 1065 
 1066 
T: Kan ikke undgå, at der sådan er lidt... 1067 
 1068 
(taler i munden op hinanden) 1069 
 1070 
C2: Det ville jo heller ikke være sjovt, hvis der ikke var nogen konkurrence, det er lige meget om man 1071 
bare tager et hold, sådan... der vil altid være konkurrence, det er derfor det er sjovt....man vil slå dem, 1072 
man ligger på niveau med. Der er en grund til, at man er her så meget. Altså. 1073 
 1074 
I: Har du flere? 1075 
 1076 
I2: Nej. 1077 
 1078 
I: Så vil vi bare sige mange tak. 1079 
Bilag 3 - 2. fokusgruppe 1"
 2"
Interviewere:  3"
Martin: I1 4"
Maria: I2 5"
 6"
Informanter: 7"
Laura: L 8"
Rikke: R 9"
Simone: S 10"
Amanda: A 11"
 12"
I1: først vil jeg gerne vide, hvor lang tid i har gået til crossfit, og hvad i laver, øhh ved siden af 13"
crossfit, altså som arbejde eller ja 14"
 15"
I2: Og hvis i måske lige kan tage en runde 16"
 17"
L: Jeg starter selvfølgelig  18"
 19"
I1: Og ved du hvad, jeg ved godt vi har navnene, men bare sådan for vores hjælp, kan du ikke lige 20"
sige dit navn øhh jo. 21"
 22"
L: Jeg hedder Laura, jeg har crossfittet siden marts måned i år, øh og jeg læser til fysioterapeut og 23"
så arbejder jeg i tivoli, og så er jeg i gang med at blive træner hernede i crossfit Cph 24"
 25"
I1: Ok, og øh hvor tit crossfitter du? 26"
 27"
L: Uha mellem 6 til 14 gange om ugen 28"
 29"
I1: Ok, så næsten to gange om dagen? 30"
 31"
L: J det skal det helst være 32"
 33"
I1 all right 34"
 35"
R: Øh jeg hedder Rikke. Jeg læser til bygningskonstruktør, og så har jeg crossfittet i to år snart eller 36"
halvandet år. Øh og jeg træner 6 gange om ugen cirka. Hvad var det mere jeg skulle fortælle dig? 37"
 38"
I1: Øh ikke andet. Hvad du laver ved siden af, det har du sagt, så det er er perfekt. All right Simo-39"
ne? 40"
 41"
S: Jeg hedder Simone, øh Jeg læser ernæring og sundhed, og så arbejder jeg i fitness world (fnis) og 42"
hvad var det mere jeg skulle sige, jo jeg træner 6 gange om ugen tror jeg også, og jeg er startet her-43"
nede i april i år. 44"
 45"
A: Og mit navn er Amanda, og jeg harlavet crossfit i 2,5 års tid, og jeg er faktisk det man kalder 46"
Boxmanager, som er sådan centerleder, i et af vores centre i crossfit cph. Det center der ligger i 47"
Gentofte. Og øh jeg træner primært vægtløftning nu, men er jo en stor del af crossfitverdenen, og 48"
jeg træner også de der 6 gange om ugen. 49"
 50"
I1: jeg kom bare lige til at tænke på, det er lige uden for spørgeskemaet, øh du grinede sådan lidt da 51"
du sagde du var instruktør i fitnessworld, nej men jeg tænkte er det en eller anden, er det lidt, er der 52"
noget konkurrence, eller. 53"
 54"
S: næh det er bare noget helt andet ik. 55"
 56"
I1: ja ok  57"
 58"
S: så øh det er ikke lige sådan den stil, jeg kunne aldrig selv finde på at træne der, altså så men. 59"
 60"
A: var det ikke derfor du havde fået arbejde der 61"
 62"
S: nej det var bare for at suplere ens SU ik (grin). 63"
 64"
I1: ok  65"
 66"
S: så er det selvfølgelig, jeg kan godt lide at være i træningsmiljøet ik, men det er bare en helt anden 67"
træningsform der er  i sådan et mainstream center der ik. altså det er sgu ikke det samme som at væ-68"
re her. 69"
 70"
I1: ok. Så har vi sådan en lille startøvelse, øh har du papirerne  71"
 72"
I2: Jeg har papirerne lige her. 73"
 74"
I2: hvor jeg gerne vil have jer til at skrive 5 ting som i forbinder med crossfit, bare sådan fuldstæn-75"
dig øh, associationsøvelse. altså alt der øh. 76"
 77"
(der skrives) 78"
 79"
I1: er vi klar? 80"
 81"
S: jeg har kun fire er det nok? 82"
 83"
I1: Jaja det er fint. er du også færdig? 84"
 85"
L: ja jeg er færdig 86"
 87"
I1: øh ja, er der nogen der har lyst til at starte 88"
 89"
A: jeg kan godt starte, jeg har skrevet øh sammenhold. skal jeg forklare eller skal jeg bare sige hvad 90"
jeg har skrevet 91"
 92"
I1: Du må godt øh forklare også med det samme 93"
 94"
A: sammenhold det tror jeg bare, det var måske også lidt det S.. og den næste er community det er 95"
sådan lidt to sider af samme sag. det er sådan, det er ikke bare sådan øh træning, det er måske også 96"
sådan lidt en familie man har, et eller andet sted, at man sådan øh, det er både sådan øh, ja ens sø-97"
stre og brødre, det lyder sådan lidt åndsvagt. jeg tror jeg kan bedst sammenligne det med måske, så-98"
dan et kirkesamfund eller sådan noget. altså det er virkelig sådan  at man jo føler at et ansvar for at 99"
folk klarer det godt og har det godt og sådan hjælper hinanden og gør folk en tjeneste hvis de har 100"
brug for. så har jeg skrevet fit-ness, og det er jo sådan fordi crossfit bliver kaldt the sport of fitness, 101"
det handler om at være så fit som mulig, og det er sådan på alle aspekter. Så har jeg skrevet store 102"
ben (fnis) det er bare fordi. det er ikke sådan. det handler ikke bare om og være sådan pumpet og 103"
have store overarme, men man skal også have store ben, det er tit der hvor det sådan adskiller sig 104"
lidt fra traditionel fitness træning. Og så har jeg bare skrevet sådan hård fysisk trænig, øh fordi det 105"
er jo det de fleste tænker når man siger crossfit ik, at det er hårdt og at man skal helst være helt 106"
stakåndet og ikke huske hvad man selv hedder og ja , så (5:46) 107"
 108"
I1: All right. Simone? 109"
 110"
S: øh ja, det første jeg skrev, det var også fællesskab, og styrke skrev jeg også altså at man er stærk 111"
øh og så forbinder jeg det også meget med noget sundhed. Øh og så skrev jeg også konkurrence 112"
men det var sådan lidt mere også i forhold til  en selv at det, i hvert fald for mig, der handler det 113"
meget om at jeg kan se hvordan jeg rykker mig øh, måske også lidt med andre folk under ens træ-114"
ning, men også med sig selv. Øh ja, det var det. 115"
 116"
I1: yes 117"
 118"
R: øh jamen jeg har skrevet øh, overskride grænser, for det synes jeg ret ofte man gør hernede, både 119"
sådan på det mentale men også på det fysiske plan. Så har jeg skrevet masser af sved, fordi jeg sy-120"
nes det er ligegyldig hvornår jeg kommer hernede så sveder jeg lige meget hver gang, og det må jo 121"
være fordi jeg formår at presse mig selv øh, på hver workout jeg er hernede, det er jo kun fedt fordi 122"
at så bliver jeg presset. Så har jeg skrevet sætte nye mål, og det kan man hele tiden gøre fordi der er 123"
så meget indenfor crossfit verdenen så jeg kan hele tiden forbedre mig så hvis jeg arbejdede på et 124"
specifikt felt en periode, så kommer jeg i tanke om, gud jeg skkal også huske at øve mig på det her 125"
også så det kan jeg hele tiden forbedre mig på. Så har jeg skrevet samvær/venner, men også en del 126"
af at, man får jo som Amanda sagde, det er lidt en familie hernede ik, man får et ret stort venskab 127"
hernede og der er fællesskab, men samtidig er det også en lille smule indspist fordi at når man så 128"
går ud sammen så er det faktisk også kun crossfit man kan finde ud af nærmest at snakke sammen 129"
om ik. Ikke givetvis at det er negativt, selvfølgelig er det positivt for os for vi kan jo godt lide at 130"
snakke om det, men det bliver sådan lidt ”ej nu skal vi heller ikke snakke mere om crossfit, nu skal 131"
vi snakke om noget andet”, så. Ja. 132"
 133"
L: Jeg har skrevet muskler som det første. Fordi det er ligesom i den her verden er det ok at vi piger 134"
f.eks. også får muskler. Det er ligesom om når man kommer udenfor så er det ikke ok. Altså andre 135"
når man går på skolen så er de sådan lidt ”argh du har for mange muskler, det er ikke normalt”, men 136"
når man er hernede så er det meget normalt at have muskler som pige også. Så har jeg skrevet væg-137"
te, øh fordi at, jamen træning med vægte, vi piger, det er ok at løfte tungt også, og at det ikke kun er 138"
en drengesport nu, det synes jeg er megegt vigtigt. Vi er lige så mange piger hernede som vi er 139"
mænd næsten. Og så har jeg skrevet ”det er hårdt”. Altså jeg kommer fra en vægtløfter verden hvor 140"
det er hårdt men det her det er, altså det er bare hardcore træning på alle måder. Man får virkelig 141"
brugt kroppen på en anden måde. Og så konkurrence ja det er fordi, det kan godt være det er i fæl-142"
lesskab vi er hernede, men vi konkurrerer jo altid mod hinanden. Der sådan ligesom en WOD vi kø-143"
rer så er det altid imod hinanden. Så selvom der er et fællesskab så er der hele tiden konkurrence, 144"
internt også. Det synes jeg er ret fedt. 145"
 146"
I1: så når i, nu nævnte du også konkurrence: er i alle sammen enige om at det er sådan en individuel 147"
konkurrence eller er det.. fordi nu sad jeg bare lige og hørte, du sad også og snakkede om at i havde 148"
været  øh i konkurrence mod fitness eller hvad hedder de (L: butchers), butchers, i sidste uge eller 149"
hvornår det nu var øh, er det altså, hvor ligger konkurrencen er det sådan med jer selv i er i konkur-150"
rence eller er det med andre eller hvordan? 151"
 152"
L: Altså for mig er det mod andre, altså selvfølgelig også en selv og udvikling som du sagde. Man 153"
kan altid sige til sig selv at man har nogle mål til sig selv, men når man er ude til konkurrence så er 154"
det bare mod fitnessworld mod butchers, der er man ligesom et team, crossfit cph, mod alle andre. 155"
Der støtter man ligesom op omkring sin klub. 156"
 157"
I1: ok  158"
 159"
A: Ja man vil selvfølgelig også gerne være den bedste internt ik, altså sådan man vil gerne være den 160"
bedste i vennegruppen, eller den bedste på holdet, eller et eller andet. Men sådan det er klart at hvis 161"
man er til en konkurrence hvor man er to hold fra crossfit cph og der er 3 hold fra butchers, så er det 162"
vigtigste bare at butchers bliver slået. Så er det ok hvis det er en af ens venner der løber af sted med 163"
sejren. Ja sådan er det  164"
 165"
R: Da er det sådan en forening 166"
 167"
I1: ja. Så det er lidt en blanding, fordi jeg tænker: hvorfor går i ikke til håndbold altså? 168"
 169"
R: det gør jeg faktisk også! 170"
 171"
I1: Det gør du også ok! 172"
 173"
R: det er derfor jeg ikke er så smidig så, det arbejder jeg også på 174"
 175"
I1: all right, fordi der er jo mange der flytter sig tænker jeg, eller der bliver mindre af den gode 176"
gamle fodbold og håndbold kultur og mere af… (9:56) 177"
 178"
R: det kan jeg også godt savne, fordi man kommer, selvom man er meget hernede, nu ved jeg godt, 179"
i er måske lidt på et andet plan i har jo nogle hold i kommer og er med på, vi kommer bare ned og 180"
er med på en workout hernede og så er det ikke lige givetvis at man snakker med nogen, hvis der 181"
ikke lige er nogen man kender, eller selvfølgelig siger man hej  og noget, men til håndbold er det 182"
selvfølgelig noget andet, da skal man ud og have det her sammenhold  hver søndag og man skal ud 183"
og spille en kamp og sådan noget og det kan man selvfølgelig også godt forbinde med konkurrencer 184"
men hvis man ikke er helt sikker på sig selv til at stille op i alle disse famøse konkurrencer hele ti-185"
den, så kan jeg godt lidt savne det sammenhold der er, fordi at det er bare at spille en kamp og hvis 186"
jeg falder over stregen og jeg ikke griber bolden så er det ok, men det er bare ikke på samme måde 187"
hernede, det er sådan mentalt skal du sådan mere have styr på det føler jeg ik. Så jo på den måde 188"
kan jeg godt savne sammenholdet i f.eks. håndbold ik.  189"
 190"
I1: ok, så der er et eller andet med at det er en sammensmeltning af sammenhold, men alligevel en 191"
individuel konkurrence. Det er jo meget interessant. Øh så nævnte i alle sammen.. hvad siger du? 192"
 193"
I2: Nå ikke noget  194"
 195"
I1: jeg ville bare lige have uddybet de sidste. Nej i nævnte ikke alle sammen, men nogen af jer, du 196"
nævnte store ben, og du nævnte muskler og der er også noget der altså øh.. eller hvad? Muskler? Er 197"
det noget andre også kan sige eller hvad? At der er noget andet? 198"
 199"
R: Det er da fedt at stå og flexe derhjemme altså, man kan bare gøre sådan her og så sker der noget! 200"
Det er jo fordi man godt kan se der sker noget med ens træning også og man forbedre sig 201"
 202"
I1: ja, ok 203"
 204"
R: man bliver grebet af det. 205"
 206"
I1: så det er resultaterne sådan der øjensynlige 207"
 208"
A: man vil gerne have muskler, eller vi har jo alle sammen muskler, men man vil gerne have større 209"
muskler  210"
 211"
R: det er nok også kombineret med at man ved at man så kan præstere bedre jo, altså. Så i det om-212"
fang at jeg bliver stærkere og større, kan jeg også lave ti pull-ups i stedet for kun fire ad gangen el-213"
ler sådan. Det er jo den progression man sådan kan se hele tiden der gør at man  synes det bliver 214"
fedt i den forbindelse ik.  Så det er ikke det der med bare at have muskler og gå og.. så har vi lavet 215"
bodybuilding (Oh Yeah!) 216"
 217"
I1: ok, men altså jeg tænker, fordi hvis vi nu bare holder os omkring øh, snakker omkring håndbold, 218"
der kan man sige, hvis jeg vinder 30-22 mod skjern så har jeg vundet. Hvornår vinder man? Altså 219"
det gør man i en konkurrence men selve den der, altså hvad driver den der øh, Fordi, altså hvornår 220"
er musklerne store nok så? Eller hvornår kan man tage nok pull-ups eller? 221"
 222"
A: jaah, men det kan man vel aldrig. Man vil altid gerne kunne tage mere, og som vi også snakkede 223"
om så er man f.eks. blevet skide god til at tage pull-ups og egentlig sådan ret tilfreds med at man 224"
kan tage 20 tilgengæld har man brugt så lang tid på det at man ikke længere kan backsquatte bo-225"
dyweight eller at man ikke længere kan ja lave en hurtig workout fordi man bare har stået og blevet 226"
stærkere ik. Altså sådan det er nærmest lige meget, der altid et eller andet felt hvor man kan blive 227"
bedre. 228"
 229"
R: Men det synes jeg også man kan sige om håndbold altså, fordi jeg kan da huske at i sin tid da 230"
stoppede jeg til håndbold fordi at jeg ikke vedligeholdte min træning og min teknik den ikke var op-231"
timal, så jeg følte faktisk jeg røg bagud, i forhold til mine medspillere, så på den måde er det jo også 232"
hele tiden os selv, arbejde med sig selv, også i form af håndbold, du kan jo altid forbedre din teknik 233"
eller din måde og drible udenom spillerne på eller hvad ved jeg. Det er det samme, det er nok bare 234"
på et lidt mere ekstremt plan hernede fordi man også er så meget i konkurrence med sig selv måske, 235"
at man gerne vil se en progression hele tiden ik. 236"
 237"
I1: ja ok  238"
 239"
S: og så har man vel også sådan nogle ideer hver gang man kommer F.eks. til en workout jeg har da 240"
altid sådan et mål med, det skal jeg nå om ti minutter eller det skal jeg, og så vil man jo gerne nå op 241"
til det fra gang til gang 242"
 243"
I1: ok, så man har sin egen lille øh, altså sin egen planlægning omkring 244"
 245"
S: jeg har i hvert fald en forestilling om hvad jeg forventer at jeg selv skal kunne og så vil jeg gerne 246"
leve op til det  247"
 248"
I1: all right, øh lige en sidste ting inden vi går videre øh, du nævnte noget om at det var øh, hernede 249"
følte du at det var acceptabelt at man havde store muskler, men det var det ikke rigtigt når man kom 250"
udenfor eller? Er det sådan en opfattelse, også sådan en fælles opfattelse at det er sådan et miljø 251"
hvor man har nogle regler og nogle normer der er i orden og så er det ikke helt sådan udenfor eller 252"
hvordan? Er det ja? 253"
 254"
A: Jeg tror så sent som, jeg tror jeg skulle til en eller anden fest for to uger siden, hvor jeg skulle 255"
have en kjole på, hvor jeg sagde til min veninde som også træner crossfit: ser mine muskler for sto-256"
re ud i denne her kjole? Hvor hun sagde, nej hun synes det var flot. Så var jeg sådan, ”ja jeg ved 257"
godt du synes det er flot, men det er jeg ikke sikker på alle andre synes” ellers sådan, der er helt 258"
klart nogen der kan blive intimideret af det. Der synes det er for meget. Men jeg har også mødt 259"
mange positive response synes jeg, i byen sådan når jeg fortæller folk hvad jeg laver, så er folk altid 260"
sådan ”wow! Gør du virkelig det” eller sådan så bliver de alligevel overrasket over at sådan ” kan 261"
du præstere det med den krop, jeg troede alligevel du ville se mere maskulin ud” eller sådan ja 262"
(15:04) 263"
 264"
I1: så altså du oplever ikke, eller hvad skal man sige, du føler lidt at det bliver en hindring for dig 265"
eller hvad? 266"
 267"
A: ja eller sådan jeg tror måske også det meste er nok oppe i ens eget hoved, at man selv føler det. 268"
Altså sådan jeg er blevet afkræftet, men jeg er da også blevet bekræftet af familie og sådan nogle til, 269"
altså du ved, min mor i starten var sådan ”nå men nu skal du vel ikke løfte mere?” eller sådan ”nu 270"
må det være nok” eller sådan men, eller så tror jeg også, det også en, altså min kæreste og sådan 271"
noget, det er jo også en udvikling de skal igennem altså, og som jeg selv har været og accepteret at 272"
min krop kommer til at ændre sig, så skal de jo acceptere det ligesom jeg har skulle, ja hvad skal 273"
man sige på mine vegne ik 274"
 275"
S: jeg synes også jeg har fået mange ?? folk som min mor som er bare ”nu er du blevet lidt bred ik, 276"
nu stopper du” eller sådan, eller ville ikke den gang der var en konkurrence hernede, min mor ville 277"
slet ikke høre om det ”det er for farligt” eller sådan ”synes du ikke selv du har fået lidt for bredde 278"
lår” eller sådan ”næh det synes jeg ikke” ”nå det synes vi andre”. I hvert fald halvdelen af min ven-279"
inde gruppe synes det er alt for meget og halvdelen af min familie synes også det er for meget. Men 280"
det må man jo bare acceptere det er jo for ens egen skyld man gør det.  281"
 282"
I1: men så skal jeg lige forstå, i gør det her, i gør det ikke fordi i selv synes det er kønt så, eller 283"
hvad? 284"
 285"
Tre af pigerne: Jo for fanden da!!  286"
  287"
A: jo men det er jo noget man er kommet til at synes. Da jeg startede hernede, altså da tænkte jeg 288"
sådan ”jeg skal ikke lave for meget vægtløftning, så kommer jeg bare til at se, ja ”. Og så langsomt 289"
så ændrer det sig bare. 290"
 291"
L: Jeg har altid synes det var flot før også, eller du ved. Det skal lige siges, altså jeg synes det er 292"
vigtigt at når man, ikke at man skal ligne sådan en anden bodybuilder men man skal have muskler. 293"
Jeg synes det er vigtigt at man også kan se at man gør noget for sig selv. Altså når jeg går i min 294"
klasse så tænker jeg ”ej, du burde måske tage ned og træne” (grin) det lød forkert det lød forkert. 295"
Det er jo ikke fordi de er tykke eller noget, men altså i stedet for bare og sidde der hjemme, fordi 296"
det gør noget godt og man bliver glad, om det er håndbold eller om det er crossfit eller hvad det er, 297"
det er lige meget, bare gør noget altså. 298"
 299"
I1: ok  300"
 301"
L: Jeg kan ikke forstå folk der ikke synes det ikke er flot med piger og muskler også. Der er mange 302"
mænd altså. Dem fra min klasse  de synes overhovedet ikke at det jeg har gang i det er flot, altså de 303"
synes jeg ligner mere en mand end jeg ligner en kvinde  304"
 305"
I1: og det siger de til dig ? 306"
 307"
L: ja  308"
 309"
R: men er det ikke også tit fordi de er misundelige 310"
 311"
L: Jo, det er nemlig fordi de ingen muskler selv har. Og jeg synes jo bare det er et kompliment, det 312"
synes jeg bare. Så kan de jo godt se jeg træner altså. Det må de jo godt, mænd må jo godt synes det, 313"
nogen mænd er bare sådan ”nej” men det ved jeg ikke altså. Jeg synes der er mange mænd som, 314"
hvor det er sådan, de træner ikke på sådan et plan og de synes det er hyggeligt at gå i byen og, det er 315"
som regel dem der siger at det ikke er flot.  316"
 317"
I1: ok . så det betyder ikke på samme måde noget eller hvad, ok  318"
 319"
L: jeg synes bare det er sjovt og hyggeligt at de siger det  320"
 321"
A: Jeg kan mærke sådan at der er to af mine rigtig gode drenge venner jeg træner meget sammen 322"
med der på et tidspunkt sådan vi snakkede og så siger de ”jamen kvinder ofre jo også rigtig meget” 323"
og det gjorde mig faktisk sådan lidt ked af det eller oprigtigt sådan sur ked af det, hvor du ved som 324"
Laura siger, hvis det er sådan en tilfældig fyr du ved med tændstiksarme, der siger det, så er man 325"
lidt mere sådan whatever, men sådan du ved, det der med der faktisk er nogle venner der selv er 326"
hernede  der sådan sagde, i ofre også meget, den krop i kommer til at få, hvor jeg bare var sådan, 327"
altså der blev jeg faktisk sur, og var sådan ”hvad bilder i jer ind?” altså og sidde og sige sådan no-328"
get, altså i ofre da også mange ting hva? Eller sådan ja det var lidt noget andet i hvert fald, end hvis 329"
det bare sådan er folk der ikke er inde for miljøet ik der siger det ja. 330"
 331"
I1: ok. All right vi prøver lige at gå lidt videre her så vi også når øh, men det er jo utroligt spænden-332"
de. Jeg prøver lige at sige nogle øh.. 333"
 334"
I2: skal vi ikke lige tage den anden først  335"
 336"
I1: jo det kan vi godt. Øh ser i crossfit kulturen som en livsstil? Og hvis ja hvorfor? 337"
 338"
L: Ja det siger jeg fordi at ud over man træner så er det også fællesskabet, man spiser også sundt, 339"
man går ned og gør noget fordi man tænker, det er også sundt for en at man ikke bare sidder der 340"
hjemme og man går ud drikker sig fuld hver anden weekend, det kan man ikke tillade sig i sådan en 341"
sport her, for det kan man virkelige mærke på træningen dagen efter, 14 dage efter, fordi alkoholen 342"
rammer så hårdt  343"
 344"
I1: så det er noget man lige tænker over hvis man, hvis man ændrer på, altså hvis i nu tager en druk 345"
tur så er det ikke. Så er der der nogle konsekvenser 346"
 347"
L: jeg tror når man kommer hernede så har man også mange mål. Og jeg tror man sætter nogle be-348"
grænsninger. Det er ikke kun træning der også mange andre ting ind over der der gør at man kan se 349"
træning og kosten og søvn er også vigtigt for hvis du gerne vil have fremskridt så er du nødt til at 350"
passe de andre ting ligeså meget som træningen. Og på den måde tror jeg også, så gør man det lidt 351"
til en livsstil ved at have nogle mål (20:02) 352"
 353"
I1: ok er det øh.. 354"
 355"
 R: Altså jeg vil sige alt det du siger det tænker jeg også jeg skal men det kommer aldrig til at ske. 356"
Jeg kommer til at gå i byen og spiser også alt for meget romkugle og sådan noget  357"
 358"
L: det gør jeg altså også  359"
 360"
R: det er sådan jeg tænker men alligevel er det jo stadig en del af min hverdag og en kæmpe stor del 361"
af mit liv at jeg.. du kan jo se jeg kommer herned og deltager i det her interview fordi jeg også sy-362"
nes det er spændende og tager fra min skole, selvom vi sidder og laver projekt og sådan noget der 363"
ik, så det bliver naturligt at det sådan bliver en del af min hverdag og de venner jeg snakker meget 364"
med, ringer jeg måske til om aftenen og siger ”hey Kathrine hvordan går det med din PR fra sidste 365"
uge” og sådan noget ik, så det bliver bare, jamen man bliver bare infiltreret af det altså på en eller 366"
anden måde ik . Man har brug for at snakke om det.  367"
 368"
R: ja og det, mange af dem som ikke træner crossfit de forstår det bare ikke på samme måde og de 369"
bliver også trætte af at høre på en eller sådan, jeg har måtte tage mig selv i flere gange i og sige ej 370"
nu gider jeg ikke snakke mere om det i skolen for der er ikke nogen der kan forstå hvad det er jeg 371"
siger. De synes bare jeg er fjollet ik. Så det er bare noget andet når man kommer herned vil man 372"
gerne snakke med de folk man ligesom kan relatere til det samme ik  373"
 374"
A: ja og når jeg endelig tager i byen så tager jeg kun i byen med folk hernede fra. Jeg kunne aldrig 375"
finde på at tage i byen med mine andre venner tror jeg. Hvis de spørger om eg tager i byen så siger 376"
jeg bare nej, hvor jeg kan nemmere blive overtalt af folk hernede for så er det sådan som om vi gør 377"
det sammen ik. Så forråder vi ligesom livsstilen sammen ik, hvor hvis jeg skal gøre det med mine 378"
andre venner så får jeg dårlig samvittighed og tænker de andre de går i seng klokken 10 i aften, de 379"
har spist masser af proteiner og kulhydrater til aftensmad og fem liter vand ik og hvorfor skal jeg så 380"
gå ud og smadre det hele. Ja, jeg kan i hvert fald ikke huske hvornår jeg har været i byen med mine 381"
venner uden for crossfit  382"
 383"
I1: ok. Og du føler.. 384"
 385"
S: nu sidder jeg lige og tænker, det er sådan lidt i perioder, jeg tror også jeg går meget meget min-386"
dre i byen efter at jeg sådan bliver sådan  lidt mere dedikeret til det her, og så kan folk jo godt blive 387"
sådan lidt at man giver det op men øh, men det er jo bare et valg man tager fordi man går op i noget 388"
andet ik. Øh og jeg har lært at gå rigtig meget i byen uden at drikke. Øh det er jo fordi man gerne vil 389"
som du selv siger, træne ordentligt, man gider ikke mærke det 14 dage efter. 390"
Så ja jeg synes også det er en livsstil, man kommer også til at sidde og nørde lidt derhjemme ikke 391"
altså, fordi man ikke kan lade være så øh 392"
 393"
I1: ja, så det er i høj grad en livsstil, kan jeg næsten fornemme på jer alle sammen 394"
 395"
I2: hvad sådan noget med kost og palæo og alt sådan noget som man også automatisk kobler lidt 396"
sammen med? 397"
 398"
A: jeg tror, altså palæo eller paleo det er sådan lidt en øh det er bare en fase tror jeg. Jeg tror mange 399"
af principperne i det, er nogen vi alle sammen godt kan sige og leve efter, prøve at få mange grønt-400"
sager f.eks. øh at man ikke bare tager sig til takke med pasta og kylling ik, men  sådan, men det tror 401"
jeg er den eneste dimension af det jeg har har prøvet at tage med mig, det er at spise en masse 402"
grøntsager, fordi sådan kulhydrater er vigtige når man træner meget. Og så hvis man får dem fra pa-403"
sta og ris det tror jeg ikke der er nogen der.. ja  404"
 405"
S: altså jeg læser ernæring så det hænger lidt sammen  406"
 407"
L: jeg må ærligt indrømme efter jeg er kommet fra vægtløfter verdenen hvor man har en vægtklasse 408"
vægtning, og komme hertil for et par måneder siden, jeg har aldrig spist så meget junkfood som jeg 409"
gør nu. Men ikke, hvad skal man sige at det er dårligere, for det er også hyggeligt at vi tager ud ef-410"
ter en fælles træning, og man tillader sig når man træner så mange timer, og man virkelig giver den 411"
gas i de timer man er hernede og man går herfra meget svedende, så tænker jeg, der skal også være 412"
noget hygge et eller andet sted. 413"
 414"
I1: så det vejer det lidt op kan man sige  415"
 416"
I2: i alle sammen, i snakker om, eller flere af jer har snakket lidt om at i har dyrket håndbold og i 417"
har dyrket vægtløftning. Hvad har i andre lavet inden, eller hvorfor har i ligesom skiftet. 418"
 419"
A: øh jeg har spillet badminton øh så ja det er jo sådan en helt anden boldgade også, men blev 420"
knæskadet, så har jeg bare efter genoptræningen, startede jeg sådan tilbage i badminton hallen og 421"
var bare slet ikke lige så god som de andre og var ikke så god som jeg var vant til og det er sådan 422"
det blev bare deprimerende og så skulle jeg prøve noget andet. Så var jeg i fitnessworld ik (Grin) 423"
der smuttede jeg hurtigt fra, og så startede jeg bare her. Så kom jeg aldrig ud igen 424"
 425"
R: så blev du fanget 426"
 427"
A: ja  428"
 429"
S: ja var faktisk bare i fitness dk før, øh før det har det mest været som barn men ellers ikke noget 430"
særligt  431"
 432"
I2: hvorfor skiftede du? 433"
 434"
S: fra fitness dk? 435"
 436"
I2: Ja 437"
 438"
S: jeg kan ikke engang huske hvor jeg egentlig hørte om det fra, vi lavede noget funktionel træning 439"
der var sådan nogle hold og så blev jeg lidt fanget af det der og der kørte jeg også sådan noget styr-440"
ketræning øh og så var jeg herovre og prøve en introtime, så blev jeg her bare. Så meldte jeg mig ud 441"
af det andet (25:01) 442"
 443"
R: jamen øh, jeg også, faktisk også spillet badminton i rigtig mange år øh, og det var faktisk også 444"
fordi at jeg, jeg dalede lidt på træningen og så kunne jeg mærke at nu kunne jeg ikke vinde mine 445"
kampe mere og så blev jeg sur og så gad jeg ikke det mere. Og så trænede jeg fitness i mange år, jeg 446"
har altid løbet meget og sådan noget og så jeg tror at, jeg startede også til det der funktionel træning 447"
der var i fitness dk og så tror jeg bare der skulle ske noget nyt. Og så endte jeg også hernede  448"
 449"
I1: Yes. Vi prøver at gå videre. Ja vi har, men du må godt sige det igen hvis det er (grin). Øh jeg si-450"
ger siger nogle ord nu og så skal i bare sige hvad i tænker, når jeg siger det og så ja: Naturlighed 451"
 452"
R: javel  453"
 454"
I1: hvis vi nu øh  tænker lidt, med, naturlighed og crossfit selvfølgelig ik eller naturlighed og.. 455"
I2: hvordan ser man ud hvis man er helt naturlig  456"
 457"
L: man har bryster. Ikke at vi ikke har det men… 458"
 459"
A: men et eller andet sådan ja men jeg har da også tænkt, i forhold til hvis man skal se på hvad der 460"
er naturligt, men også hvad der er naturligt for kroppen ik. Altså det naturlige for kroppen er jo ikke 461"
at sidde på en stol 10 timer om dagen. Det naturlige for kroppen er at den bliver brugt, altså sådan at 462"
den kan altså. Jeg underviser sådan nogle crossfit moms der ikke engang kan bære deres egne baby-463"
er ik, eller sådan det får de ondt i ryggen af, hvor jeg tænker det er bare ikke det min krop er skabt 464"
til hvis jeg ikke engang kan bære et barn der vejer 5 kilo altså. Øh så jeg tror det er sådan også en 465"
del af det jeg tænker jeg får med når jeg bliver ældre af det her, det er sådan at jeg an bære min egen 466"
søn op af trappen uden at få ondt i ryggen og jeg kan bære indkøbsposerne når jeg bliver gammel og 467"
sådan nogle ting. Det er i hvert fald det jeg håber på ik.  468"
 469"
I2: så du tænker det gør din krop naturlig og træne? 470"
 471"
A: øh både ja og nej. Altså fordi jeg træner for meget til at det er godt for kroppen, altså i det lange 472"
løb ik. Men ja, ellers ja.. hvis jeg bare gik hernede tre fire gange om ugen så ville jeg da tænke det, 473"
og sådan var det da også i starten. 474"
 475"
R: altså jeg ved det heller ikke rigtigt, jeg har også nogle veninder der er fysioterapeuter og sådan 476"
noget, de siger jo også.. jeg har altid fået at vide ja blæst ørerne fulde af at jeg træner for meget og 477"
det er ikke sundt for min krop og, men det er jo sjovt nok også veninder som ikke træner særlig me-478"
get selv, der siger jeg skal passe på mig selv og alt det der ik. Ås på den måde er det jo nok ikke na-479"
turligt og alligevel så er det jo en naturlig del af mig. 480"
 481"
L: jeg tænker naturlig når jeg tænker på dem fra min klasse, som ikke har muskler men har en pæn 482"
kvinde krop, som man engang synes var en kvinde krop, det synes man jo nok det har jo ændret sig 483"
meget, men former og bryster, kvindelig og se på alle måder ikke også , ja det tænker jeg er natur-484"
ligt  485"
 486"
I1: så dem der ikke laver crossfit er mere naturlige end i er? 487"
 488"
L: Ja 489"
 490"
R: ja 491"
 492"
L: det kommer også an på hvem man spørger, for jeg er da sikker på hvis man  spørger min mor, så 493"
er jeg overhovedet ikke kvindelig at se på  494"
 495"
R: det tror jeg der er mange der synes. Jeg har også mange veninder der har store, flotte, gyngende 496"
bryster, og sådan noget og jeg bliver da tit misundelig på dem altså, så på den måde er det da ingen, 497"
altså jeg er jo selv i en periode hvor jeg føler mine bryster er ved at forsvinde. Det er meget mærke-498"
ligt. Så er det jo kart så synes man lige pludselig at det hele det bliver unaturligt. 499"
 500"
(lidt småsnak) 501"
 502"
I1: Vi er lige perfekt med det næste ord. Skønhed? Nu vi er ved bryster og stereotyper og.. 503"
 504"
R: jeg synes det er skønt 505"
 506"
L: altså jeg synes store lår, det er fandme flot 507"
 508"
A: ja store numser og store lår  509"
 510"
L: ja store numser det skal der være, men jeg synes også at det med at kvinder de har bryster stadig, 511"
det er altså noget, jeg havde ingen bryster, jeg har fået dem lavet, og det passer ,åske ikke lige ind i 512"
det her, fordi det er sådan et nu vælger man det. Men jeg synes, at nogle ting skal man stadig bevare 513"
som kvinde. Jeg synes bryster og en god numse det er bare noget en kvinde skal ha.. ikke skal have, 514"
men det synes jeg bare, det er i hvert fald det jeg bestræber mig efter. 515"
 516"
R: det føles bare ikke rigtig lavet vel, på det naturlige punkt 517"
 518"
L: nej det gør det nemlig ikke. Numsen måske men ik 519"
 520"
R: ja numsen den bliver større og patterne bliver mindre, det er meget frustrerende  521"
 522"
(alle griner) 523"
 524"
 525"
L: ja præcis 526"
 527"
A: jeg tror også, jeg har aldrig haft særligt store bryster, jeg har altid haft en stor numse så det har 528"
ligesom været min force altid. Jeg tror ikke jeg føler jeg har mistet noget (30:0) 529"
 530"
L: Nej det havde jeg heller ikke, men jeg havde heller bryster inden, men altså, du ved når man nu 531"
får muskler som kvinde og man kigger sig selv i spejlet, så tænker man, altså jeg synes det er natur-532"
ligt for en pige, det er at have bryster. På den måde har jeg altid tænkt, jamen jeg skal have bryster 533"
for bare at have lavet bryster på et eller andet tidspunkt, for bare på en eller anden måde at føle sig 534"
kvindelig, men altså, det synes jeg er det naturlige men samtidig også, muskler er flot. Et mix af det 535"
er flot, at man stadig er kvinde men at man stadig gerne må have muskler, det synes jeg er rigtig 536"
flot. 537"
 538"
I1: Okay. Du nævnte at det er frustrerende og du nævnte eller du sagde at du ikke følte at du miste-539"
de noget, lige lidt i en anden sammenhæng, men jeg hører alligevel at der er sådan en eller anden 540"
forståelse af at man går på kompromis med det så, eller hvad?  541"
 542"
R: Jamen jeg er også i sådan en identitetskrise tror jeg, det har jeg snakket meget med mine venin-543"
der om, det der med at kroppen ændrer sig meget, fordi jeg har altid været høj og slank og har løbet 544"
meget og sådan noget, så det har været ekstremt for mig lige pludselig at skulle stå i spejlet og kig-545"
ge om min numse rent faktisk er blevet større, selvom jeg overhovedet ikke føler at jeg kan finde ud 546"
af at squatte, men det er det her med at der sker nogle ting med kroppen som man skal acceptere når 547"
man også, jeg har også været en del af det der med at man skal være høj og slank og jeg skal kun 548"
fedtforbrænde. Det var det jeg koncentrerede mig om når jeg gik i FitnessDK. Jeg skulle bare fedt-549"
forbrænde og jeg talte kalorier. Jeg skulle bare have styr på, hvor meget jeg skulle fedtforbrænde i 550"
forhold til hvor meget jeg havde indtaget i min mad. Det var ikke muskler. Altså hvis jeg er her ne-551"
de på styrkehold, det kan jeg sagtens nu uden jeg føler at jeg skal ud og løbe bag efter fx ikke? Så 552"
det er meget det der mentale i, at jeg skulle også vænne mig til at det er okay. Jeg forbrænder også 553"
nogle kalorier ved at tage ned og kun lave styrketræning. Jeg behøver ikke at kampsvede eller ud og 554"
løbe eller et eller andet der gør at jeg nedbryder min krop på samme måde ikke? Det bliver meget 555"
en accept overfor mig selv. 556"
 557"
A: Men jeg tror måske også at du har været, altså du har opfyldt kvindeidealet mere tidligere, end 558"
jeg fx har. Altså jeg har jo altid været lille og har altid haft store ben, altid haft en numse, og aldrig 559"
været sådan mega slank. Altså sådan, det er bare ikke sådan min krop er bygget. Altså min krop er 560"
bare ikke bygget til at være tynd. Så for mig har det bare været en kæmpe gave, og jeg tror også det 561"
er derfor jeg siger sådan, at jeg ikke føler på samme måde at jeg har mistet noget, fordi for mig har 562"
det været en kæmpe gave at komme i et miljø hvor der lige pludselig faktisk bliver sat pris på nogle 563"
af de ting min krop allerede har naturligt ikke?  564"
 565"
R: Men det er jo så fantastisk fedt, at vi ikke skal leve op til det der mere. At man gerne, altså åh,  566"
man skal ikke være så frustreret over det her med at man skal være uber slank og man skal være, 567"
uha og der må ikke sidde noget her og man må ingenting. Nu må man gerne være sådan lidt bokset 568"
uden at det gør noget. Og der må sgu godt sidde og man må også godt spise normalt og sådan noget. 569"
Det er så fucking fedt. 570"
 571"
L: Ja det er så nice 572"
 573"
R: At det mentalt er vendt det hele. Den der ideelle kvinde altså. 574"
 575"
A: Men stadig, altså jeg synes da stadig, altså jeg ville da gerne veje 2kg mindre 576"
 577"
L: Det ville jeg da også.  578"
 579"
S: Men det er nok sådan en kvindeting 580"
 581"
A: Det kan god være. Nåmen det er bare sådan, at selvom vi accepterer det, så er vi stadig sådan 582"
 583"
R: Hvis det bare kunne sætte sig op på brysterne 584"
 585"
I1: Så det er frisættende på en eller anden måde eller hvad? 586"
 587"
R: Ja det er det da helt vildt 588"
 589"
A: Meget 590"
 591"
I1: Og så er det lige gyldigt med at drengene fra klassen og what so ever, at de har en eller anden 592"
åndsvag kommentar 593"
 594"
L: Ja jeg er jo meget stærkere end dem 595"
 596"
S: Jamen altså i starten synes man lige at det var lidt nederen at få at hvide at man har store lår og at 597"
det er grimt ikke? Men altså det lærer man jo sådan at acceptere synes jeg. Jeg synes det er pænt 598"
 599"
I1: Allright. Sundhed? 600"
 601"
A: Grøntsager  602"
 603"
L: Proteiner 604"
 605"
A: Åh også fordi jeg så gerne ville spise 600g grøntsager om dagen 606"
 607"
I1: Men i prøver, altså jeg tænker også sådan, er det sundt crossfit? Lad os spørge om det 608"
 609"
A: Ja det er det 610"
 611"
L: På et vist niveau 612"
 613"
R: Ja 614"
 615"
A: Altså sådan Laura, som er, hvad siger man, konkurrerende crossfitter ikke? Eller sådan. Det er 616"
jo, alt ekstremsport er jo ikke sundt. Det tror jeg ikke man er tvivl om, når man dyrker sport på eks-617"
tremt niveau og konkurrerer på et højt plan, så ligger man jo hele tiden og balancerer mellem du 618"
ved, over-do it og ikke at gøre lige så meget som de andre ikke? Altså. Men jeg tror, altså for andre 619"
er det jo sundt.  620"
 621"
I1: Okay. Og det er i alle sammen enige om det er? Alright. 622"
 623"
I2: Jeg tænkte bare på, i forhold til det her med at man så kommer til at træne så meget så det ikke 624"
er sundt, er det noget mange gør i sådan et crossfitcenter her, eller er størstedelen bare sunde? Altså 625"
almindeligt sunde? 626"
 627"
A: Størstedelen er almindeligt sunde 628"
 629"
L: Ja 630"
 631"
A: Og nu tænker jeg, nu har jeg statistik inde i mit hoved, bare sådan i forhold til de fleste med-632"
lemmer vi har. De fleste medlemmer vi har er jo bare folk, der kommer 3 gange om ugen. Vi er jo 633"
nogle af dem, der træner mere.  634"
 635"
L: Vi kan godt tangere på kanten af det der 636"
 637"
A: Men der synes jeg også man er gode til sådan at sige til hinanden sådan: hey husk lige altså. Min 638"
roomie havde droppet at spise kulhydrater og trænede 3 timer om dagen ikke? Og du ved, jeg måtte 639"
sige sådan: Niels, du SKAL spise kulhydrater. Der tror jeg også vi er gode til at passe på hinanden 640"
og sådan sige: du skal ikke ned at træne i dag, du bliver hjemme.  641"
 642"
I1: Okay. Vi har været lidt inde over det, men kvinder og crossfit? Sådan den kombination, hvad 643"
tænker i? 644"
 645"
L: Super godt 646"
 647"
A: Lækkert 648"
 649"
L: Jeg synes det er dejligt at se så mange kvinder træne det 650"
 651"
I1: Fordi det er et sted hvor man ellers ikke havde forventet det, eller hvad? 652"
 653"
L: Ja fordi da jeg startede i den klub jeg kom i, den gang jeg startede til vægtløftning, da var jeg den 654"
eneste pige. Altså og nu kommer du ikke ned i et center, hvor der ikke er minimum 10-15 kvinder. 655"
Og det her er jo et stort center, men der er altid kvinder. Det er dejligt at se at det ikke er en mande-656"
verden 657"
 658"
A: Ja og masser af selvtillid og du bliver smukkere og lærer at elske sig selv lidt i stedet for at væ-659"
re.. Det tror jeg vi alle sammen har lært af crossfit tror jeg.   660"
 661"
R: Det kan jeg huske at det var jeg meget bange for, da jeg skulle starte her nede. At det var meget 662"
de der, altså det var meget de der stærke typer, der var her nede. Det var sådan min vision omkring 663"
det her nede, men der er bare alle slags typer her nede. Altså både tykke og tynde og store og små 664"
og altså alt. Og de komme igen. Selvom at de er ved at dø, at de er 10 min bag ud os andre, og jeg 665"
tænker åh nej, jeg må komme hen og heppe, fordi det er synd for ham eller hende. De kommer igen 666"
dagen efter, de synes også det er fedt. Og vi andre motiverer dem lige så meget ikke? Altså. Nu si-667"
ger dem, for jeg er selvfølgelig ikke en af dem, men altså forstå mig ret ikke? Men det er bare. Det 668"
var det jeg var bange for kan jeg huske i hvert fald. At det kun var sådan nogle som Laura der var 669"
her nede ikke? Men det er det jo ikke. Så.  670"
 671"
I1: Har, altså nu, hvis vi lige holder os til det med kvinder, er det, altså, hvorfor tror i det er blevet 672"
så meget mere populært? Du sagde at da du kom først, var det kun mænd. 673"
 674"
L: Fordi det er okay at det ændre sig fra at man er sådan en skinny en, som ikke vejer mere end 30 675"
kg, til at det er okay at man har lidt ekstra på sidebenene. Det er sådan det er kommet i den retning, 676"
at det er okay også at se muskuløs ud. 677"
 678"
I1: Men i var lige før alle sammen enige om, at det var kun i crossfitcenteret at det var okay eller 679"
hvad?  680"
 681"
L: Ej  682"
 683"
A: Jeg tror måske det er mere, for mig er det nok mere mine arme end det fx er mine ben, altså som 684"
jeg kan synes er problemet i den virkelige verden. Det lyder lidt dumt ikke, men altså. Jeg tror fx 685"
sådan, altså jeg har da kun fået komplimenter, også fra drenge udenfor denne her verden, fx for min 686"
numse eller mine lår eller sådan. Der synes aldrig jeg møder sådan kritik. Det er mere, og det er og-687"
så fra min familie af, det er mere du ved sådan, ja et eller andet, men sådan mine arme ser for store 688"
ud eller et eller andet. 689"
 690"
I1: Så det er blevet mere accepteret i samfundet også, at man ikke er totalt udhungret?  691"
 692"
A: Ja 693"
 694"
L: Haha udhungret 695"
 696"
I1: Nå jo men det var jo, altså det var jo mega fedt i 90’erne fx . Øh hvad hedder det. Okay.  697"
 698"
S: Jeg tror helt sikkert også at der er nogen der synes at det er lidt fascinerende at man ser stærk ud, 699"
altså sådan okay, du kan dødløfte 100 kg eller sådan. Det er da ret sejt. Altså den får man jo også. 700"
Jeg tror da også det er det folk tænker når de ser en 701"
 702"
R: Jeg synes i hvert fald det er ret tit at folk henvender sig til en og siger, man kan godt se at du 703"
træner noget. Ja noget træner jeg da. Og det er da fedt det der bekræftelse i sig selv, at man bliver 704"
bekræftet i den ja, proportion der så sker med ens egen krop ikke? Og det er jo også når man er i 705"
byen fx man har fået det at vide ikke?  706"
 707"
I1: Så man skifter lidt den der ud med fuck du er lækker til fuck du har store muskler eller øh? 708"
 709"
R: Jeg tror det var fordi det var en generel holdning at kvinder skulle være slanke eller sådan der. 710"
Og det var kvinder jo også. Også selvom personen åd chips dagen lang, for det kunne man ikke se. 711"
Det tror jeg var det der frustrerede mig meget kan jeg huske. For jeg kunne ikke tåle at spise en 712"
romkugle, så tog jeg det hele på. Hvor hende ved siden af kunne være meget tyndere men stadig 713"
æde chips dagen lang ikke? Hvor nu kan man rent faktisk se, okay jeg træner, og jeg kan se det. Det 714"
er ikke bare sådan en uendelig kamp om at jeg skal løbe hver dag og jeg skal fedtforbrænde nede i 715"
FitnessDK, fordi at nu har jeg igen spist et stykke kage jeg ved jeg ikke kan tåle ikke? Nu bliver det 716"
bare puttet oven på mine muskler, eller sådan ikke? 717"
 718"
A: Jeg tror også det, altså jeg tror også der er mange der synes det, som du sagde, at det er fascine-719"
rende ikke? Altså sådan. Det er da, de fleste mennesker synes jo det er fedt med folk, der har styr på 720"
deres ting eller sådan styr på deres liv. Og træning er jo også blevet sådan en ting at man viser at 721"
man har styr på det ikke? Eller sådan, man har styr på sit shit ikke? Altså man kan  overholde en 722"
kostplan, man kan du ved, tage her ned og træne tit og sådan. Det er jo sådan et kontrolsamfund ik-723"
ke? Altså hvem er mest i kontrol? Og det er bare folk der træner. Altså det er ikke blevet at, en ting 724"
er at kunne undvære mad, men folk der rent faktisk kan formå at spise det rigtige og træne ikke, det 725"
er måske ja. Det er jo bare et nyt kontrol, hvad siger man, fænomen (40.10) 726"
 727"
I1: Ja, så der er noget socialt, det ligger højt oppe på den sociale rangstige på en eller anden måde?  728"
 729"
R: Klart 730"
 731"
I1: Og er det også, er det motiverende, altså ved siden af at man får alle de andre effekter, altså er 732"
det noget i tænker på? Altså 733"
 734"
A: At hvad? At man bliver? 735"
 736"
I1: Et bedre menneske, hvis man bare skal sige det helt 737"
 738"
R: Ja selvfølgelig. Alt påvirker da positivt at man bliver bekræftet i at de gode tiltag man gør for sig 739"
selv, de kan ses af andre mennesker. Det er klart at man bliver bekræftet i at det er fedt at man kan 740"
se noget, så bliver jeg ved.  741"
 742"
I1: Okay. Sidste buzzword, mænd og crossfit? To buzzwords.. 743"
 744"
L: Haha 745"
 746"
R: Det er da også meget lækkert. De har det med at smide trøjerne 747"
 748"
A: Jamen det er også, men det er sjovt fordi sådan, det giver jo også, lige så forvrænget som vores 749"
kvindeideal kan være, hvis man kigger måske udenfor samfundet, lige så altså, vi har jo også høje 750"
forventninger til hvordan mænd skal se ud. Altså sådan, vi, jeg tror, eller det kunne man, altså der er 751"
fx mange der ikke kan forstå at min kæreste ikke træner mere end han gør, og det har da også været 752"
et problem for mig, altså sådan. Nu har jeg så bare kendt ham før at han, før alt det her skete ikke? 753"
Men altså, det er da flot, altså sådan, det er da lækkert når mænd træner, og ikke kun træner over-754"
krop, men også træner ben, store ben. Ja. Det er altså ja, man får andre forventninger i hvert fald til 755"
hvad en mand skal være. Og på den måde tror jeg egentlig også at kønsrollerne er sådan lidt bevaret 756"
ikke? Eller hvad? Altså en mand skal stadig være mere mand 757"
 758"
L: Ja 759"
 760"
I1: Okay, så selvom  i bliver stærkere, så vil i stadig, hvis i skulle vælge en kæreste, han skal være 761"
stærkere?  762"
 763"
Alle: Ja 764"
 765"
I2: Det lyder lidt som sådan en ond cirkel, eller en god cirkel måske? 766"
 767"
A: Ja en god cirkel synes jeg 768"
 769"
L: Ej jeg ved det heller ikke, fordi jeg synes også nogle gange, så tænker jeg, det er egentlig meget 770"
rart måske at have en kæreste, som ikke træner for meget her nede, fordi så har man også noget an-771"
det, fordi det bliver jo ens hverdag, når man kommer her nede alle dage. Altså det kunne måske væ-772"
re rart nok også at have en som faktisk ikke har kendskab til det, som bare er noget helt andet. Fordi 773"
så er det ikke den der onde cirkel med at man kun snakker træning og crossfit hele tiden. Det synes 774"
jeg nogle gange kunne være rart. 775"
 776"
S: De skal jo også kunne sætte sig lidt ind i hvorfor man er så meget her nede 777"
 778"
L: Det er også rigtigt 779"
 780"
S: Og så tror jeg også man kan blive sådan lidt, jamen hvorfor skal du ikke lave noget? Er du sådan 781"
lidt doven typisk, hvis du ikke laver et eller andet. Sådan ville jeg i hvert fald få det. 782"
 783"
L: Jo, og det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror også det er derfor at kvinder her nede, vælger 784"
mænd der er trænede, i hver fald gør noget for sig selv. Men nogle gange tænker jeg at det kunne 785"
være rart bare at have noget helt andet ikke? 786"
 787"
R: Haha. Nu har du ikke en kæreste vel?  788"
 789"
L: Nej jeg har ikke en kæreste. Haha. Men jeg havde en kæreste som trænede lige så meget, så det 790"
synes jeg bare ikke klikkede. Øh  791"
 792"
A: Der kan jo være andre ting man søger, haha 793"
 794"
L: Ja selvfølgelig, haha 795"
 796"
A: Jamen jeg tror altså sådan, jeg tror altså jeg møder færre kvinder her nede som sådan er femini-797"
ster eller sådan, som gerne vil tale om at kvinderne skal frigøre sig og sådan noget. Der tror jeg, alt-798"
så sådan, det er virkelig, det vrænger vi lidt på næsen, eller det føler jeg i hvert fald de piger jeg ta-799"
ler om det med, vrænger lidt på næsen over det, sådan, gu fanden skal vi ej. Jeg tror også det er for-800"
di man får det der fysiske aspekt ind, at man ved, altså jeg ved, uanset om jeg stod her nede 10 ti-801"
mer mere end en fyr, bare det at han træner en time om dagen, så ville han stadig være stærkere end 802"
mig, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Eller det kan jeg, men så skal man tage lidt drastiske mid-803"
ler i brug ikke? Så jeg tror bare du ved, altså man kan bare ikke følge med, så man bliver bare be-804"
vidst om at mændenes fysik er bare en anden, og det også er okay, altså at man er kvinde, og det er 805"
okay at de er mænd, og at det ikke er det samme.  806"
 807"
I1: Så det rykker ikke ved kønsforståelsen på den måde? 808"
 809"
A: Altså det kommer, altså jo 810"
 811"
I2: Kunne i være sammen med en, altså hvor i ville føle at i var mere maskuline eller stærkere end 812"
ham?  813"
 814"
R: Nej 815"
 816"
L: Jo 817"
 818"
A: Altså hvis han kunne acceptere det, altså hvis han accepterede mig, så ja. 819"
 820"
S: Det er nok mere der er svært 821"
 822"
L: Jeg tror også det er det at de skal acceptere. Det tror jeg er lidt svært for en mand nogle gange.  823"
 824"
A: Jamen som sådan tror jeg ikke, altså jeg føler ikke at vi ikke bliver, at vores mening ikke bliver 825"
taget seriøst her nede eller sådan. Altså så derfor tror jeg slet ikke vi har behov for de der ting. Jeg 826"
kan da godt fornemme nogle gange, hvis jeg siger et eller andet, kommer med en kommentar til 827"
nogle fyre der står og laver et eller andet, så kan jeg da godt fornemme at hvis de ikke ved hvem jeg 828"
er og hvad jeg kan, så kan man godt få lidt arrogant respons ikke? Du skal ikke komme og fortælle 829"
mig, hvordan jeg skal gøre det her. Det ved jeg bedre end dig fordi jeg er en mand ikke?  830"
 831"
L: Præcis 832"
 833"
A: Men lige så snart at de ved hvem man er og ved hvad man kan ikke? 834"
 835"
L: Så lukker de næbet. Det gør de 836"
 837"
Alle: Haha 838"
 839"
A: Jamen det er rigtigt 840"
 841"
L: Det er sjovt, for sådan er mænd. Det er rigtig nok hvad hun siger. Jeg bliver så overrasket hver 842"
gang og tænker, okay er det fordi at jeg er kvinde at jeg ikke må rette på dig? Det er lige end til man 843"
selv gør det. Så tænker de bare. Og det gør de virkelig. 844"
 845"
A: Lige end til du går hen og squatter den stang de har stået med 846"
 847"
L: Ja så lukker de arret. Men det er sjovt at det er sådan med mænd.  (45.45) 848"
 849"
A: Ja 850"
 851"
I1: Godt lad os prøve at komme videre. Jeg ved slet ikke lige. Har du styr på tiden Maria? 852"
 853"
I2: Jeg tror meget af det har vi været igennem, så det er mest hvis der noget supplerende  854"
 855"
L: Supplerende 856"
 857"
I2: Nogle supplerende et eller andet i vil sige 858"
 859"
I1: Ja altså vi har også snakket lidt om det, men øm, hvis vi lige kan få uddybet, hvad er det der er 860"
sådan er, altså ved det her miljø. Nu snakkede vi om sammenhold og sådan noget, og i griner alle 861"
sammen lidt håneligt når der bliver nævnt Fitness World og de andre centre, øm så hvad er det der 862"
sådan er tiltalende? Altså hvorfor er vægtløftning, er det fordi det er sundere, er det, altså hvad er 863"
det, der er så godt ved det her, og så dårligt ved det andet?  864"
 865"
L: Jeg tror det her det er også at der er så mange erfarne trænere, der er her nede. Altså som ved 866"
hvordan det skal fungere og øvelserne skal køres. Det er i hvert fald min erfaring at der er virkelig 867"
mange dygtige her nede. Og nu er jeg selv i gang med det, altså der er virkelig fokus på bevægelse 868"
og skadeforebyggende og sådan noget. Der tænker jeg at der er det virkelig professionelt. Nu har 869"
jeg aldrig været på et crossfithold i Fitness World, så det skal jeg selvfølgelig ikke øh 870"
 871"
A: Altså jeg tænker også funktionalitet ikke? For det er tit det jeg forbinder med sådan et klassisk 872"
fitnesscenter, altså en masse maskiner og sådan en cardio-sektion med et løbebånd og sådan, hvor 873"
vores tilgang er lidt at hvis man vil løbe, så løber man sgu da en tur udenfor. Hvorfor skal man beta-874"
le fitnessmedlemsskab for det? Eller prøver at lave bevægelser der er naturlige, og bruge kroppen til 875"
det den er skabt for, i stedet for at sætte sig ned i sådan en maskine og lave sådan nogle isolations-876"
øvelser, hvor sådan okay, nu træner jeg lige min tommelfinger ikke? Eller sådan. Det er bare, brug 877"
hele kroppen ikke? 878"
 879"
L: Og det synes jeg det viser godt her nede. Vi har ikke rigtig, der er gulv og så har vi nogle vægte. 880"
Så må man være kreativ også.  881"
 882"
R: Det er også måden man presser sig selv på, altså i forbindelse med at komme her nede kontra at 883"
komme i fitnesscenter, fordi nu går jeg i en klasse, hvor der fx kun er drenge. De træner arme og 884"
ben og hvad de nu ellers træner ikke? Men de er jo ikke på nogen måde, altså presset sådan. De 885"
sveder jo ikke, og det er jo ikke fordi de er ved at omkomme fordi de ikke kan få vejret. Det er jo, 886"
de går rundt fra station til station og træner lige overkrop, skuldre og bag, eller sådan. Det er jo no-887"
get helt andet her nede, hvor du nogle gange måske kan nærmest komme til at kaste op. At du bliver 888"
så presset at du, ja at det er så fysisk hårdt ikke? Så det er jo noget helt andet. Man kan jo ikke 889"
sammenligne det på nogle måder. Også selvom jeg tager på løbebånd i FitnessDK, som jeg stadig er 890"
medlem af, jeg skal der ned senere med en veninde, men man presser sig bare ikke selv på samme 891"
måde som man ville gøre her nede. Man føler bare man rykker sig mere her nede fordi at det er bare 892"
hårdere. Det er det bare. 893"
 894"
I1: Så det er det ekstreme der tiltaler lidt på en eller anden måde eller hvad? Altså nu siger du kaste 895"
op ikke? Og det kan jeg godt synes var rimelig ekstremt 896"
 897"
R: Nej men det er jo fordi at du presser den, at du rent faktisk godt kan presse din krop så meget til 898"
det bedre, og ikke bare det der med at okay, det kan godt blive lidt hurtigt og så gider jeg ikke mere 899"
eller sådan. Det er det der med at det kunne du måske i 18 minutter her nede, hvis du kunne sam-900"
men med, altså, det er jo fællesskabet og træneren her nede, der presser en, frem for i FitnessDK lø-901"
ber jeg måske et interval på løbebåndet, men jeg er ikke sådan uber presset, altså 902"
 903"
I2: Er det noget at man bruger fællesskabet også til, at man kan måle sig med nogle andre?  904"
 905"
S: Men det er også bare sådan en kæmpe forskel at komme fra, da jeg trænede i FitnessDK kunne 906"
jeg gå rundt med musik i ørene og lave det ene og det andet, og så kommer jeg her ned og havde 907"
sådan taget min musik med, jeg kan huske første gang jeg skulle ind i open gym, hvor at det gør 908"
man egentlig ikke her. Det ville være lidt underligt at gå og høre musik her og være sig selv, så helt 909"
sikkert.  910"
 911"
L: Ja 912"
 913"
I1: Så, i skal bare sige hvis jeg ligger ord i mundet på jer, men vi vender lidt tilbage til den der med 914"
at det er en individuel holdsport agtigt 915"
 916"
A: Men jeg tænker også, altså ja, det er jeg helt enig i, men det er også bare en kropsbevidsthed, alt-917"
så sådan, der er fandme mange mennesker der ikke ved hvad der skal til. Altså hvad deres krop kan. 918"
Altså sådan, hvornår får jeg det dårligt, hvornår brækker jeg mig. Du ved, jeg har folk der kommer 919"
ned, så er det tit at de har ondt i ryggen, og så er det fordi deres lænd er øm ikke? Fordi de har brugt 920"
den, eller sådan, det er ikke en dårlig ting. Det er musklerne der bliver stærke ligesom man kan have 921"
ømme ben ikke? Altså hvor sådan, de har ingen ide om hvad deres krop kan, og hvad den er, altså 922"
sådan, hvor, det tror jeg også næsten, det er ikke så meget, det er egentlig næsten ikke altid muskler 923"
for mig også i forhold til fyre og sådan noget, men det er bare sådan manglende kropsbevidsthed 924"
ikke? At de ikke engang ved sådan, når de løfter højre arm eller sådan, hvad der sker. De kan lige-925"
som ikke fornemme deres egen krop.  926"
 927"
R: Jeg må også indrømme, jeg træner netop med min veninde i FitnessDK fordi hun aldrig rigtig 928"
har trænet før, og hun lå i planken og jeg presser hende lidt på crosstraineren, og hun var ved at dø. 929"
Altså jeg kunne se på hende at hun var så presset, og hun flere gang tog mig i armen og sagde: jeg 930"
kan ikke mere mulle. Jeg siger: det kan du godt. Kom nu. Altså det synes jeg er skræmmende at 931"
man ikke kan det, altså hvis jeg sendte hende her ned til en WOD eller noget, det tør jeg ikke tænke 932"
på. Det kan hun jo ikke. Det kan hendes krop fysisk ikke klare. Hun ville blive skræmt væk fra liv 933"
og sans ikke? Det synes jeg er virkelig, når man tænker på at vi kommer her nede hver dag, og vi 934"
gør det her, vi presser os selv mere og mere, og det er fantastisk at vores kroppe kan mere fra gang 935"
til gang ikke? Og min veninde, der ikke engang kan ligge i planke og cykle 10 minutter på en cykel 936"
ikke? 937"
 938"
I1: Det er også det jeg synes er lidt interessant omkring den her motivation. Du bruger ord som 939"
skræmmende, at man ikke kan ligge i en planke i mere end, nu ved jeg ikke lige hvor lang tid 940"
(50.55) 941"
 942"
R: Ej det var ikke særlig lang tid. Det var ikke særligt længe, det var ikke meget hun skulle præstere 943"
 944"
I1: Men jeg tænker bare, hvad altså, lad os bare se sådan fra et samfundsmæssigt perspektiv, vi har 945"
jo ikke brug for at skulle det helt store vel? Altså jeg har til dagligt ikke brug for at ligge ret meget i 946"
planke for at klare min hverdag, så jeg tænker, altså hvad er det skræmmende. Hvad er idealet? 947"
 948"
A:   Du bliver bare straffet senere hen. Jeg tror det er det jeg, altså sådan, det er måske også fordi, ja 949"
det ved jeg ikke, det er måske også bare mig der har det sådan, at jeg tænker, nu var jeg lige til så-950"
dan en fysioterapeut i går, og normalt siger fysioterapeuter altid sådan: nu skal du slappe lidt af i to 951"
uger, du skal gå hjem og ligge dig ned. Og det var bare det sidste han ville have mig til. Han var så-952"
dan du ved: nu du ved har jeg behandlet dig, du skal ikke gå hjem og sætte dig i en sofa. Du skal gå 953"
ned og bruge din krop som du plejer. Brug din krop, brug din krop, brug din krop, lad vær med at 954"
ligge dig i en sofa. Det tror jeg bare det er det der, det er bare den mentalitet man har fået. Brug nu 955"
din krop, fordi det er en livsinvestering. Det er også om 50 år. Hvis du bare sætter dig i en sofa så 956"
får du en skade i ryggen af at sidde ned, så da hellere få en skade i ryggen af at bruge den. Altså, det 957"
er sådan.  958"
 959"
I1: Okay, så igen, lidt det sundhedsmæssige i det? 960"
 961"
A: Ja egentlig 962"
 963"
I1: Alright, kropsidealer synes jeg vi har været godt omkring, fællesskab har vi også, øm skal vi ta-964"
ge den der hurtigt ligestilling, og så runde af? Øm der er nogle forskellige, mere eller mindre selv-965"
udnævnte eksperter, der har, der er meget i debat omkring, hvad er det der driver værket. Altså hvad 966"
er det der gør at folk, at kvinder vælger crossfit og at der er nogle andre, som vi har snakket om, 967"
nogle andre kropsidealer, der er accepteret. Så jeg vil lige læse et lille afsnit op, og så vil jeg bede 968"
jer om sådan der at kommentere på det, hvad i nu lige tænker omkring det. Var vi enige om det før-969"
ste var det bedste?  970"
 971"
I2: Tag det første og så læser jeg lige de andre imens 972"
 973"
I1: Ifølge lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Morten Zacho, er 974"
der de senere år sket en udviskning af forskellen på, hvad mænd og kvinder kan. Han siger i en arti-975"
kel "Der er ikke længere en norm, der siger, at kvinder ikke kan løbe maraton eller 100-meter-løb 976"
eller bestige Mount Everest eller flyve dragesvæver. Der er ikke længere nogen aktiviteter, som er 977"
forbeholdt mænd. Den politiske og kulturelle ligestilling har også bredt sig til træningsverdenen". 978"
Og så får i lige et mere. ”I dag er der en helt anden tilgang til, at kvinder træner muskler. Hvis de 979"
har lyst og kan være med, er der fri adgang, især i cross-fit miljøerne, og der er ikke de samme 980"
gammeldags forbehold for, om det er sundt for kvinder,”. Og den sidste. Jeg tror de hænger sam-981"
men: ”Forklaringen skal findes i de nye kvinderoller. Det gælder især veluddannede yngre kvinder, 982"
hvor det at begå sig på arbejdsmarkedet og have en meget aktiv karriere også forudsætter en eller 983"
anden robusthed. Det afspejler sig i den måde, de træner på. Det handler ikke bare om at være yndig 984"
og fin, men også om at have en modstandsdygtig krop”. Hvad siger i til det? 985"
 986"
L: Vi har jo diskuteret det egentlig før, lige præcis det det med at de fleste som kommer her nede og 987"
dyrker crossfit, jamen de har også en eller anden sindssyg uddannelse bag sig, eller noget som man 988"
ikke sådan ser rigtig. Mange læser jura eller læge, det er der rigtig mange der gør faktisk. Det er så-989"
dan noget ekstrem noget, som afspejler sig lidt i crossfit. Så det har været oppe og diskutere. Vi har 990"
diskuteret det meget i træningen, det der med at man også læser ved siden af og hvad man laver ved 991"
siden af. (54.47) 992"
 993"
A:  Egentlig tror jeg også det er gået væk fra at være de dumme, der træner meget. Sådan har det 994"
været tidligere. Altså sådan, ham der, der stod der nede og pumpede, altså det var fordi han ikke 995"
havde så mange hjerneceller at rykke rundt på ikke? Hvor nu er det, altså tvært imod, altså ja, rigtig 996"
sådan intelligente mennesker, der kommer frem. Og også bare, jeg tror også det er, altså jeg kan 997"
sagtens, jeg tror det er rigtigt altså med ligestilling du ved, der er ikke nogle ting her nede kvinderne 998"
ikke kan, kom mænd kan. Der er nogle ting som mændene har lettere ved end kvinderne, men det, 999"
du ved når kvinderne så opnår det, er det også bare så meget en større sejr, altså du ved, det er mere 1000"
imponerende at en kvinde kan smide sig op på baren, end at en mand kan det. Også for mændene. 1001"
Altså de synes også det er mere imponerende, okay waow, kunne du virkelig det? Det er bare ikke 1002"
ligeså sejt at de selv kan det, fordi sådan, det er bare nemmere for dem. Så på den måde får man lidt 1003"
nogle andre sejrer som kvinde tror jeg. 1004"
 1005"
I1: Jeg vil godt lige vende tilbage til det du sagde og det du også lidt sagde i starten, der er noget 1006"
med noget højere uddannelse og sådan noget. Kan man sige at det i gamle dage var lidt forbundet 1007"
med generel, ikke nødvendigvis dumhed, men altså man kan sige, der var nogle kloge mennesker, 1008"
der ikke lavede så meget sport, og så var det nogle almindelige mennesker der dyrkede sport eller 1009"
hvad?  1010"
 1011"
A: Ja. Altså se på vægtløftning ikke? Altså sådan, Laura er tidligere vægtløfter og jeg dyrker også 1012"
rigtig meget vægtløftning nu, altså sådan, det er det man kalder en arbejdersport. Det er for arbejde-1013"
re. Og det vil sige folk der ikke har en lang uddannelse nødvendigvis. Men det er også ved at ændre 1014"
sig ikke? Men sådan var det i gamle dage. Vi griner da stadig om at når dommerne ikke kan dømme 1015"
ikke, så er det fordi de sidder og har travlt med at drikke øl i stedet for, fordi du ved, det var ar-1016"
bejdsmænd ikke? Hvor det, altså, nu griner du. 1017"
 1018"
L: Jamen det er jo rigtigt 1019"
 1020"
A: Og der er jo ikke nogen vægt, altså alle de, der er jo super mange vægtløfterklubber i udkants-1021"
danmark ikke? Altså. 1022"
 1023"
I2: Men kan i se det som sådan en eller anden form for, ligesom at man læser jura, man kommer til 1024"
at tjene sine egne penge, man har ikke brug for en mand, nu kan man også løfte ting selv, forsvare 1025"
sig. Altså hænger det sammen tænker i? 1026"
 1027"
R: Ja det gør det sikkert.  1028"
 1029"
L: Ja 1030"
 1031"
R: Ikke hvis det munder ud i at man ikke har brug for en mand. 1032"
 1033"
A: Haha. Men ja, altså, ja, man kan klare sig selv ikke? 1034"
 1035"
L: Jo man kan mange ting selv.  1036"
 1037"
A: Eller vi gør det i hvert fald 1038"
 1039"
I2: Men tænker i selv over det når i er her? Eller sådan, at i er et eller andet, i vil fandme bare godt 1040"
kunne selv, agtigt? 1041"
 1042"
A: Næ. Det tror jeg bare følger med. Altså, jeg tror bare gerne vi vil have styr på vores liv. Lige-1043"
som, eller det vil alle mennesker jo bare gerne have styr på hvad de gør. Og det tror jeg også er det 1044"
man gerne vil her nede. Vi vil bare gerne have styr på det 1045"
 1046"
S: Men det er jo bare et selvtillidsboost. Man gør noget man er god til og man bliver bedre og bed-1047"
re. Så hvorfor skulle man ikke?  1048"
 1049"
A: Ja  1050"
 1051"
I2: Ja, jeg tror det var det vi havde 1052"
 1053"
I1: Det var en god slutreplik. Jamen fedt, tusind tak for hjælpen. 1054"
 1055"
